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U t i , 
Diario de|a Marina 
D E A N O C H E 
M a d r i d , A b r i l 22 
ICCXMOIRIESO D E 
B E R E D I i O I N T E ' R ' N A C l L O i N A L 
H a c e l e b r a d o en e s t a C o r t e s u p r i -
m e r a s e s i ó n el C o n g r e s o de D e r e c h o 
I n t e r n a c i o n a l . 
E l ac to r e v i s t i ó u n a g r a n so l emni -
d a d y b r i l l a n t e z . 
E N H O M O I R D E 
D O S C O N GnRIEiSIST A S 
E n e l P a l a c i o R e a l h a t e n i d o l u g a r 
u n a b r i l l a n t í s i m a r e c e p c i ó n , o f r e c i d a 
p o r S. M . el R e y D o n A l f o n s o X I I I e n 
obseqfuio de los C o n g r e s i s t a s . 
S U N N I O T O M S 
C o n respec to á l a s cues t iones de 
M:vrru-ecos n o se d i c e n a d a de n u e v o 
n i q u « o f r e z c a a l g ú n i n t e r é s . 
H a y u n a c a r e n c i a a b s o l u t a de not i -
c i a s r e s p e c t o a l a«unj to . p o r lo c u a l es 
gramde l a d e s a n i m a c i ó n e n todos los 
C í r c u l o s p o l í t i c o s de e s t a c a p i t a l . 
P A l U D E C I B M i J E X T O 
E¡n e l d í a de h o y h a f a l l e c i d o e l se-
ñ o r M a r q u é s de V i l l a l b a , i l u s t r e p e r -
s o n a l i d a d que g o z a b a de a l tos p r e s t i -
g ios en, e s ta C o r t e . 
IDA "BXiPIEDdiCiDOlN A B T U i R i T A i X i A 
N o t i c i a s r e c i b i d a s de G i j ó n asegu-
r a n que h a s ido desas t roso e l e fecto 
q u e h a c a u s a d o en a q u e l l a c i u d a d el 
f r a c a s o de l p r o y e c t o de l a e x p e d i c i ó n 
e n el vaipor f r a u c é s " L a C h a m p a g -
n e . " i n i c i a d a p o r el C e n t r o A s t u r i a n o 
de l a H a b a . n a , c o n m o t i v o de l C e n t e n a -
r i o d e l i l u s t r e p a t r i c i o J o v e l l a n o s . 
T o d a s las c lases soc ia l e s de a q u e l l a 
loc-a.lidad y p u n t e s c e r c a n o s , e s t a c a n 
p r c r r m a f do u n e n t u s i a s t a y l u c i d í s i -
m o rEc ib imdento á l e s e x c u r s i o n i s t a s , 
c u y a f ie3ta e r a i r d m d a b l e que i b a á 
s e r l a que c o n s t i t u y e r a e l p r i n c i p a l 
a t r a c t i v o de l e s fes te jos . 
A ñ a d e n d i c h a s n o t i c i a s que t o d a v í a 
se g u a r d a n g r a n d e s e s p e r a n z a s de que 
l a e x p e d i c i ó n se l l e v e a. cabo. 
•DOS r A M B T O S 
F r a n c o s . 8-50. 
L i b r a s . 27-45. 
C u a t r o p o r c iento , 83-90. 
E S T A D O S I ' N I D O S 
S e r v i d * d e l a ¡ K r e n s a A s o c i a d a 
W a s h i n g t o n , A b r i l 22 
L a n o t i m de h a b e r a c c e d i d o el c a u -
d i l lo , M a d e r o , de l a r e v o l u c i ó n m e j i -
cana, á -cactar c o n e l g o b i e r n o f e d e r a l 
un a r m i s t i c i o , h a s ido a c o g i d a con 111 
m a y o r s a t i s f a c c i ó n p o r e l p r e s i d e n t e 
T a f t , q u i e n se a p r e s u r ó á c o n v o c a r á 
A n t e s que se p u e d a a n u n c i a r f o r m a l -
m e n t e que l a t r e g u a h a s ido c o n v e n i -
d a , es n e c e s a r i o que v e n g a de l a c a p i -
t a l e l a v i s o de que se h a d e t e n i d o l a 
m a r c h a de l a s t r o p a s h a c i a C i u d a d 
J u á r e a . 
E l s e ñ o r M a d e r o e s t á a g u a r d a n d o 
l a r e s p u e s t a d e l g o b i e r n o . 
L a o p i n i ó n g e n e r a l es l a de q u e po-
d r á c o n c e r t a r s e e l a r m i s t i c i o . 
mmm&o x o exige 
IDA D M D S / I O N D / E i L PRIBSiLDEíXiTE 
C a m p a m e n t o de M a d e r o , A b r i l 2 2 
E l s e ñ o r Maidero h a d e c l a r a d o e n 
u n a e n t r e v i s t a c o n e l c o r r e s p o n s a l de 
l a P r e n s a A s o c i a d a , que e n n ing-una 
é p o c a h a i n s i s t i d o , como t a m p o c o l o 
h a c e a h o r a , en que el p r e s i d e n t e D í a z 
p r e s e n t e su. d i m i s i ó n como c o n d i -
c i ó n indispens iable p a r a e n t a b l a r l a s 
n e g o c i a c i o n e s de p a z . 
DíriMITS'lOIX AICIET-DAID A 
W a s h i n g t o n , A b r i l 22 
E l P r e s i d e n t e T a f t h a a c e p t a d o l a 
d i m i s i ó n de M r . F r a n k P i e r c e . d e l c a r -
go de S u b s e c r e t a r i o de lo I n t e r i o r . 
'DÍB D O S MAIT.iEIS, E I L M T S N O R 
R i o J a n e i r o , A b r i l 22 
E l v a p o r a l e m i n " S a n N i c h o l a s " 
e s t á e n c a l l a d o c e r c a de l a b a h í a de 
S o a S e b a s t i a o ; e l b a r c o q u e d a e n m a -
l a s i t u a c i c n . p e r o ha sido -posible sa -
c a r de s u b o r d o y l l e v a r á t i e r r a todos 
sus p a s a j e r o s y t r i p u l a n t e s . 
^ r E X T i E Q - O B 9 E DEiSIPíL'OM'A 
C i u d i d d e l C a b o , A f r i c a M e r i d i o -
n a l , A b r i l 22. 
A l c r u z a r e s ta m a ñ a n a un t r e n de 
•pasajeros por u n p u e n t e que se h a l l a -
b a t e n d i d ) s o b r e u n p r e c i p i c i o r o c u l l o -
so de 250 p i é s de p r o f u n d 4 d a d . c e r c a 
de G r a h a m t o w n , se d e s p l o m ó e l m i e n -
te y e l t r e n f u é p r e c i p i t a d o a l f o n d o 
ñ e l p r e c i p i c i o , q u e d a n d o t o t a l m e n t e 
ds s t rcza iuos los c a r r o s y l a locomoto-
r a y p e r e c i e n d o u n a s t r e i n t a p e r s o n a s . 
i R R í i S H O X D E , F X ,DT:X,AlM.rTiE.RO 
I n d i a n á p o l i s , A b r i l 22 
. . H a s ido de ten ido h o y en es ta . J o h n 
J . M e ? N a t r - í r a , f?e:ret--ivic y T e s o r e -
r o de l a A s o c i a c i ó n I n t s r r a c i c ^ a l de 
los .obreros c o r s t r u c t o r e s ¿fié p u e n t e s 
y de l a s f u n d i c i o n e s de h i e r r e ? a r t í s -
t icos , a l que se a 7 u s a de c o m p l i c i d a d 
en l a v o l a d u r a del ed i f i c i e oue o c u n a -
b a el " T i m e s " de los A n g e l e s , e n O c -
t u b r e de l a ñ o p a s a d o y que c a u s ó l a 
m u e r t e de v e i n t e y u n h o m b r e s . 
l a d e t e n c i ó n se l l e v ó á c a b o á vir-^ 
t u d de u n auto de p r i s i ó n d i c t a d o p o r 
el G r a n J u r a d o c o n t r a M a c Ñ a m a r a , 
a l oue se a c u s a de ases ina to . 
M a c Ñ a m a r a f u é a r r e s t a d o p o r e l 
p o l i c í a secreto W i l l i a m J . B u r n ^ . que 
h a m a n i f e s t a d o que c o n d i c h a deten-
c i ó n se i n i c i a b a u n o de los m á s i m -
p o r t a n t e s procesos c r i m i n a l e s que j a -
uíís h a y a h a b i d o en los s tados U n i -
dos , pues i m p l i c a l a s exp los iones o c u -
r r i d a s en L o s A n g e l e s . O m a h a , I n d i a -
r á p d i s y v a r i a s o t r a s c i u d a d e s de los 
E s t a d o s U n i d o s . 
T .CIS r N l G í U E B E B D U E x O S 
iDÍEíL TTOFFO DíE A TF<r'T\F,Z 
N u e v a Y o r k . A b r i l 22 . 
E l c l u b de a í e d r e z de L o n d r e s h a 
e n t r e g a s de ' C e n t r í f u g a s , po l . 96 
M a y o , 2.518 ote. c. y f. 
M a s c a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89, en p l a -
z a , 3.42 ets. 
A z i ú e a r de m i e l , po l . 89, en p l a z a , 
3.17 cts . 
H a r i n a p a í t e n t e M i n n e s o t a . $5.10. 
M a n t e e a de l O e s t e , e n t e r c e r o l a s , 
$8 j25 . 
L o n d r e s , A b r i l 22 
A z i W r e s c e n t r í f u g a s po l . 96, l i s . 
6d . 
A z ú c a r m a s c a b a d o . p o l . 89, lOs . 
6d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a n u e v a 
cosecha , lOs . Ti /od. 
iConso l idados , e x - i n t e r é s , 8 1 % 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
3 p o r c iento . 
R e n t a 4 p o r c i ento e s p a ñ o l , ex-eu-
p ó n . 90. 
i L a s a c c i o n e s c o m u n e s de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a c e r r a -
r o n h o y á £ 7 7 . 1 1 2 . 
P a r í s . A b r i l 22 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 96 f r a n -
cos, 16 c é n t i m o s . 
T 
R e v i s t a S e m a n a l . 
O B S E R V A C I O N E S 
Corrfvs-pondienteá a'l 'día 22 de abril de 
1911, hechas al aire libre en " F l A l -
mendares." Obispo 54, expresamente pa-
ra el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Temperatura [I Cent ígrado || raher«r»h«¡t 
1̂ ixini.i. 





Barómetro , á las 4 p. m.: 763. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
A b r i l 22 
A z ú c a r e s . - E l m e r c a d o de Don í re s 
ha c e r r a d o h o y c o n u n a n u e v a b a j a 
en la c o t i z a c i ó n de l a . zúear de r e m o l a -
d l a y el de N u e v a Y o r k s in v a r i a c i ó n . 
L a s p l a z a s de la I s l a h a n eerrjtáS 1 
¡iiícím-. dchi'tlo. a l r e t r a i m i e n t o de los 
v e n d e d o r e s , á c o n s e c u e n c i a de l a s dcs-
í a v o r a b l e s n o t i c i a s de f u e r a . 
F i n de m o l i e n d a 
E l c e n t r a l " I S a n t a T e r e s a , ' uibicado 
en Sa .^na , a l que se h a b í a c a l c u l a d o 
una zaifra de 115,000 sacos , h a t e r m i -
nado la m o l i e n d a c o n 104,000. 
C a m b i o s . — i C i e r r a el m e r c a d o c o n 
d e m a n d a m o d e r a d a y a l z a en los pre -
c ios . 
C o t i z a m o s : 








los m i e m b r o s de s u g a b i n e t e p a r a u n a 
conferenoia^ que se c e l e b r ó h o y m i s m o . ! c o n a u i s t a d o d e f i n i t i v a m e n t e e l trofeo 
M r . D i c k n s o n , el S e c r e t a r i o de l a i de N e w n e s , ñ o r h a b e r d e r r o t a d o á 
G u a r r a , e s t a b a v i s i b l e m e n t e contento 
c i a n d o s a l i ó de l a C a s a B l a n c a . 
L A I S a O M D ' I i O T O M F i S I > E A T A D E R O 
E l P a s o , T e j a s . A b r i l 22 
A l r e c i b i r el d e s n a c h o d e l s e ñ o r G o -
les m a e s t r o s d e l C l u b de N u e v a Y o r k 
en seis jusig'os y u n a f r a c c i ó n . 
• B A ' ^ E F.AiT IL 
N u e v a Y o r k , A b r i l 2 2 
R e s u l t a d o s de los j u e g o s que se efec-
•nez a n u n c i a n d o que el s e ñ o r M a d e r o j t u a r o n h o y : 
no se e p o n í a y a a l a r m i s t i c i o , los 
Duembros de la C o m i s i ó n de l a P a z m a -
n i f e s t a r o n que e l c i tado c a u d i l l o acce -
tte á a.plazar e l p r o y e c t a d o a t a q u e á 
L i g a N a c i o n a l 
S t . L o u i s . 4. C h i c a g o 7, 
T n í c s Ies d e m á s j u e g o s de esta L i -
C i u ^ j J J u á r e z , m i e n t r a s s e negoc i e l a ¡ go que e s t a b a n c o n c e r t a d o s p a r a hoy , 
-az , b a j o l a c o n d i c i c n de que e l g o ; t u v i e r o n que s u s p e n d e r s e p o r l a U u -
bierno m e j i c a n o se c o m p r o m e t a p o r su ; v i a . 
parte á no e f e c t u a r m o v i m i e n t o a l g u -
no de t r e p a s , e s p e c i a l m e n t e c o n d i r e c -
ción. á Ciudald J u á r e z . 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
X o l u m b i c T 
P a r a 
^ 1 g r a f ó f o n o 
< < C o l u m b i a M 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 
1039 A b . - l 
L i g a A m e r i c a n a 
B c s t o n 4. F i l a d e l f i a 3. 
C h i c a g o 3 . D e t r o i t 2 . E n d iez in -
n i n g s . ) 
N e w Y o r k y W a s h i n g t o n , j u s g o sus-
p e n d i d o p o r la l l u v i a . 
B o s t o n y F i l a d e l f i a , jueo-o s u s p e n d í , 
do p o r u n a c o p i o s a n e v a d a . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
•Nueva Y o r k . A b r i l 22 
B o n o s de 'Cuba . 5 p o r c i ento (ex-
d i v i d e n d o , ) í o s . i j i . 
B o n o s de l o s E s t a d o s U n i d o s , á 
101 . l j 2 por c iento . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l . 3.1 ¡2 á 
4 p o r c i ento a n u a l . -
•Cambios- sofera L o n d r e s . 60 dfv., 
baraqueros, .^4.84.40. 
C a m b i o s sobro L o n d r e s , á l a v i s t a 
.hanqueros , $4.86.55. 
C a m b i o s sobre P a r í s , b a m i u e r o s , 60 
d]v. , 5 f r a n c o s 20 c é n t i m o s . 
•Cambios sobre l l a m b n r g o . 60 d|v. , 
b a m i u e r o s . á 95.1|8. 
C e n t r í f u g a s p o i o r i z a c i ó n % . en p l a -
za, $.92 m. 
C e n t r í f u g a s p o l . 96, e n t r e g a s de 
A b r i l , 2*9116 c ts . c. y f. 
Londres 8 (i\v 
fif. d-v 
Pjirfs. ?, d | v . 
t l .nn i ' i i ryo , S j y 
F'suidos Unidos drv 
Kspnfia, b. nla/.H y 
Ciintidad, s d(v 
Oto. p:\j>pl oo n -rcinl 8 íl 10 p . ^ 
MONKDAS R JCTíl A N.í KR A..S.—Se COtiZrtD 
hoy, íjorno s i g i l é : 
Q r e é n h á e f c s 9 % 10 P 
Plata a p a ñ ó l a 9&% 9 « % V 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — Ed el Bole -
t ín de l a B o l s a P r i v a d a eorrespon-
d iente a l d í a de hoy , se p u b l i c a n las 
sigruientes v e n t a s : 
A L C O N T A D O 
4-00 a c c i o n e s F. C . U n i d o s . S 2 3 ^ 
300 i d e m idejn i d e m . 82 
700 i d e m i d e m i d e m , 8 2 % 
200 i d e m i d e m idem, 8 2 ^ 
100 i d e m i d e m idem, 82. 
A P L A Z O S 
100 a c c i o n e s F. C . U n i d o s , a entre -
g a r , s-2. 
i200 í d e m H . E . C o m u n e s , á en tre -
g a r . E x d d o . , l a S V s 
20O i d e m F . >C. U n i d o s p e d i r en IVÍRr 
yo. S2y8 
200 Idem idem i d e m , á e n t r e g a r en 
M a y o . 82, 
100 i d e m i d e m á e n t r e g a r dcible en 
.Afayo. 82. 
2,t'00 a c c i o n e s v e n d i d a s . 
H a b a n a , A b r i l 22 do 0 1 1 . 
E l V c A - a l . 
A n t o n i c F u e r t e s 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E X P O R T A C I O N 
H a b a n a . A b r i l 21 de 1911 
A z ú c a r e s , — Í P a r e c e q u e los r e f i n a -
d o r e s n o r t e - a m e r i c a n o s se h a n d a d o 
a l f i n c u e n t a deil efecto 'que l i a n do 
p r o d u c i r m á s a d e l a n t e en e l m e r c a d o 
m u n d i a l l a e n o r m e m e r m a en la pro-
d u c c i ó n de esta I s l a y e l c o n s t a n t e 
ammento en eH c o n s u m o europeo , por 
lo que se d e t e r m i n a r o n á r e a n u d a r 
sus c o m p r a s en g r a n e s c a l a , p a g a n d o 
lo s p r e c i o s p r e t e n d i d o s p o r l o s tene-
d o r e s , á f in de r e p o n e r sus y a cas i ex-
h a u s t a s e x i s t e n c i a s de m a t e r i a p r i -
m a , y a d q u i r i e r o n soíbre 1.000,000 de 
s a c o s á preciOvS q u e v a r i a r o n e n t r e 
2.9|1;6 y 2.ó|'8 cts. c." y f. p o r c e n t r í f u -
gas base 9i6. e n t r e g a s de este mes y e-l 
p r ó x i m o Maiyo, p r e c i o s q u e m e j o r a n 
de 1|16 «a l{i8 de 'centa.vo los que 'ha-
b í a n v e n i d o r i g i e n d o h a s t a m u y re -
c i e n t e m e n t e . 
D í e e s e lanrl-dén que a l g u n o s espe-
cula'dores ;han p a g a d o 2.11116 c e n t a -
v o s p o r p e q u i e ñ o s lotes á e n t r e g a r e n 
J u n i o . 
iEI a l z a que se p r o d u j o en el m e r -
c a d o insrlé's y el a m e r i c a n o , est imu-
l a r o n l a demarada aiquí é i n d u j o á los 
e x p o r t a d o r e s á m e g o r á r p r o p o r c i o n a l -
m e n t e sus o fer tas , l a s ique fueron 
a c e p t a d a s segn i c l á m e n t e p o r l a m a y o -
r í a de los t enedores y se l l e v ó á efec-
to en todos n u e s t r o s p u e r t o s de em-
b a r q u e v e n t a s c o n s i d e r a b l e s , a l a l z a 
e s t a b l e c i d a . 
iCreese q u e k c o n s e c u e r a e í a de l a s 
r a z o n e s rerferidas n í a s arr i iba . se l l e -
va:1;'! á . efecto u n a i n e r t e e s p e c u l a c i ó n 
en a z n í e a r e s de C u b a , l a que se h a i n i -
c i a d o y a , y p r o p o n d r á pro'balblemente 
á q^e los p r e c i o s s u b a n h a s t a e q u i p a -
r a r s e con los del a ñ o p a s a d o y q u i z á s 
les e x c e d a n en a l g u n a f r a c c i ó n . 
'T)psnnés de 'haberse v e n d i d o m á s d'¿ 
300,000 sacos en la f o r m a q u e se v e r á 
má'S abado, debido á la r 'áp ida t e r m i -
n a c i ó n de la z a f r a , y los desa-strosos 
resinl'tados obten idos en la m a y o r p a r -
te de j^óJ c e n t r a l e s qne s u s p e n d i e r o n 
la m o l i e n d a , los t e n e d o r e s e m p e z a r o n 
:'i m d o r a r s e menos d i s p u e s t o s h oe-
d e r las e x i s t e n c i a s que a n n q u e d a b a n 
disnoni'bles á los prec ios q u e r e g í a n á 
p r i n c i p i o s '1c s e m a n a y por c o n s í -
« i t i e n t e pocas f u e r o n l a s p a r t i d a s 
c fre '? idas 'H l a v e n t a ; por o t r a p a r t e , j 
los r e f i n a d o r e s no>*te-3'mericanos fino 
Sfi ihallaiban y a sr i f i identemente p r o - | 
vi> l(,s do m a t e r i a p r i m a con s u s g r a n -
des c o m p r a s de p r i n c i p i o de s e m a n a , 
so an-ovp(d:arnn de nna n e q n o ñ a ba>«a i 
aranneía ida de L o n d r e s á m e d i a d o s d-e 
s e m a n a , en la c o t i z a c i ó n del a z ú c a r de 
r e m o l a c h a , p a r a redmeir en 1|16 de 
c e n t a v o los prec ios <]np h a ' b í a n es taoo 
2 0 . % R uei^ando v como los c o m p r a d o r e s e n 
'"i I ^S^a ^al1a^or, t a m b i é n sus l í m i t e s , 
^ ' í / j j : n a r a a i n s t n r l o s á l a s col izaic iones do 
l O . i j p l ! ̂ - ' e v a Y o r k , se r e t r a j e r o n c a s i todos 
j los v e n d e d o r e s , ñ o r lo qne rr ieron 
encasa i m p o r t a n c i a l a s v e n t a s q u e se 
' ' fr , • tuaron d e s p u é s de p r o d u c i r s e l a 
bada. 
( L a s • v e n t a s d a d a s á c o n o c e r d u r a n t e j 
la s e m a n a , .^"man « o b r e 300,000 sacos , i 
o u e c a m b i a r o n de m a n o s .en l a s i - I 
o r n o n f o . f o r m a : 
áO,?0O spcos c e n t r í f r . g ' n s pol . 95.1 ¡2 i 
96. á 5 r s , a r r o b a , en la 11:!-
b a n a . 
66.500 sa-eos c e n t r í f u g a s po l . 95.112, l 
•de 5 á 5.04 r s . a r r d b a , en Stfá- I 
t a n z a s . 
6;0Q0 p»er.5! o e n t r í f r í r a s po l . 05.1t2 
96. á 5 r s . a r r e b a , en vSívñ 
3i5,O0O sapos eefif<rífñoras pol . 9 " . V 2 
á 5 r s . a r r o b a , en CXirde- i 
ñ a s , 
17 .000 sacos c e n t r ^ f n í m s p o l . 95.1 ¡2 ¡ 
96. de á 4.00 r s . a r r o b a , j 
en C a r d e n a «. 
3.^00 Rp>»ás a z ú c a r de m i e l , p o l . 
S7ÍS9 . rio i l ? á 3.^0 r s , a r r o - I 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a . 22 A b r i l de 1911 
A les 5 da la tarde. 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 8 % á 9 8 % V , 
97 a 98 C a l d e r i l l a ( en oro) 
O r o a m e r i c a n o r o n -
r r a oro e s p a ñ o l . . . 
O r o a m e r i c a n o eo i i -
t r a p la ta e s p a ñ o l a 10 á 1 0 % 
Centenes á 5 .3o en 
I d . en c a B t i t i a d e s . . . á 5 .34 en 
L u i s e s 
I d . «'n ( a n r i d a d e s . . . 
E l peso a m e r i c a n o 
en p la to e e p a ü d l a 1-10 á 1 - 1 0 % V% ¡ 
V . 
1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
V . 
p l a t a 
p i a r a 
p i a r a 
p l a t a 
'ha. en ' (Tirdenas . 
67.000 sp'eos c e n t ' ' í f r i T a s nHl 95.112 
ÍM). á 5 r s . a r r o b a en Sa><ma. 
¡38.-800 saces c e ^ - r í ^ R po l . 95.112 ¡ 
96, de -l.P6.1I:? á 5 r s . a r r o b a , 
a l m a c é n en O?enfiiP»70S. 
10,000 PRMeof? ^ e n t r í f u i í a s po l . 96. A 
i ñ , 1 6 . l ! 2 r s . a r r o b a , a l costa-
d o de l b a r c o , en C i e ñ a n e a r o s . 
6 .500 ^af-ns az^áca" mieb poli 
89.112. de 3.7*88 á X % rs . 
a r r o b a . A l m a c é n e n C i e n f l i e -
gos . 
ÍF1 miercado c i e r r a h m - n u i e t o y a l -
flrp f loio de 4.3!4 á 4.13|16 r s . a r r o -
•ba ñ o r eentr í í in ie:as pol . 95.112-96, y de 
3.1 Í2 á 3.9116 r s . a r r o b a p o r a z ú c a r e s 
ae mie l , poü, &8|90. 
TV«>'»ió n r n m e d i n de lf>s a z u c a r e * 
^ e n t r í f n í r a s . de n o l a r i z a c i ó n base 96, 
ex i s t en te s en a l m a c e n e s , s é e ú n v e n -
tas e f e c t u a d a s en las d i s t i n t a s p í a . 
zas de l a I s l a y p u b l i c a d a s en este 
j ) p r i ó f , ' o o : 
E n l a s e m a n a que t e r m i n ó el 20 de l 
c o r r i e n t e m o l i e r o n 127 c e n t r a l e s , se 
r e c i í b i e r o n en los se i s p r i n c i p a l e s 
p u e r t o s de l a I s l a 35,.395 t o n e l a d a s l e 
a z ú c a r , se ex'portaron 31.539 i d e m , y 
(quedaron ex i s t en te s en los a l m a c e n e s 
-•?27,31i2, c o n t r a 149 i n g e n i o s mo l i en -
do. 4(i.S0B tone ladas r e c i b i d a s . 39.742 
e x p o r t a d a s y .•,.77.>77 idem e x i s t e n t e s 
e n la c o r r e s p o n d i e n t e s e m a n a de 1910. 
L a s l l u v i a s ¡han s ido m u y escasas 
d u r a n t e la s e m a n a ique a c a b a de 
t r a n s c u r r i r ; p e r o h a n l iecfio m u c h o 
b ien á los c a m p o s los p e q u e ñ o s a g u a -
ceros qaie h a n -caido en a l g u n a q u e 
o'tra c o m a r ^ a : en las d e m á s el d a ñ o 
c a u s a d o á l a s c o s e c í i a s p o r l a s e c a h a 
s ido p a r c i a l m e n t e a t e m i a d o p o r los 
copiosos r o c í o s de las n o c í h e s y l a s 
d e n s a s nrddinas q u e ¡ha h a b i d o en a l -
g u n a s m a d r u g a d a s : e^to no ohs tante , 
se neces i ta mrciho la l l u v i a , e s p e c i a l -
m e n t e en las dos p r o v i n c i a s oocMei i -
ta les y la costa N o r t e dfi la de 'Santa 
C l a r a . 
IJK m o l i e n d a h a segu ido s in i m p o r -
t a n t e i n t e r r u n r c i ó n . e x c e p t u a n d o so la-
mente la. de S e m a n a ISanta y se e s t á 
c o n c l u y e n d o r á p i d a m e n t e con r e s u l -
t a d o s poco s a t i s f a c t o r i o s , t o c a n t e á l a 
p r o d u c c i ó n . 
IDebido á l a s l l u v i a s de l a s p a s a d a s 
s e m a n a s , la c a ñ a r e c i e n t e m e n t e s e m -
bra'da Iba brotado y se e s t á d e s a r r o -
l l a n d o en b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
-Ivas sien-IVras y p r e p a r a c i ó n de nue-
v o s t e r r e n o s se e s t á n l l e v a n d o á efec- j 
t o con g r a n ac t i iv idad en todas l a s co- ¡ 
m a r c a s donde l a s c o n d i c i o n e s d e l suc - I 
lo lo p e r m i t e n . 
•dec larando halber desenrbierto e l modo 
de f a b r i c a r a l c o h o l s in f e r m e n t a c i ó n . 
D i j o que íhabáa hedho u n a s e r i e de 
j e x p e r i m e n t o s eou obje to <die e n c o n t r a r 
el modo de q u i t a r á la c e r v e z a el a í -
! c o r o l ique co-utienc. s in q u i t a r l e s u sa* 
•bor. 
i 'Que en el c u r s o ¡de esos e r p e r i m e n -
j í t o s h izo ihe iar cenveza s i n a l c o h o l y 
i paMándol ía lueigo p o r g a s de á c i d o c a r -
i h ó n i c o , á u n a te imiperatura de 1,200 
¡ g r a d e s , v i o ent(yne?s, c o n g r a n s o r p r e -
sa , que b a b í a obtenido a l c o í h o l . 
IDiciho q u í m i c o aca'ba de p a t e n t a r s u 
i n v e n t o y en G-rilbsbiy se f u n d a r á l a 
p r i m e r a flá'brica de c e r v e z a desa.lcolho-
lizMda. E l p m a e d i i e n t o es a p l i c a b l e k 
\ las c e r v e z a s de todas c l a s e s y como l a s 
• b e b i d a s p r e p a r a d a s a s í no corntieoien 
aleclhol n i prodiucen i ' n t o s i c a c i ' ó n , l a 
• p o d r á n t o m a r l a s p e r s o n a s que se aibs-; 
t i enen de ibeibidas a l e o í l í ó l i c a s . M r / j 
O v e r b e k se propone p o n e r en v e n t a 
esa c e r v e z a en bo'te.llas p r o v i s t a s de 
u n a c i n t a a z u l , cm.blema de l a s soc ie -
dades de t e m p l a n z a . 
P o r o t r a par te . é?l a l c o h o l d e c e r v e -
za obtenido p o r este .nuevo .proced i -
miento , a r d e s in prcotuc ir h u m o y" 
puede ser usado , como c o m b u s t i b l e 
p a r a d i v e r s a s i n d u s t r i a s . 
M i e l de P u r g a . — C o n a r r e g l o á los 
p r e c i o s qne se dice lia'berse p a g a d o en 
los c o n t r a t o s de mie le s de esta z a f r a , 
co t i zamos á 3,1 ¡2 centarvos g a l ó n l a s 
de p r i m e r a y á 2 c e n t a v o s l a s de se-
g u n d a . 
C e m s a s i n a l c o h o l 
M r . O v e r b e k , r e n o m b r a d o q u i m i c o 
i r i g t é s . h a dado u n a eomterencia en el 
Ins t i i t i tn to de c e r v e c e r o s de L o n d r e s , 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
•Con fecha 25 de Marzo y efectos retroac-
tivos al "1 do Enero ú l t imo , h a quedado 
disuelta la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la razón de J o a q u í n Ruíz y Ca . , 
S. en C . habiéndose adjudicado todas las 
pertenencias socialrs los socios s e ñ o r e s 
don José María y Joaquín Ruíz Rodil, los1 
que han formado una sociedad continuado-
r a de los negocios de aquella y que g i ra -
rA con la denominación de Ruiz y Compa-
ñía, S. en C , de la cual son socios coman-
ditarios don Joaquín Ruíz Rodil y don J o s é 
Mar ía Ruíz Rodil, g-erentes, don Vicente 
R u í z C a s t a ñ e d a y don Francisco Javier 
Rami l y Fandiño , é industriales, don R e -
caredo Casas Vi l la nu eva y don Julio A l a -
bau Vi l lar , h a c i é n d o s e cargro de la l iqui-
d a c i ó n de todos los créd i tos activos y p a -
sivos de la extinguida de J o a q u í n Ruíz y 
Ca., S. en C. 
íEn atento B. L . M. nos informa el s e ñ o r 
don Tecdoro Cardenal, que h a trasladado 
su estudio de abogado al edificio de" l a 
L,onja del Corhercio, de-partamento n ú m e -
ro 540, en donde se ofrece á. svis cllentea 
y aimigos. agradec iéndole por nuestra par-
te, el ofrecimiento que nos hace de sus 
servicios profesionales. \ 
E l m a r t e s 2 5 , á l a s o c h o d e l a m a ñ a n a , s e c e l e -
b r a r á n e n l a C a t e d r a l s o l e m n e s h o n r a s í ú n e b r e s p o r 
e l a l m a d e l E x c m o . S e ñ o r 
QUE FALLECIO EN MADRID EL DIA 16 DEL ACTUAL 
S u v i u d a , h i j o , h e r m a n o s ( a u s e n t e s ) y l o s f a m i l i a -
r e s q u e s i i s c r i o e n . s u p l i c a n á s u s m n i s t a d e s q u e c o n -
c u r r a n á t a n p i a d o s o a c t o , p o r l o q u e q u e d a r á n e t e r -
n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a . A b r i l 2 3 d e 1 9 1 1 . 
J o s é B l a n c o G a r c í a . , N i c a n o r , M a n u e l . L u i s y J o s é 
M c n é n d e z G a r c í a . J o s é G a r c í a y C a . , F u e n t e F » r e s a 
y C a . , A l v a r e z V a l d é s y C a . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
o 1231 ld-23 lt-24 
E n l a I g l e s i a C a t e d r a l , e l p r ó x i m o m a r t e s 2 5 , á 
l a s 8 d e l a m a ñ a n a , s e c e l e b r a r á n s o l e m n e s h o n r a s 
í ú n e b r e s p o r e l a l m a d e l s e ñ o r 
á 4 .26 
á 4 .27 
en 
en 
F e b r e r o 1011 
F e b r e r o 1010 
M a r z o 1011 
í M a r z o 1910 
4.1086 r s . (fb. 
5 .4908 r s . (n). 
4.670.'» r s . (aK 
5.9201 rs . @ . 
OOE F A L L E C I O EN V E S A (GIJON) E L DIA 17 DEL ACTUAL 
S u s h i j o s , s o b r i n o s y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n á 
s u s a m i s t a d e s c o n c u r r a n á t a n p i a d o s o a c t o , p o r l o 
q u e l e s q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 1 
José Blanco García. Nicanor. Ma= 
nuel, Luis y José Mcnéndez García, 
José García y Ca. 
No se reparten esquelas 
c 1232 i 
ld-23 lt^24 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
•B ESPERAN 
Abril ^ , 
24—Mérida, New York. 
. 24 México, Veracruz y Progreso. 
" 24—Pa-nla, Veracruz y escalas. 
" 25—Saratopa, New York.. 
27—Chalmotte, New Orleans. 
" 27—La Navarre. Veracruz. 
"t 27—A. de Larr inaga , Liverpool. 
n 29—Buenos Aires. Veracruz y escalas. 
Mayo: 
M l—Balme?, Barcelona y escalas. 
„ 1—Monterey, New York. 
„ 1—Morro Castla, Veracruz y Progreso. 
„ 2—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
„ 2 — L a Champagne, Saint Nazaire. 
„ 2—Cayo Gitano, Amberes y escalas. 
„ 2—Pinar del Río, New York. 
„ 2—Ida, Liverpool. 
„ 2—Havana, New York. 
„ 4—Corcovado, Veracruz y e?calas. 
„ ñ—Wit tenbers , Bremen y Amberes. 
„ 9—Trafaltrar, New York. 
„ 9—Catalina. Amberes y escalas. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
jALíTíí • A n 
Abril 
.. 24 
Mérida, Progreso y Veracruz. 
Dania. Canarias y escalas. 
„ 25—México, New York. 
„ 25—Excelsior. New Orleans. 
„ 25—Hayle Bank, Montevideo y escalas. 
„ 28—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 28—Rhcingraf. Boston. 
„ 29—Saratoga, New York. 
30—Buenos Aires, New York y escalas. 
Mayo: 
„ 1—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 2—Morro Castle, New York. 
„ 2—Chalmotto, Xew Orleans. 
„ 3 — L a Champagne, Veracruz. 
„ 15—Espagne, Veracruz. 
„ 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
„ 18—LcuisiaDe, New Orleans. 
„ 18—Honduras, Progreso y escalas. 
„ 28—'Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
P u e r t o d e i a H a b a n a 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
I>ía 21 
P a r a K.nights Key y escalas, vapor ame-
ricano "Miami," por G, Lawton Childa 
y Compañía , 
181 pacas y 325 barriles tabaco. 
76 bultos "provisiones. 
P a r a Mobila vaipor noruiego "Signe," por 
(Louis V . P lacé . , 
15 Tercios tabaco. 
&28 «huacaJes legumbres. 
:',218 id. pinas. 
l^OOton^ladas asfalto. 
P a r a Tamojico va-por i n g l é s "Bornu," por 
D a n k J Bacon. 
De tP&neÜo. 
P a r a Sn/nia vapor ing lé s "Leuctra," por 
Louis V. P lacé . 
ilún lastre. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
D í a 21 
De Cabanas goleta "Arazoza," patrón P a l -
mer, en lastre. 
De id. goleta "Caballo Marino," patr&n L 6 -
per, con 900 sacos azúcar . 
De Maganzas goleta "Almanza," patrón C a -
bré, con 50 pacas henequén . 
De Ciáiaenas goleta "Unión," patrón V a -
'lent, con 60 pipas aguardiente y efec-
tos. 
De Banfes goleta "San Farncisco," patrón 
Ríoseco , con 500 sacos azúcar . 
D E S P A C H A D O S 
D í a 21 
P a r a Santa Cruz goetla "Dominguito," pa-
trón Más, con efectos. 
P a r a Ciego Novillo goleta "Margarita," pa-
trón Santana, con efectos. 
P a r a Bajas goleta "Angelita," patrón L l o -
ret, co nefectos. 
P a r a Cabo San Antonio goleta "Dos A m l -
goís," patrón A l e m a ñ y , con efectos. 
P a r a id. goleta "Amalia," patrón Pujol , con 
efectos. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
P a r a New York, en él vapor americano 
"Havana." 
•Sr&s. Roger Gastón, Preda Gas tón , Clay-
ton GaTVvaíth, Neria Gallvasth, P a ú l H e r -
mann, P. Puss, Guillermo Cano, D. M. M a r -
tín, Arfstides Aerramnnte y faimiiia, L u i s 
Comas, Angel Pérez, Marcelino Echevarr ía , 
Juan Aronle, Manuel García, Antonio L ó -
pez, Armando BombaliEr, Carmen Dolz, 
V¡ícente Sebastla, Antonio Setal, Vicente 
Baseitli, Manuel Miguel, Federico Méndez , 
F é l i x Ruiz, Ricardo D í a z Albertinl, F l d c l i a i 
Garc ía Echonte, Fé l ix Bado, J o s é Miró, 
Aiqui'Hno Entralgo, Ju l ia Entralgo, Carol i -
n a Bo'lado, Lcrci izo Portillo, Isabel Port i -
Flo, Fernando Cárdenas , Lisardo F e r n á n -
tíez, Antonio Fernández , Bernardo F e m á n -
d'ez, Carlos Wintzer, Celso Ochoa, Oti l ia 
Méntíez, R a t e A. Soler, Guillermo López , 
R a m ó n Martín, Vicente R a t ó n , Seraf ín 
V.'i/íiuez, Ignacio Díaz, Antonio Rodr íguez , 
Manuel Sardón , J o s é González , Bernardino 
Siánchez, Juan Fernández , J o s é García . 
Cuban A m . Sugar x co; 1 id Id 
H o r t e r y F a i r ; 345 íd id 
Southern Exprese x co; 3 íd i d . 
J . E . H e r n á n d e z ; 1 id id 
F . M . Boi t ; 6 Id id 
Arredondo y B a r q u í n ; 1 id I d . 
L . V . P l á c é ; 3 Id id 
* M . M . Coronado; 10 cajas aguas m i 
A . Castro y cp; 45 bultos muebles . 
Bas t i l l o y C ; 25 cajas conservas . 
P A R A M A T A N Z A S 
Osorio y D í a z ; 68 barr i les g r a s a . 
A . L u q u e ; 250 sacos m a i z . 
J , E . Casa l ins ; ISO cajas ve la s . 
Casa l ins y Maribona; 5 sacos a l imen-
to. 
P A R . * P U E R T O P A D R J f 
C h a p a r r a Sugar x co; 22 c a j a s c a l -
zado . * SM \ * 
R o d r í g u e z L l e r e n a y cp; 9 l a Id 
P A R A B A R A C O A 
V . Cuervo; 2 cajas c a l z a d o . . 
P A R A I S L A D E P I N O S 
W . R . Sunmons; 3 bultos efectos. 
P A R A G I B A R A 
J . Urqu io la ; 100 sacos h a r i n a . 
R i m b l a s G a r c i a ycp; 3 ca jas ca lzado. 
P A R A S A G Ü A 
J . G a r c i a ; 9 cajas calzado. 
E . R u i z W ; 100 bultos m a q u i n a r i a . 
Orden; 85 tercerolas manteca . 
P A R A C A 1 B A R I E N 
R . Cantera y cp; 50 sacos c a f é . 
1 3 6 8 
Vapor español "Miguel M. Pinillos". pro-
cedente de New. Orleans y escalas, consig-
nado á •Santamaría, S á e n z y Compañía . 
De t r á n s i t o . 
1 3 6 9 
Vapor d a n « s "Nordstjernen", procedente 
de Filadelfia, consignado á Louis V . P lacé . 
Orden: 15,423 toneladas carbón. 
M A N I F I E S T O S 
t 3 6 7 
Vapor americano "Excelsior", proceden-
te de New Orleans, consignado á A. E . 
WóodeU. 
l'AHA H A R A N A 
L o i d i E r v i t i y cp; 250 sacos m a í z . 
L l a m a s y R u i z ; 250 id Id 
L . Maza R ; 250 id Id 
C . Lorenzo; 250 Id I d . 
S u r i o l y F r a g ü e l a ; 500 id Id 
A r a n a y L a r r a u r i ; 250 íd Id 
H u a r t e y tOero; 500 íd id 
H . Astorqui y cp; 250 íd id 
B . Fernandez M ; 500 id i d . 
Querejeta y cp; 500 íd id 
G a l b á n y cp; 1 .000 id h a r i n a ; 1013 
manteca . 
B a r r a q u é Maciá y cp; 750 saco® ha-
r i n a . 
S . S . F r i e d l e i n ; 200 í a l i m e n t o . 
Fernandez y Vi lJanueva; 20|3 man-
teca y 1 .000 sacos s a l . 
Marquette y Rocabert i ; 500 Id i d . 
Bonet y cp; 1 .000 H id 
G . B u l l e ; 250 Id id 
P . R . Jacobs; 392 piezas m a d e r a . 
J . W . Strong; 1 0 . 8 3 2 id Id 
K e n t y Klngaburg; 5 . 3 3 4 atados 
cortes . 
M i l i á n y cp; 2 0 . 1 2 7 0 Id I d 
Nueva F á b r i c a de H e l o ; 697 id Id 
J . A . B-ances y cp; 2 . 1 6 0 id id 
P u r d y y Henderson; 1 .500 piezas ca 
fierías. 
A l i ó Fernandez y cp: 2 . 9 5 9 Id Id 
G o n z á l e z y Suarez ; 4 50 sacos a r r o z . 
M . Roba ina; 170 cerdos. 
L y k e s y hno; 201) Id id 
A . A r ni and; 800 cajas huevos . 
E . R o d r í g u e z ; 50 Id Id 
Canales Dlogc y cu; 390 id id 
Canales y Sobrinos; 400 id id 
Swift y cp; 600 id i d ; 5!3 manteca: 
8 bultos carne; 56 id puerco; 37 Id 
s a l c h i c h ó n . 
E l C a r m l t a T x co; 24 sacos al imento 
E . C á r d e n a s Ortega y cp; 50 c a j a s 
j a b ó n . 
R . Torregrosa; 4 caj-as conservas; 5 
barr i les camarones . 
A . L l y l ; 6 id id 
M a n t e c ó n y cp; 5 id I d . 
A . A lvarez : 5 cajas ca lzado . 
F . D n r á n y cp; 10 Id Id 
Amado Paz y op; Id Id 
T . CagiKP.s; 15 íd Id 
C B . J .ópez; 43 íd Id 
Cor?»-Cola y cp; 4 bultos efectos 
F . L Sawyer: 2 íd Id 
A . M . Gouzalez y hno; S id Id 
U , C . Supply y cu: S8 <íd id 
A r m o u r y cp; 14 id id J • • 
Abri l 20. 
1 3 7 0 
Vapor a l e m á n "Alleghany", procedente 
de New York, consignado á Heilbut y 
Rasoh. 
Para la Habana 
Consignatarios: 1 ca ja muestras. 
R . Torregrosa: 50 id. aceite. 
•Roldán y Garc ía : 20 id. id. 
05. H e r n á n d e z : 1̂ 2 id. id. 
Purdv y Henderson: 154 bultos acero. 
E . Garc ía Capote: 103 idr hierro. 
C P. Calvo y comp.: 8 id. id. 
C o m p a ñ í a de Vidrieras: 100 barriles ce-
niza. 
P. S á n c h e z : 2 cajas efectos. 
Southern Express and Co.: 21 bultos id. 
A. M. González y hno.: 122 cajas mar-
cos. é 
Blasco, Menéndez y comp.: 4 id. efectos. 
AveMo y F e r n á n d e z : 3 id. id. 
H . iS. de Rees: 6 cajas calzado. 
Firadera y comp.: 7 id. id. 
G . VtUonuéva: 112 bultos acero. 
C . B . Stevens y comp.: 125 barriles ce-
mento. 
González y hno.: 11 cajas efectos. 
. C u b a Importation and Co. : 13 bultos id. 
Del Campo y A r g u d í n : 6 id. id. 
H . Upmann y comp.: 1 id. muestras. 
González , Garc ía y comp.: 1 id. efectos. 
IS. L e í c h : 1 id. id. 
Marquette y Rocaberti: 50 cajas óleo. 
Casteleiro y Vizoso: 26 bultos hierro. 
L . E . Gwinn: 4 id. efectos. 
V iuda de Arriba, Ajá. y comp.: 386 id. 
hierro. 
J . Lenrero: 8 sacos c e r a 
West India Oil R. and Co.: 10 barriles 
aceite. 
Schechter y Zoller: 8 bultos efectos. 
J . López R . : 9 id. id. 
Pons y comp.: 23 id. hierro. 
S. S. Friedein: 25 cajas whiskey. 
Alvarez, V a l d é s y comp.: 26 bultos te-
jidos. 
Prieto, González y comp.: 3 id. Id. 
Va ldés , Inc lán y comp.: 9 id. id. 
Huerta, Cifuentes y comp.: 18 id. id. 
Gutiérrez . Cano y comp.: 15 id. id. 
M. F . Pel la: 4 id. id. 
Loríente , hno. y comp.: 3 id. id. 
Garc ía Miret y coimp.: 4 id. id. 
F . Berniúdez y comp.: 2 id. id. 
Steimberg y hon.: 10 id. id. 
Sol ís , hno. y comp.: 2 id. id. 
Gonzá'lez, Menéndez y comp.: 1 id. id. 
Alvaré , hno. y comp.: 2 id. id. 
Alvarez y Fernáiudez. 3 id. id. 
S á n c h e z , Val le y comp.: 2 id. Id. 
J . Penpiñán: 6 id. id. 
Ceden: 10013 grasa, 500 sacos maíz , 498 
id. avena, 1,518 pacas heno, 5¡3 óleo, 5|3 
manteca, 20 huacales cajas de hierro, 21 
cajas galletas, 2 barriles y 25 cajas acei-
te, 32 bultos drogas, 30 cajas papel. 341 
bultos hierro, 150 cajas conservas y 50 id. 
aguarrás . 
Para Cienfuegos 
Rangel, Novoa y comp.: 3 cajas tejidos. 
Claret y comp.: 29 bultos id. 
P . N o r i e « a : 15 id. id. 
A. Alonso: S id. id. 
Cardona y comp.: Ió0|3 y 18 cajas man-
teca, 6|8 jamones y 50 sacos ch ícharos . 
F . Gutiérrez y comp.: 170 bultos hierro. 
M . Gane/iro: 250 barriles cemento. 
T>. A. L i m a y comp.: 1,000 rollos a lam-
bre. 
S&] hez, V i ta l y comp.: HS jamones. 
PfcJi y Caballero: 7 bultos efectos. 
Orden: 18 id. id., 2513 manteca, 15 ba-
rriles y 100 cajas aceite. 
Para Manzanillo 
Banco del Canaidá: 1 c u ñ e t e (con pesos 
1,500 oro americano). 
C o m p a ñ í a Licorera: 1 ca ja efectos. 
M. A r c a : 200 barriles cemento y 9 bul-
tos efectos. 
M . Muñiz: 81 bultos hierro, 1 caja quesos, 
500 id. fideos, 7 id. c o n s e n a s y 10 barr i -
les manzanas. 
Muñiz , F e r n á n d e z y comp.: 1 c a j a efec-
tos, 10 id. whiskey y 50 sacos harina-
Orden: 100 sacos arroz. 
D í a 21. 
1 3 7 1 
Vnpor noruego "Si!^ne,,. procedente del 
Marif l, consignado á Louis V . P lacé . 
Con aSllalto. \ 
1 3 7 2 
Vapor americano "Miami", procedente de 
Kn'ighl K^y y escalas, consignado á G. 
Lawtou, Chi lds y Compañía . 
D E K X I G H T S K E Y 
Armour y cemp.: 15013 manteca, 12 b a -
rriles y 250 cajas salchk-hón y lu id. mo-
nudoe. 
B . F e r n á n d e z y comp.: 25 id. id. 
c o l e g i o d h m w m 
C O T I Z A C I O N O F I C I » ' 
C A M B I O S 
Eanaue. Comer. 
O F Í C r i A l i 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s 
I m p u e s t o p o r F i n c a s U r b a n a s 
C u a r t o T r i m e s t r e d e 1 9 1 0 á 1911 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto antes expresado que el cobro 
sin recargo de las cuotas correspondien-
tes a l mismo quedará abierto desde el día 
19 del corriente mes a l 18 de Mayo 
p r ó x i m o en ios bajos de la C a s a de la 
Admin i s t rac ión Municioal, por Mercaderes, 
todos los d ías hábi les de 8 á 11 a. m. y de 
1 á 3 p. tn., y ios sábados de 8 á 11 
a, m., aperclbi"dos que si dentro del ex-
presado plazo no satisfacen los adeu-
dos incurrirán en el recargo del 10 por 
ciento, y se cont inuará el procedimiento 
conforme se determina en la L e y de I m -
puestos Municipales. 
T a m b i é n en este plazo es tarán al cobro 
los recibos de la contr ibución correspon-
dientes á las fincas que la Comis ión (>' 
Impuesto Territorial hubiere resuelto dar-
las de altas, por fabricación 6 por rec-
tificaciones de rentas, ó por otras causas 
y cuya reso luc ión se les haya notificado á 
los interesados por ese Organismo des-
p u é s del día en que se abri'> al cobro el 
trimestre anterior á é s t e ; como as í mismo 
se hace saber que en virtud de acuerd > 
del Ayuntamiento de fecha 15 de Diciem-
bre del a ñ o próx imo pasado los recibos 
adicionales que se pongan al cobro por 
Fincas Urbanas y R ú s t i c a s de nueva cons-
trucc ión 6 rect i f icación de cuotas, podrán 
pagarse uno de los atrasados conjunta-
mente con el que es té al cobro y as í suce-
sivamente en cada trimestre hasta el com-
pleto pago del adeudo, s i empr» que por 
virtud de la prórroga concedida no pue-
da surgir la prescripción a u m e n t á n d o s e 
en esto caso el número de rpclbos que en 
cada trimestre se deba abonar, a d v l r t l é n -
dose que esta conces ión queda sin efecto 
desde el momento que dentro de los pla-
zos fijados dejen de satisfacerse loe rec i -
bos que le correspondan; incurriendo en el 
recargo corre^nondiente todos los que 
queden pendientes de pago. 
L o s recibos de las casas comprendidas 
en el casco de la Habana, cuyas iniciales 
de 3as calles sean de la A á la M, y los ba-
rrios apartados de Arroyo Apolo, Calvario, 
Cerro y L u y a n ó , se encuentran en l a C o -
lectur ía del señor Carlos Carricarte. y los 
de la NT á la Z y barrios de Arroyo N a r a n -
jo, C a s a Blanca, J e s ú s de! Monte y Puentes 
Grandes, Regla y Vedado, en la del señor 
J o s é A. Villaverde, á donde deben solicitar-
los para su abono. 
T a m b i é n se hace saber á los s e ñ o r e s 
Contribuyentes y arrendatarios de F incas 
Urbanas y R ú s t i c a s la obl igac ión en que 
e s t á n de declarar en los per íodos s e ñ a -
lados en el ar t ícu lo 23 de la L e y de I m -
puestos cualquier var iac ión ocurrida en la 
renta de las citadas fincas; y cuyo a r t í c u l o 
dice lo siguiente: 
Art ícu lo 23.—En la primera quincena del 
mes de Junio de cada año. deberá ser de-
clarada al Alcalde Municipal ó del barrio 
respectivo, por el propietario de F i n c a s 
R ú s t i c a s ó Urbanas, ó por sus represen-
tantes, cualquiera variac ión que hubiere 
ocurrido, respecta á la renta ú l t i m a fijada. 
Igual declaración y en la propia fecha 
e s tán obligados á presentar los arrendata-
rios á quien se le hubiera alterado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al ocul-
tarlas en las penalidades que determina 
el ar t ícu lo 61 de la propia L e y que co-
piado dice: 
Art ículo 61: Incurren en responsabilidad: 
L a s personas obligadas á presentar de-
claraciones de fincas, que no lo hicieren, 
y las que s e g ú n el ar t ícu lo 36 deban tes-
tificar en los cn.cos que allí se mencionan 
que no comparezcan ó que compareciendo 
se nieguen á testificar, y las que impidan 
el reconocimiento que en dicho art ículo se 
expresa, incurrirán en la multa de D I E Z 
A C I N C U E N T A P E S O S por cada vez y 
por cada caso. 
F n caso de ocul tac ión, á m á s de la mul -
ta se pagará el impuesto vencido y no 
satisfecho. 
Habana, 15 de abril de 1911. 
J U L I O D E C A R D E N A S , 
Alcalde Municipal. 
C1210 . 5-1S 
T H E T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
¿ A v A ^ N A 
| C A P I T A L : $ 5 0 0 , 0 0 0 [ z i j R E S E R V A ; $ 8 0 y 0 0 0 
R e c i b e d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e . — P a s r a i n t e r e r e s s o b r e d e p ó s i t o s e n 
e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . 
V e n d e y e o m p r a g i r o s s o b r e t o d o s l o s m e r c a d o s . 
C U B A N U M E R O 3 1 
A S O C i A G I O N G a N a R I Í 
De orden del s e ñ o r Presidente General 
y con arreglo á lo que previenen los E s -
tatutos sociales, se c i ta por este medio pa-
I r a Oa junta General ordinaria que tendr* 
efecto el domingo, 30 del corriente, en el 
; local social, cito en Prado 67 y 69, altos, 
, á las 2 p. m. 
i S e hace saber al mismo tiempo, que «tt 
' informe correepondiente al Primer T r i m e s -
tre ddl a ñ o en curso, e s t á en la Secreta-
! r ía General, á d ispos ic ión de aquellos aso-
ciados que diesen examinarlo. 
Ix> que se hace púb l i co para conoci-
miento de í o s s e ñ o r e s socios, quienes para 
concurrir a l acto y tomar parte en las de-
liberaciones, deberán estar comprendidos 
en lo que determina ei inciso sexto del a r -
t ícu lo octavo del Reglamento General. 
Habana, Abri l 23 de 1911. 
J O A Q U I N D E O ' C A M P O , 
Secretario Contador. 
[ f l i i l í í o l l f S 
hace p r é s t a m o s á sus clientes por cualquie-
r a cantidad para la compra de Bonos de 
primer orden, bien del país ó extranjeros, 
facilitando una parte del valor de los bo-
nos á un interés m ó d i c o y dejando Éstos en 
garantía . 
Dichos p r é s t a m o s pueden pagarse al 
Banco en piazos largos á la conveniencia 
del cliente. 
E l objeto del Banco a' hacer estos p r é s -
tamos es el de estimular el ahorro en-
tre sus clientes fac i l i tándoles a d e m á s la 
manera de hacer Inversiones seguras. 
C 1194 10-16 Ab. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O O B E O A O E S 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Por orden deü señor Presidente y en cum-
plimiento de lo que determina nuestro R e -
glamento, se cita á junta general ordinaria 
p a r a el domingo 23, á las 12 del día, en el 
íocaa que ocupa esta Secretarla, Infanta 
83, altos. 
4649 2 t - 2 1 2 m - 2 2 
í i í k í í m m m 
m m m m m m 
L i c i t a c i ó n . 
Se s a c a á p ú b l i c a s u b a s t a l a cons-
t r u c c i ó n de u n a c i s t e r n a , t o r r e - t a n -
cjue do a g u a , m o t o r é i n s t a l a c i o n e s en 
la Q u i n t a do S a l u d ' ' L a P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n . " s e g ú n p l a n o s y p l iegos de 
c o n d i c i o n e s que se e n c u e n t r a n en l a 
S e c r e t a r í a de es ta A s o c i a c i ó n , en don-
de e s t a r á n de m a n i f i e s t o de 8 á 10 a. 
m. y do 1 á 4 p . m.. f i j á n d o s e p a r a l a 
a p e r t u r a de las p r o p o s i c i o n e s p r e s e n -
t a b a s e l d í a Io. do M a y o , á l a s n u e v e 
p. m. 
L a s p r o p o s i c i o n e s v e n d r á n g a r a n -
t i z a d a s con el 5 p o r c iento en efect i -
vo del t o ta l de l a m i s m a , e l e v á n d o s e 
é s t a a l d i e z a l s er a d j u d i c a d a . 
L a f i a n z a s e r á d o v u c U a t r e i n t a d í a s 
d e s p u é s de r e c i b i d a s d e f i n i t i v a m e n t e 
l a s o b r a s . 
H a b a n a , A b r i l 20 de 1911. 
E l S e c r e t a r i o , 
M a r i a n o P a n i a g u a . 
4601 9-t 20 2-d 23 
C o m p a ñ í a C u b a n a 
D E A L U M B R A D O D E G A S 
L a Junta Genora.1 ordinaria convocada 
i para el día 31 de Marzo úl t imo, no pudo 
i celebrarse por no haber concurrido el n ú -
I mero de accionistas que exige el Regla-
! mentó. E n su consecuencia el s eñor Pre -
sidente, cumpliendo con lo que prescribe 
el art ículo 28 de aquél , ha s e ñ a l a d o de 
nuevo para la ce lebrac ión de dicha J u n -
t a el 28 del actual, á las tres de la tarde, 
en la Admin i s trac ión de la Empresa , A m a r -
gura núm. 31 y dispuesto se convoque por 
, pste medio á los s eñores accionistas, con 
• expres ión de que, conforme al ar t í cu lo c i -
tado, la Junta se cons t i tu irá , cualquiera 
que sea el número de los que concurran. 
También se advierte que en dicha Junta 
se elegirán dos Conciliarios propietarios y 
dos suplentes. 
Habana, 20 de Abri l de 1911. 
E l Secretario, 
V I D A L M O R A L E S . 
4629 8-21 
Y i l M E C E K E S DE REGLÉ. LIMITADA 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
C O M I T E L O C A L 
E l señor Juez de Primera Instancia del 
Partido Judicial de Matanzas ha participa-
do el e x t r a v í o del Certificado N ú m . 7,333, 
por cinco acciones N ú m s . 30,592 al 30,595 
y un cupón N ú m . 938 por ciento veinte pe-
sos, expedidos en 10 de Abri l de 1893 por 
la antigua C o m p a ñ í a "Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla," á nombre de d o ñ a R o -
I sa Díaz y Sierra, declarando nulos dichos 
t í tulos . 
L o que se anuncia por acuerdo del Co-
mité , a d v i r t i é n d o s e que después de trans-
currir treinta d ías desde la publ icac ión de 
este anuncio, sin rec lamac ión de tercero, se 
procederá á lo que haya lugar. 
Habana, 28 de Marzo de 1911. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
C 1174 30-12 Ab. 
Í O N A L C E C O B A 
A C T I V O E N C U S A : $35.200.000.00 
G I R O S 
sobro Nueva York, Londres, Parió; se-
¡bre Madrid, Barcelona y todaa las de-̂  
m á s cludcides y poblaciones de Espa-
ña é jjsla» C e r e r í a s y el resto doi mun-
do. Tipos módicos . 
P A G O S POP. C A B L E 
Servicio rápido y cf?ca: para • sta ciase 
de pagoo, íes que pueden crsctuarsa 
uobr© ciialruiara, de los principales cen-
aros coni«rc ia les y d e m á s puntos dei 
globo. 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Este Satvco pesoe numeroeas Sucursa-
les y tiana, adem.ia, como Correspon-
sales, i los principales bancos y ban-
queros en todas parias del mundo, por 
lo cual puede; an muchos casos, pres-
tar servicios inapreoiableo á los por-
tadores de s i » Cartas do Crñrlito y 
ChaquM. 
D E P A R T A M E N T O D E C A M B I O S 
T E L E F O N O 
N U T R E : E N G O R D A 
A L T A Y L U P U L O B E S A R R A 
C E R V E Z A A G R A i > A m ^ E N O A U C O H O I L I C A 
0 1 = 8 O d o c e n a 
D r o g u e r í a d e S R R R A 
F a r m a c i a s 
«-i «<fts 8n-2fi a 
G O M P A Ü I A 
V I D R I E R A D E G D B A 
•De orden del señor Presidente y por 
acuerdo del Directorio, se c i ta á los se-
ñores Accionistas de esta C o m p a ñ í a V i -
driera de Cuba, .para la Junta General PJx-
traortí inaria que ha de celebrarse el día 
i d£<l entrante mies de Mayo, en la casa 
caJle de Muralla -números 55 y 57, á las 
cuatro de la tarde, para tratar de lo acor-
dado, en prinoiipio, por el Directorio en la 
ses ión que tuvo lugar el día IT del actual, 
y de acuerdo con el Artlcirk» 24, inciso ter-
cero de los Estatutos de la Conrpañla . 
Habana, 22 de Abrrl áe 1911. 
E L S E C R E T A R I O . 
4713 3-23 
I V I Q Í I 
s í i % w y L a casa de los s eñores J . Giralt & TTijo, 
hace saber á su numerosa clientela que su 
nfinaidor mecánico , en el Interior, señor A n -
tonio Far iñas , se halla a c o m p a ñ a n d o \ la 
eminente pianista señora E m i l i a Quintero, 
en su tournóe por toda la isla» y tan pron-
to termine volverá á ponerse á las órde-
nes del público en general. 
4639 r.o-} 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 6 6 . T e l é f o n o A - 4 5 i > 0 , H a b a n a 
B A N C O A G R I C O L A 
E s t a c o m p a ñ í a cont inúa sus negocios de p r é s t a m o s y seguros de c a ñ a y ganado y 
ha acordado disminuir el in terés y ampliar considerablemente sus prés tamos en vir-
íid de su aumento de capital. 
B A N C O P O P U L A R 
E a Compañía , atendiendo á que no existe ninguna institucifin en el país que fa-
cilite á los pequeños propietarios, industriales y homares laboriosos y honrados, ha 
creado este departamento en el que se hacen p r é s t a m o s D E S D E D I E Z P E S O S HAS-
T A C I N C O MIL. P E S O S . 
¡Todo hombre honrado tiene su c r é d i t o ! 
¡ N o progresa el que no quiere! 
¡El Banco Popular es el protector del hombre bueno! 
C 1162 50-11 Ab. 
1040 AD.-i 
C O M P A J F í I A de seguros mutuos contra incendio 
F u n d a d a en el a ñ o 1855. 
O f i d i u s en s u edif ic io p r o p i o : E m p e d r & d o n ú m e r o 34 
V a l o r r e s p o n s a b l e $51.O15;13p.0C 
S m i o s t r o s p a g a d o s . . '. $ 1.666,539.7'i 
S o b r a n t e de 1909 qne se r e p a r t e $ 41,764.U 
S o b r a n t e e n 1910 p a r a d e v o l v e r en 1912 $ 66,878.68 
I m p o r t e del fondo e s p e c i a l de r e s e r v a , . . $ 273,107.73 
C U O T A S D E S E G U R O S , L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
H a b a n a , 31 de M a r z o de 1911. E l C o n s e j e r o D irec tor , 
J O S E C R U S E L L A S Y F A U R A . 
1088 , Ab•'1 
L E T R A S 
\ i i ( M . i r a . 
Londres, .1 d!v 20% 20»4p!OP. 
Londres, 60 d|v 20'4 19% p|0 P. 
Par í s , 3 d|v 57í, S ^ p ' O P . 
Alemania. 3 d'v 4% 4 ^ ¿ p ; 0 P . 
60 d'v. . . . . . . 3 U p'O P. 
E . Unidos, 3 d'v 10V4 9%p|0P . 
„ „ «JO <\\\ 
Bapafta S d¡. b|. plaza y 
cantidad 2 21/áp!0D. 
Descuento papel Comer-
cial S 10 p ¡ 0 P 
A Z U C A R E S 
AxOcar centrlfue-** de guarapo, polarlxa-
cí6n 96 . en a lmacén , fruto existente, i pre-
¿ Í O de embarque ÍL 4.13|16 rs. arroba. 
Idem de miel, .palarización 89, A 3.9;i6 rs. 
arroba. 
Srñores Corredores de turno durante la 
prerentp semana: 
Para Cambios: R. Bonnet; para A z ú c a r : 
B. Dia«o . 
E l SSürtho Presidente. Joaquín Gum&. 
l iabuna. 22 de abrli de 1911. 
I S I S t i l i 
S o l i d e z 
EL Banco de l a H a b a n a cuenta con todo lo esencial 
p a r a proporcionar un ser-
vicio bancario de pr imera , y ade-
m á s ofrece las g a r a n t í a s de una 
a d m i n i s t r a c i ó n prudente que se 
aseguran por su amplio capi ta l 
v directiva bien conocida. A b r e 
cuentns corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
B a n c o á e ! a H a b a n a 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s ' a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a o t i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . / 
fyvmann d e C a . 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Cesa originalrrento establecida en 1844 
Giran i^etras a la vista sobro todo? los 
Bancos Nacionales de los instados Unido». ' 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A 3 - E 
1101 78-1 Ab. 
Z A L D 0 Y m \ . t 
Ilaceu pAXOa por «1 cable, airan letra* a 
corta 7 larga v.s .a y ¿&a carias do or?dltt' 
t>curo New xorlt, > ilceifla New Oneaaa 
San Prandaco, Londres, Vartí. i í a d n - j , 
i3ar<elOBa y d«tm» c»pi t« ics > c:uci?.'le« 
¡mportantos ¿e los Estadoa l aidos. Véj l co y 
I Europa, así como aobre todos los puebioi d« 
E&paúa y capital • puertos de Mí j loo . 
Én eombinaclfla con loa ueñor^s V. B . 
i Hoilln anü Co., d<» Nueva Torlt. roolben 6 r l 
de;ies para la coicpra y venta de valores 4 
: acciones cotizables on la Bolsa de Jicha oiu. 
dad. cuyas cotir.acioFiOS se reciben por cable 
::. nte. 
1100 78-1 Ab. 
1. A . B A X C E S Y G O A Í ñ 
B A N Q U E R O S 
Tolóforo A-1740.—Obispo n ú m e r o 21. 
Apartado rsumero 715. 
Cable. D A N C E S . 
Cuantas comentos. 
Oepós i tcs con y sin interés. 
Descuentos, P i g r o r a c i o r t í i 
Cambio de Monsoaa. 
Giro 3e letras y pairos por cable sobre 
todas las plazas comercialee de lou Estados 
Unidos, Inglaterra. Alemania, P'rar.cia, I t a -
lia y República;! dol Centro y S u d - A m é r i -
ca y sobre todas las ciudades y pueMos de 
España . Islas Balfares y Canarias , asi co-
mo las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
1102 7S-1 Ab. 
N. C E L A T S Y Cotn» 
103, AC.ÜIAR 1C8, equina 
A A M A R G U R A 
. Hacen pagos por «i cable. |f«*Í¡¡*"í 
cartas de crédito y gtran letras 
á corta ,y largs vista ^ 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. j j j 
crus. Méjico , San Juan de Puerx° .oni, 
landres , París . Eurrleos, Lyon. 
Hair.burgro, Roma. Nápoles , M,-|n'.T17 QUin-
Marsella, Havre. I^eüa, Nantcs, S ^ r ^ j j 
tln. Dieppe, ToJouse. V e n e c U * i° ^ 
Turln . Masino. etc.; asf como sooic 
las capitales y provincias oe 
E S P A Ñ A £ SSLA3 C A N A R I A S 
2575 — -
H u o s p 8 . A ! i s ü s [ . ! . y 
Te lé fono núm. 7C C a b l ^ oSg 
Depós i tos y Cuentas Corr — c Bi    -•o -,c'" ^el 
sitos de valores, hac iéndose cargu ^ 
bro» v r . i in is ión de dividendos -
ees. Préstarr.os y Pienora,no"e';.,,i0re9 P*' aes. i'restarr.oa y i U Í ^ ' ^ • - ..«lores v' 
y frutos. Compra y venta de f 
blicos é InduBf-iales. Comr™ • ^pe-
letras de cambio. Cobro df. ,0l,re 
ojerne- Giros n „ nes, etc. por cuenta "jo» pu*r 
prii^cinales plazas y tamban « « ^ Canarl»» 
blos de Espaf.a, Islas ^ j l t o . 
Pacos por Cables y C a r w a ^ g . i A^. 
1039 . — 
( S . en 0 . ) i 
A M A R G U R A N U M . ^ 
Londres. Par í s y T ^ M ^ f 
y pueblos do E s p a ñ a í « j a * 
Can&rtaft A,N A*, ser01-0* 
A&entos de ia Compañfa de » * 
ira incendios i 
."151 
( B A K Q Ü E R O S ) 
78-1 Dbrei 
A b . - l | 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
Corresponsal de! Banco Naciona. do C u -
ba.—Agencias y Comiaionaa. 
ftao ft5.—A * * J - *A—JoveÜano», Cubai 
W 112-16 & 
133 
B A S C O E S P A Ñ O L D E í i B U í l C f " 
D E F Á R T A M B ^ D D S Q I R H 
M a c e p a ^ o s p o r o í o a a l o . r o o i l i t ^ o a r w í -
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d o í e l r a 
en pe'iueflfcJ" • grandcB oantiaaúes . eobre M» 
ouabloj de Kspafia « iclaa Car.anas. ast c ó -
rlate rra, Francia. I ta l ia y Aidciaala. 
a and. capitales d . ¿ > » r , c ^ *-
io sobre ios JC-taíe- waid^* » ^ ^ 
104« 
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V I D A M U N D I A L 
has H u s i b ñ e s ing lesas e s t á n s iendo 
blanco de b u r l a s crue les en l a p r e n s a 
de E u r o p a y de los E s t a d o s U n i d o s . 
E l pueblo b r i l á n i e o . á q u i e n se j u z -
c a f " 0 y f lwnat ieo , pasee m á s idea-
l ismo que u n a co l eg ia la de qu ince p r i -
maveras . 
L o s subdi tos de l incógnito •lorza 
V h a n c r e í d o s i e m p r e que s i l i í g l á t e -
r r a m a n i f e s t a b a á A l e m a n i a intenc io-
nes amigables . A lemania ' , oomplac ien-
te y to lerante , le c o r r e s p o n d e r í a car i -
ñ o s a m e n t e , l l egando ambas á u n con-
venio p a r a l a l i m i t a c i ó n de los a r m a -
mentos. 
E l p a r t i d o l i b e r a l h a s ido s i e m p r e 
el m á s o p t i m i s t a en este a sunto d i f í c i l 
y pel igroso. 
E n 1907 el gobierno i n g l é s hizo sa -
ber a l gobierno a l e m á n que estaba 
dispuesto á f i r m a r u n a c u e r d o sobre 
p e d n c e i ó n de fuerzas . 
E l b r i n d i s f u é rechazado . 
A l a ñ o s iguiente . í n g l a t é r r a quiso 
d a r u n a prueba d é su buenas inten-
ciones, y r e d u j o s u p r o g r a m a n a v a l á 
la c o n s t r u c c i ó n de dos Drcadnouíjhix. 
A l e m a n i a , p a r a d e m o s t r a r l e s u 
s e n t i r contrario', , m a n d ó f a b r i c a r el 
doble. 
C u a n d o S i r E d i u m l o G r e y p r o n u n -
c i ó s u famoso disetirso sobre el a r b i -
t r a j e sin.' r e s t r i c c i ó n , los b r i t á n i c o » 
o p i n a b a n ' t a m W é n que A l e m a n i a se 
d e c l a r a r í a p r o p i c i a á l a L i g a de l a 
P a z . X a .Ta ^tan d i s tante de lo c i er to . 
E l i m p e r i o - a l e m á n no t a r d ó en dec la-
r a r que 3o. -del a r b i t r a j e u n i v e r s a l le 
parec ía" iYníposible é ' i m p r a c t i c a b l e y 
que l a - a n t i g u a - f r a s e - " e l d é b i l es l a 
p r e s a det. fuerte"" ó " e l nez g r a n d e se 
t r a g a a l ' c h i c o - " le s e g u í a merec i endo 
el m a y o r respeto. , • • 
A h o r a - las . ü ñ s i o n e s ing lesas p r i n c i -
p i a n desvanecerse • y A l h i ó n s é de- ! 
CJíde á a r m a r s e h a s t a ' l o s dientes , pues 
y a n a d a .espera de í a c o r d i a l i d a d ale-
m a n a , i ' . " . ' . ' . ' I 
L a C á m a r a de los L o r e s h a aproba-
do, por Oí) ."votos.contra 40. u n a m o c i ó n 
del genera l R o b e r t r e l a t i v a á l a insu-
f i c i enc ia de la o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r de • 
I n g l a t e r r a . 
E l debate h a tenido v e r d a d e r a a m -
p l i t u d . D o s tesis se d i s c u t í a n e n é l . 
V c á m o s l a s . 
L o s liberales- s o s t e n í a n que Tnorlate-
r r a s ó l o neces i taba tener a s e g u r a d a s u ; 
n i - ' p o n d e r a n c i a en el miar, s u p e d i t a n - ! 
do siempre." ej e j é r c i t o á la e s c u a d r a , 
pues la esi-ir-idra basta p a r a h a c e r l a . 
in inva i l ib l i ' . 
L o s conservadores d i s c u r r í a n de 
m a n e r a m n v d i s t i n t a , apoyados p o r l a 
a u t o r i d a d de l o r d R o b e r t . S e g ú n ellos. ; 
A l b i ó n h a menetester u n a f u e r z a ex- j 
p e d i c i o n a r i a de 300.000 hombres , i u - ¡ 
depend ientes p o r completo de l a s fuer- i 
zas de fens ivas d e l r e i n o : y que esos 
300.000 hombres p u e d a n e levarse des-
p u é s á 500.000, q u e d a n d o á ú l t i m a ho-
r a otros 500.000 p a r a la re s i s t enc ia en 
el t e rr i tor io . H o y I n g l a t e r r a , e n caso 
do emergenc ia , no l o g r a r í a m o v i l i z a r , 
h a c i a el ex t er ior m á s de 165,000. 
— ' ' S i F r a n c i a — d i j o el m a r i s c a l 
R o b e r t — a c e p t a r a a l g u n a v e z l a hege- j 
m o n í a de A l e m a n i a , y nosotros no con- j 
s i g u i é r a m o s qu ince d í a s d e s p u é s de ! 
rotas las host i l idades , p o n e r 300^000 ) 
soldados e n el cont inente , e s t a r í a m o s ; 
perdidos s i n d u d a a l g u n a . " 
Y el v e n c e d o r de los boers obtuvo 
u n é x i t o f r a n c o e n el debate, c o n t r a el 
M i n i s t r ó de la G u e r r a , l o r d A l d a n e , 
que a p o y a b a l a o tra tesis d e , s o s t e n e r 
u n e j é r c i t o p e q u e ñ o y u n a m a r i n a 
enorme. 
E n c u a n t o á é s t a , b i e n m e r e c e el a d -
je t ivo , desde que las i lus iones de paz 
I y desarme m u r i e r o n , por los d e s v í o s y 
I desprecios de A l e m a n i a . 
| H e a q u í las not i c ias que acerca de 
1S de A b r i l . 
L a s " c o s a s de P a l a c i o " p o d r á h i r 
d e s p a c i o ; p e r o l a s de M é j i c o v a n de 
p r i s a : y , acaso , c u a n d o esta c a r t a l l e -
gue á la H a b a n a , e s t é n y a las t r o p a s 
a m e r i c a n a s e n t e r r i t o r i o M e j i c a n o , s i 
p o r f i r i s t a s y m a d e r i s t a s no se h a n en-
tendido. A y e r , ¡as n<"j . jr iaciones p i v -
s e n i á b a n m a l a s p e c t o ; lo que las d i -
f i c u l t a es que ex i s t e u n a c o m p l i c a -
c i ó n de M a d e r o s . H a y un M a l e r o , 
abue lo , (pie p a s a p o r c o n c i l i a d o r y 
1 e l l a nos ofrece n n p e r i ó d i c o e s p a ñ o l | 1;asta por a lgo p o r f i r i s t a ; y un ^ a d e -
m u y bien i n f o r m a d o : T0 h i j 0 ' (Ine es el Í e f e d e l a r e v o l u . - i ó , , 
I , I y (llle -da n o t a s d e i n t r a n s i g e n c i a v se 
! • ^ ^ e s u p u f t o s de l a ñ o ^ m ' ) - : ha 0fnseado un poco c o n s u s rec ien l . - s 
¡ m i c o 1911-12 c a l c u l a n en 44.395,500 ' é x i t o s m i l i t a r e s : v u n o s M a d e r o s , n ie -
l i b r a s e s ter l inas la c a n t i d a d n e c e s a r i a tos, que v i a j a n m u c h o v t r a e n v l ie -
! p a r a las atenciones de l a f lota ingle- v a n y c o n f e r e n c i a n v c u e n t a n histo-
f loo ,(;"a' ronresenta " j u m e n t o de r ia s á los p e r i o d i s t a s ; v . s e g ú n los te-
| 3 .788,800 l i b r a s con r e l a c i ó n a l presu - l e g r a m a s de a n t e a y e r ^ en P a r í s h a y 
puerto que a h o r a t e r m i n a . 
C o n parte de aquel los doscientos 
j ve inte mi l lones de d u r o s c o n s t r u i r á l a 
¡ G r a n B r e t a ñ a c inco nuevos Dncrl-
nQVijlits, c inco monstruos dp esos que 
p r e s e n t a n c a ñ o n e s por todas partes y 
c u y a sola presenc ia a t emor iza , fistos 
i acorazados s e r á n del t ipo v a r m a m e n t o 
1 de l a c t u a l Kiría Georae V. oue se h a -
l l a r á en condic iones de p r e s t a r s e r v i -
cio dentro de pocos meses, v t e n d r á n , 
corno este buuue . un desp lazamiento 
de 25 000 tone ladas , con u n a longi -
t u d de 570 p ies ; e s t a r á n d u n d o s de 
turb ina^ , que les d a r á n 31.000 caba-
llos de f u e r z a los c u a l e s i m n r i m i r ' m á 
las i n m e n s a s moles u n a v e l o c i d a d de 
i 91 nudos por 'hora : m o n t a r á n diez c a -
ñ o n e s de 1 3 . 5 p n l i a d a s en cinco t :-
rvnS< inflas en la l í n e a c e n t r a l , y ade> 
m á s d i s p o n d r á n de v e i n t i c u a t r o c a ñ o , 
nes lanza- torpedos de c u a t r o pulga-
o í r o s M a d e r o s , no s é si n i e to s ó biz-
nietos , que e s t á n e n u n colegio , don-
de son " b o y c o t l e a u o s ' " p o r otros es-
1 l id iantes m e j i c a n o s , i m l n i i d o s de por-
f i r i smo . Y . f i n a l m e n t e , s é ha de con-
t a r p n u n G ó m e z , el i n e v i t a b l e G ó -
mez de toda r e p ú b l i c a h i s p a n o - a m c i i-
c a n a , que es p e r s o n a j e i m p o r t a n t e , 
agente e n W a s h i n g v c n de l M a d e r o 
p r i n c i p a l . 
/ . Q u é s e r í a de M é j i c o , s i La r e v o l u -
c i ó n t r i u n f a s e , c o n todo este " m a d e -
r a j e " ? ¿ C a e r í a en el p o d e r de u n a d i -
n a s t í a ? A l P r e s i d e n t e D í a z , que h a 
Sometido e r r o r e s g r a v e s , ' se le debe 
u n a j u s t i c i a : y he de h a c é r s e l a , aho-
r a , c u a n d o e s t á h u m i l l a d o , j o r q u e , co-
mo los ing leses , s i m p a t i z o c o n el " u n -
d e r d o g . " c o n e l p e r r o que cae d e b a -
jo.; y esa j u s t i c i a os que. si ha s ido 
d i c t a d o r y b a s t a n t e d e s p ó t i c o , ha ca -
rec ido de e s p í r i t u d i n á s t i c o . H e l e í d o 
Todo esto p« ñ o c o a ú n . E l orosTrama ' f^lle uno ^ sns hi.Í0S es i n g e n i e r o c i v i l 
n a v a l p a r a 1011-12 cont iene , a d e m á s >' 110 P o l i t i q u e a ; el o tro es m i l i t a r y 
de estos c inco f o r m i d a b l e s Ipone^ del a y u d a n t e de s u p a d r e ; y u n sobr ino 
O c é a n o , u n a g r a n c o l e c c i ó n ele t igres , í 08 el corone l , j e f e de l a s t r o p a s , que 
panteras , hienasi. l eopardos , f ieras, en ! a y e r se b a t i e r o n b r a v a m e n t e , y c o n 
s n ^ le los m a r e s : t re s c r u c e r o s pro- , m a l a s u e r t e , e n A g u a P r i e t a . O t r o 
tegidos. uno s i n p r o t e c c i ó n , ve inte tor- i d i c t a d o r , e n t r e i n t a a ñ o s l a r g o s de 
j pederos.' seis s u b m a r i n o s , dos c a ñ o n e - I d o m i n a c i ó n , h u b i e r a h e c h o genera l e s , 
ros. u n barco d e p ó s i t o de tornedos, u n ! M i n i s t r o s , E m b a j a d o r e s , á todos sus 
i bunup-hospi ta l y un n u e v o d ique fio- j v á s t a g o s y p a r i e n t e s . 
' tante qne h a r á el n ú m e r o c inco de los 1 E n ese c o m b a t e de A g u a P r i e t a , fe-
| oue Tucrlaterra c u e n t a en l a a c t m l i - ! d e r a l e s y r e v o l u c i o n a r i o s se h a n por-
! d a d . X a d n . nue so lamente esta a d i c i ó n j tado m u y b i e n ; los p r i m e r o s , a t a c a n -
rme t e n d r í la a r m a d a b n f i n i c a en nn : do v a r i a s veces pos i c iones a t r i n c h e r a -
a ñ o eft m a v o r qtie c u a l q u i e r a de l a s -das: los s e g u n d o s , que n o t e n í a n a r -
flotas de cruerra con qr"e h o v c u e n t a n . ti Her ía , r e d u c i e n d o a l s i l e n c i o la de l 
n a r a « r * neces idades E - p e ñ R , P o r t n - I enemigo, g r a c i a s á la c e r t e r a p u n t e r í a 
gral, TToNnda, A u s t r i a , "Dinamarca , ' con que d e j a b a n á l a s p i ezas s i n . s e r -
C''y]]:\ ^ e i i V p . P e r ú , C h i n a . G r e c i a , \ v i d e r e s . U n o s y otros h a n ten ido m u -
X m i e g a ó S í u e c i a . v tan i m p o r t a n t e co- | (-has b a j a s ; y los m i l i t a r . é s a m e r i c a -
' mo la ac tua l m a r i n a b r a s i l e ñ a . . . i nos . que h a n p r e s e n c i a d o e s t a a c c i ó n , 
: E n c u a n t o al presunues to o a r a no p o d r á n c o n s i d e r a r l a d e " ó p e r a b u -
| m s n t e u e r la M a r i n a v c o l o c a r l a al n i - ' f a , " que es l a e x p r e s i ó n c o n s a g r a d a 
vel n ü e a l c a n z a h a gastado n a c i ó n 1 f>(|m' en a n d o se trata de hechos de a r -
r"?*** H « - ^ ' T m t >• c a n t i d a d e s : en mas de las r e p ú b l i c a s " c o n v u l s i v a s / ' 
1907-8. 8 1 - . ^ 1 . - 1 5 « ^ h r á s e s t r r l - n a - ' S e h u b i e r a podido e v i t a r ose d e r r a -
^ ^ 9 f l ^ r a s ; en m o n . | miento de s a n ^ y e] ;iue a u n 
] n ^ A o S n ? M ? 1 V- e n ^ i 0 - 1 1 ' : i»aberj s í , c u a n d o e'l s e ñ o r L i m a n t o u r , 
40 .^0:1/00 I r b v a . E - ^ d r e . r n.n solo nn M i n i s t r o de H a c i e n d a del P r e s i d e n t e 
eonc-pto em.niea 1^ G r a n B r e t a ñ a tan- | D íaz> v ino á los E s t a d o s U n i d o s , d e 
í o v nn.^ r - y ^ - a en todo s u presu- M é j i c o , h u b i e r a n é ^ d i a d o 
puesto de gastos. y ;l ins .a( lo !( s v ( . v o ] u , [ ( m í i . 
D e s e n ! j á ñ - n - - e los i n g l e s e s : Alenui - r ips , E s t a b a n entonces estos, a n u o s 
n í a no e n t r a r á , n u n c a p o r el desarme que h o y : y no h a b í a n o c u r r i -
i ^ ' Í ' 4i . d o esos i n c i d e n t e s de r r o n l e r a que 
n i ñ o r el ar lntra . ie . porque A l e m a n i a i • , i • • • 
, , , . , -, , . n i s t i t i c a r i a n la i n t e r v e n c i ó n a m e n -
a s p i r a a la h e g e m o n í a de l m u n d o , noy ¡ c a n a 
en poder de l a G r a n B r e t a ñ a , y la he- j E l P r e s i d e n t e T a f t no l a h a r á — y 
g e m o n í a de l mundo , deserraciadamen- i esto es lo l e g a l — m á s que p o r m a n d a -
te. no se c o n q u i s t a con el a r b i t r a j e ni | to clel ' C o n g r e s o ; p a r a e v i t a r l a , s e r í a 
con el d e s a r m e . . . L o s h o m h r e s hemos j " e c e s a r i o q u e los dos p a r t i d o s mejic .a-
«. iki .vn^n^» ^ A * A ^ e n 1108 pus i e sen p r o n t o t e r m i n o á la con-
aac lantac lo poco en esto, ue.sde la r u n - ; . í ,0 t. i i t i ^ i 
, -, , , ' j i t iencla. fee h a h a b l a d o de u n n l a n . p o r 
d a c i ó n de la h u m a n i d a d h a s t a n ú e s - e] ena] se a b s t e n d r í a n de p e l e a r en la 
t r o s d í a s . E l maton i smo se impo- z o n a de la f r o n t e r a ; p e r o ¿ c ó m o v a n 
n e a ú n en la p o l í t i c a i n t e r n a c i o -
n a l . P a r a t e n e r s u p r e m a c í a en el co-
merc io , e n l a i n d u s t r i a y en la p o l í -
t i c a de l p l a n e t a se neces i tan ca -
ñ o n e s y fusi les , en m a y o r c a n t i d a d 
que nadie . A l e m a n i a lo sabe, y como 
A l e m a n i a es a v e n t u r e r a y h e r o i c a , se 
percibe u n a g r a n b a t a l l a , donde h a de 
d i s p u t a r á las b r i t á n i c o s el campeona-
to del un iverso , a l c a n z á n d o l o b r i l l a n -
te y s ú b i t a m e n t e , ó p e r d i e n d o toda es-
peranza de c o n s e g u i r l o e n u n largo ó 
q u i z á s i n t e r m i n a b l e f u t u r o . 
los m a d e r i s t a s á a c e p i a r eso, s i endo 
como es, 'uno de s u s o b j e t i v o s , y de 
i m p o r t a n c i a , el a p o d e r a r s e de l a s 
a d u a n a s y t e n e r l ibre c o m u n i c a c i ó n 
con los E s t a d o s U n i d o s f A l g u i e n , que 
debe s e r u n c h u s c o , a u n q u e con forro 
de s e r i e d a d , h a p r o p u e s t o que, en los 
( o inhates . c e r c a de l a f r o n t e r a , se ha -
ga fuego de l E s t e a l O e s t e y de l Oeste 
al E s t e , ' ' p o r q u e — d i c e — c o m o el te-
r r i t o r i o a m e r i c a n o e s t á a l Norte , a s í 
no c a e r í a n p r o y e c t i l e s c u é l . " L o c u a l 
es f i g u r a r s e que u n a a c c i ó n de g ü e -
ñ a se puede c o n c e r t a r , de a n t e m a n o , 
c o n m é t o d o y d i s t r i b u y e n d o los p a -
D I S P E P S I A . ^ 
L a ind iges t ión ,e s el resultado de 
una mala as imi lac ión de los alimen-
tosy en su estado agravado se l lama 
dispepsia. No hay nada más desas-
troso, y con el tiempo produce un 
estado mórb ido de salud. E s muy 
importante por lo tanto prevenir 
l a ind iges t ión ó dispepsia. 
Para obtener un pronto alivio y 
un remedio seguro y de ráp idos 
efectos, use inmediatamenle, sin 
pérdida detiem-
po. las P I L D O -
R A S D K B. A . 
F A H N E S T O C K . 
Estas s o n u n 
laxante perfec-
to y no dan cóli-




L a s P I L D O -
R A S D E B. A . 
F A H N E S T O C K 
con s u a v i d a d 
p e r o enérgica-
mente hacen a l 
h í g a d o ejercer 
sus funciones y 
curan i n d i g e s t i ó n , e s t r e ñ i m i e n t o , 
odiosidad, jaquecas y todas las 
enfermedades del h í g a d o . 
Si Ud . padece de desarreglos 
dc' h ígado ó del e s t ó m a g o , haga 
V ^ ' P 1 1 1 ^ con 'as P I L D O R A S 
D E B . A . F A H N E S T O C K . 
Pildora Pequeña • Dosis Pequeña | 
B. A. FAHNESTOCK COMPANY | 
PITTSBUROH. PA.. U. S. A. 
• p 
I N T E 
P I L L S 
F A K A T E Ñ I R E L C A B E L L O V 
y l a B a r b a d e 
N e p . P a r i ó . C a s M o ó Rnlio 
preparados por el 
D R . GONZALEZ 
V 
i 
Descubrimiento F I N D E S I G L O 
para devolver si cabello y la bar-
ba el color que tuvo en la j u -
ventud. 
Laé ventajas que tienen estos 
tintes son: que tiñen bien, que 
no perjudican á la salud y que 
imitan lo m á s posible el pelo na-
tural, de tal suerte que nadie es 
capaz de descubrir el artificio. 
Obran al mismo tiempo como to-
móos , estimulando el bulbo pro-
ductor del pelo y favoreciendo su 
crsoimiento. 
Los T I N T E S ' - N I Ñ O N D E 
L ' E N C L O S " son una cosa ente-
ramente nueva, no conocida ni 
empleada en Cuba hasta ahora. 
Se prepara y vende en la 
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C A S T E L L S 
G R A N U L A D A 
E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D I O 
En dispepsia. íaltn deapetl 
to. digestiones lentas y difícl 
1c». repugnanc'.ns. acedln*,vft. 
mitos, gases, pliullas, i.c 
raraacia "El i ipanr 
Del Ido . A. CaKteH» 
A b . - l 
peles, como n n due lo e n t r e el v i z c o n -
de i P o m p o u n é y M r . de L a R o c h e 
T r e m b l a n t e , a m b o s e n a m o r a d o s de l a 
m i s m a y r u b i a b a r o n e s a . A u n q u e por-
f i r i s t a s y m a d e r i s t a s c o n v i n i e s e n e n 
no t i r a r m á s que h a c i a L e v a n t e ó h a -
<?ia 'Poniente , s i e m p r e h a b r í a b a l a s 
q u e f u e s e n h a c i a el N o r t e y " p e r j u -
á U t a s é ñ ' ' á c i u d a d a n o s a m e r i c a n o s . 
L o s y a * ' p e r j u d i c a d o s " y los q u e 
p o d r á n s er lo , s i l a g u e r r a s igue , y a 
b a s t a r í a n p a r a que el C o n g r e s o orde-
n a s e la i n t e r v e n c i ó n ; p e r o , a ú n s i n 
eso.s a c c i d e n t e s , e l l a t e n d r á que v e n i r , 
, s i la paz no se l o g r a p r o n t o , p o r l a ne-
c e s i d a d de r e s g u a r d a r ios g r a n d e s i n -
tereses e x t r a n j e r o s q u e h a y en el X o r -
t f de M é j i c o . E l c a p i t a l i s m o e x t r a n j e -
ro e s t á e j e r c i e n d o f o r l í s i m a p r e s i ó n 
p a r a que los a m e r i c a n o s o c u p e n el E s -
tado de C h i l n i n h u a . Y . luego do o c u -
pado , no l a e j e r c e r á m e n o r p a r a que 
sea a n e x a d o á esta r e p ú b l i c a . L a ane-
x i ó n t a r d a r í a , p o r q u e h a b r í a que f o r -
m a r el e x p e d i e n t e ; pero l a o c u p a c i ó n 
se p r o l o n g a r í a , pues , p a r a j u s t i f i c a r -
l a , se f o f n i c ñ t a r í a n d i s t u r b i o s e n los 
E s t a . l o s vec inos . Y e s . l p m á s omi-
noso p a r a los m e j i c a n o s , que la ane-
x i ó n no p o d r í a l i m i t a r s e á C h i h u a -
h u a , que s e r í a u n a en el a v e . " rodea -
d a por todos lados , m e n o s p o r el N o r -
te, de t e r i t o r i o e x t r a n j e r o , s i t u a c i ó n 
q u e no c o n v e n d r í a á los E s t a d o s U n i -
d o s ; h a b r í a qne b u s c a r u n a l í n e a E s -
te-Oeste , p o r el S u r de C h i h u a h u a , p a -
ra que es ta n a c i ó n t u v i e s e u n a f ronte -
r a n a t u r a l y s e g u r a . Y á todo esto se 
i r í a á p a r a r , por h a b e r t e n i d o e l ge-
n e r a l D í a z , en un m o m e n t o de em-
•briagruez d i c t a t o r i a l , l a f u n e s t a o c u -
r r e n c i a de p e r s e g u i r a l s e ñ o r M a d e r o , 
m i l l o n a r i o , v e g e t a l i s t a , e s p i r i t i s t a y 
c a n d i d a t o á l a P r e s i d e n c i a . 
X . Y . Z . 
L A P R E N S A 
P o c a s sesiones h a ce lebrado l a Cá-
m a r a t a n v i b r a n t e s , t a n f e c u n d a s co-
mo la del v i ernes . 
¡'Qué fuego y e locuenc ia en los d i s -
cursos ! 
¡ Q u é rap idez , ingenio y c o n t u n d e n -
c ia en l a s r e s p u e s t a s ! 
C e r c a de dos horas de a c a l o r a d a 
controvers ia . 
V a l í a l a pena . Se trataba: n a d a me-
nos que de a c o r d a r s i l a s sesiones se 
h a b í a n de c o m e n z a r á l a s dos, s e g ú n el 
reg lamento , ó á las tres , s e g ú n l a cos-
tumbre . 
Y d ice " E l T r i u n f o " : 
E l s e ñ o r V i o n d i p r o n u n c i ó un bre-
ve y conceptuoso d i seurso , e n contra 
de h m o c i ó n y la e n m i e n d a . 
É a b l ó con s u h a b i t u a l y elegante 
e locuencia . Y e n t r e o tras cosas m u y 
bien d ichas y m e j o r pensadas , d i j o : 
— " A l p a í s lo que le i n t e r e s a es que 
h a y a l abor l eg i s la t iva . E s s e c u n d a r i o 
que comencemos las sesiones á las dos 
ó á las t r e s . " 
A fe que e s t á eso " m u y b i e n dicho y 
m e j o r p e n s a d o . " 
E s lo que d i r á el s e ñ o r V i o n d i . S e a 
l a hora r e g l a m e n t a r i a á las dos ó á las 
tres , cada representante h a de s e g u i r 
v i n i e n d o á la C á m a r a y h a de s e g u i r 
hac iendo e n e l la lo que le parezca . 
S i n que por el lo s u f r a , n a t u r a l m e n -
te, en- lo m á s m í n i m o l a l a b o r legis la-
t i v a . 
C o n t i n ú a " E l T r i u n f d " : . 
E l . señor V i o n d i r e c t i f i c ó . Y lo hizo. 
p o r c ierto , b r i l l a n t e m e n t e , m o s t r á n d o s e 
con gent i l eza hombre p r á c t i c o , , m u n d a -
no, de pos i t iva e x p e r i e n c i a en las cosas 
de k v i d a . . . y de la C á m a r a . M a n t u -
vo sus puntos de v i s t a . 
E l c ron i s ta no puede menos que re-
c o r d a r la frase de l doctor J u a n R . X i -
q u é s , que e n l a p r i m e r a C á m a r a de l a 
p r i m e r R e p ú b l i c a , d e c l a r ó , , u n d í a , con 
s i m p á t i c a s i n c e r i d a d , , que el R e g l a m e n -
to en toda C o r p o r a c i ó n d e l i b e r a n t e le 
p a r e c í a el re fug io de los tontos. 
No d u d a m o s de la b r i l l a n t e z , de l a 
gent i leza , de l sent ido p r á c t i c o , de ^ 
m u n d o l o g í a y de l a e x p e r i e n c i a de l se-
ñ o r V i o n d i en s u r é p l i c a . 
T o d o eso y m u c h o m á s se neces i ta 
p a r a h a c e r v e r que lo m i s m o d a i r á 
la C á m a r a á las dos que á Las t res . 
M a s ¿ p a r a q u é t a n t a d i s c u s i ó n si " e l 
reg lamento e n toda c o r p o r a c i ó n de l i -
berante es el reffugio de los tontos ' ' ? 
« 
» * 
P r o s i g u e " E l T r i u n f o . " 
E l s e ñ o r F e r r a r a a d v i r t i ó á los s e ñ o -
res r epresen tante s que en lo suces ivo 
v e n g a n á la s e s i ó n á las dos en. punto . 
Y que si e n tres d í a s de s e s i ó n no h a y 
q u o r u m , se v e r á obl igado á a p l i c a r la 
p e n a l i d a d s e ñ a l a d a e n e l a r t í c u l o 44 
del R e g l a m e n t o , 
E l s e ñ o r F e r r a r a no es de la o p i n i ó n 
del doctor X i q u é s , de " E l T r i u n f o " y 
del s e ñ o r V i o n d i . 
E l s e ñ o r F e r r a r a es de " l o s tontos 
que se r e f u g i a n en el r e g l a m e n t o . " 
ocas ionan lesiones y cometen "hurtos 7 
estafas d e b í a n h a b e r f i j a d o k aten^ 
c i ó n de las a u t o r i d a d e s , porque eso? 
hechos d e n o t a n los precoces d ispos ic io-
nes de m u c h o s ch iqui l los p a r a el c r i - . 
m e n y c o n u n s í n t o m a f a t a l p a r a e l 
p o r v e n i r . 
A m a r g o es todo eso, pero verdadera, 
•al fin. 
S o n a n t i g u a s l a s p l a g a s de rateros , 
" g u a p o s , " t i m a d o r e s , " fa l sos m e n d i -
gos, etc., etc . 
A todas e l las h a y que a g r e g a r a h o r a 
l a de los n i ñ o s i rrespetuosos , inso len-
tes, escandalosos , que v a g á n e n c u a d r i -
l l a s p o r ca l les y p lazas , que t i e n e n l a 
p a l a b r o t a c í n i c a en los labios p a r a es-
c u p í r s e l a á c u a l q u i e r a s i n d i s t i n c i ó n 
de edad n i de sexo, que o b l i g a n á l a s 
f a m i l i a s á c e r r a r l a s v e n t a n a s p a r a l i -
b r a r s e de sus p e t u l a n c i a s y obscenas 
g r o s e r í a s y que e n t r i s t e c e n p r o f u n d a -
mente el á n i m o pensando lo que puede 
s a l i r p a r a m a ñ a n a de esos in fe l i ces en-
c a n i j a d o s en la n i ñ e z . 
No podemos c r e e r que esos n i ñ o s v a -
y a n á las escuelas. 
S i fuesen, p u d i é r a m o s p r e g u n t a r : 
¿ P a r a q u é v a n ? 
A u n v i b r a l a s a c u d i d a que d i ó " C u -
ba P e d a g ó g i c a . " 
¡ 300,000 n i ñ o s s i n m a t r í c u l a escolar , 
n i oficial, n i p r i v a d a e n u n a R e p ú b l i -
ca de dos mi l lones de h a b i t a n t e s ! 
E s p a r a a l a r m a r á c u a l q u i e r a y p a -
r a h a c e r s a l t a r á " E l T r i u n f o " que 
h a escrito y a dos ed i tor ia le s á fin de 
p r o b a r la s i n r a z ó n y el a p a s i o n a m i e n t o 
de " ' C u b a P e d a g ó g i c a . " 
A nosotros no nos h a n convenc ido á 
la v e r d a d , l a s razones de " E l T r i u n -
f o . " 
A d e m á s de los datos e s t a d í s t i c o s de 
" C u b a P e d a g ó g i c a " tenemos en c u e n -
t a q u e esta r e v i s t a ha dado p r u e b a s de 
sus conocimientos en m a t e r i a s de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a y de q u e no es voce-
ro de l a o p o s i c i ó n n i ó r g a n o d e l go-
bierno , n i eco de n i n g u n a a g r u p a c i ó n 
p o l í t i c a . 
D e todos modos la voz de a l e r t a n o ' 
se ha perd ido en el v a c í o . 
" E l C o m e r c i o " l a h a recogido por 
s e g u n d a vez. 
E s c r i b e el co l ega: 
P a r e c e que y a no h a y inspectores 
escolares que se o c u p e n de not i f icar á 
los padres el deber en que e s t á n de en-
yia.T á sus h i jo s á las a u l a s y denun-1 
c iar le s á los j u z g a d o s correcc iona le s s i 
no la c u n r p l e n . 
. Y lo c ierto es que se e s t á c r i a n d o 
u n a g e n e r a c i i ó n de ana l fabe tos t a n en-
londidos en m a l d a d e s como ignorante s 
de todo ú t i l conoc imiento . 
E s necesar io i n s t r u i r y eduear . H a y 
m i l l a r e s de n i ñ o s que no r e s p e t a n á na-1 
da n i á n-adie. que v a g a n p o r los s i t ios 
p ú b l i c o s de d í a y de noche, a lborotan-
do, ofendiendo á l a s personas m a y o r e s 
y á la mora l c o n s u fraseologra i n c u l -
ta , t i r a n d o p iedras y b u r l á n d o s e de la 
p o l i c í a . 
L o s repet idos casos de m e n o r e s que 
" E l T r i u n f o " , en s u s e c c i ó n " A l 
V u e l o " se h a ded icado á a c e c h a r e r r a -
tas é i n v e n t a r gazapos . 
Y d ice en d i c h a s e c c i ó n : 
L o s d iar ios conservadores h a n per» 
d ido los papeles y anc lan entregados á 
l a i n j u r i a y á la c r í t i c a poco r e f l e x i v a . 
U n c o r r e s p o n s a l de " C u b a " e n S a n -
to D o m i n g o , el pueblec i to de l a p r o v i n -
c i a de M a t a n z a s , donde e s t á procesado 
e l A l c a l d e p o r p r e v a r i c a d o r , escr ibe lo 
s i g u i e n t e : 
E s d e s c u b r i m i e n t o exc lus ivo de " E l 
T r i u n f o " el que S a n t o D o m i n g o perte-
n e z c a á M a t a n z a s . 
No se o f e n d a n por ello l a s de l a p r o -
v i n c i a de S a n t a C l a r a , 
'Ni se o f e n d a n tampoco los de S a n t o 
D o m i n g o , porque el r e d a c t o r de " E l 
T r i u n f o " en l a s e c c i ó n " A l V u e l o , " lo 
l l a m e * * pueb lec i to . ' ' 
Q u i z á s no h a y a pasado n u n c a de M a -
tanzas . 
Dulcamara, e l de l a s e c c i ó n " A g r i -
d u l c e " de " E l C o m e r c i o " no se inclig-' 
n-a cas i n u n c a , 
P e r o esta vez c o m p r e n d e m o s per fec -
tamente su enojo . 
D i c e el c o f r a d e : M 
L a v i l l a de S a g u a se e n c u e n t r a j u s -
tamente a l a r m a d a por el g r a n n ú m e r o 
de perros rabiosos que p o r e l la a n d a n , 
uno de los c u a l e s m o r d i ó a y e r á v a r i a s 
personas . 
E n o tras loca l idades h a n o c u r r i d o r e -
c ientemente casos a n á l o g o s y a lgunos 
seras h u m a n o s h a n perec ido á conse-
c u e n c i a de l a t e r r i b l e h i d r o f o b i a . 
E n l a H a b a n a o c u r r e n á d i a r i o v a -
rios casos de p e r s o n a s m o r d i d a s por 
perros , s e g ú n puede verse en los p a r -
tes de p o l i c í a que p u b l i c a la p r e n s a . 
T o d o esto es i n d i f e r e n t e p a r a las a u -
tor idades que no conocen sus deberes 
m á s p r i m o r d i a l e s ó no les d a l a g a n a 
de c u m p l i r l o s , como s i no tuv iesen la 
o b l i g a c i ó n de pro teger á los c i u d a d a -
nos ve lando por s u s e g u r i d a d , , como 
si p a r a el las no fuese d i g n a de a t e n c i ó n 
el pueblo que les p a g a sue ldos exorbi -
tantes , . 
O B S E Q U I O 
D E L A 
O L L A 
L o s g r a n d e s a l m a c e n e s d e C o m p o s t e l a 5 o , 
c o n s u E x p o s i c i ó n d e n o v e d a d e s , o b s e q u i a r á n 
d u r a n t e e l m e s d e A b r i l á t o d a s e ñ o r a ó c a b a l l e -
r o q u e c o n s u v i s i t a h o n r e e l e s t a b l e c i m i e n t o , 
a u n q u e n o c o m p r e , c o n u n a a c c i ó n á o b t e n e r u n 
m a g n í f i c o j u e g o d e s a l ó n L u i s X V , t a p i z a d o y 
d o r a d o , q u e s é r e g a l a r á p o r s o r t e o e í d í a V d e 
M a y o a l a s c u a t r o d e l a t a r d e . 
T i e n e p o r o b j e t o e s t a i n v i t a c i ó n y o b s e q u i o , 
e l p r o p ó s i t o d e q u e c u a n t o s e n l a H a b a n a a u n 
n o t e n g a n i d e a d e t o d o l o q u e e n c i e r r a e l e s t a -
b l e c i m i e n t o , p u e d a n c o n s u v i s i t a c o m p a r a r l o 
c o n l a s m á s i m p o r t a n t e s d e l a s g r a n d e s c a p i t a -
l e s e x t r a n j e r a s . 
P r e c i o s o s j u e g o s L u i s X I V , L u i s X V , I m p e r i o y A r t e M o d e r n o . - A r a ñ a s d e c r i s t a l 
f o T v ; ^ e x i s t e n c i a d e m i m b r e s f i n o s , m o d e l o s n u e -
P n ^ ^ r , r Í OVeM° ' ' D l i S C O S dePIatino c o n b r i l l a n t e S . . . A l f o m b r a s . . . T a p i c e s . . . 
r o r c e l a n a s . - B r o n c e s . - M a r m o l e s . 
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E l a b a n d o n o e n este a sunto es c r i -
m i o a l . 
T a l vez p iensen las a u t o r i d a d e s que 
s i a n d a n suel tos por a h í b í p e d o s rabio-
sos, no es j u s t o que se cace y se ponga 
boza l á los pobrecitos p e r r o s que a l f ia 
v si cabo no d i s p a r a n r e v ó h 
los p a í s e s consumidores , y e l n o m b r a -
miento de inspec tores p e r m a n e n t e s 
q u e v i g i l e n y d e n u n c i e n las faLsifiea-
eiones. 
U n a s u b v e n c i ó n <lel T e s o r o á estos 
curploados e s t a r í a m e j o r g a s t a d a y Bfr-
, r í a m i l veces m á s ú t i l , que el sosteni-
l a u . i miento de consu lados en nac iones don-
I de n o residie u n solo c u b a n o n i hay. 
m e r c a d o p a r a nuestros frutos , y que d e n p u ñ a l . 
S i n embargo , no q u i e r a el cielo que e\ ? a s t o d e M i n i s t r o s y C a n e i l l o r e s e n 
n i n g u n a a u t o r i d a d , n i n i n g ú n h i j o ó C o r t e s e u r o p e a s que apenas s i nos co-
h e r m a n o s u y o sea m o r d i d o por u n pe- • 
r r o rabioso . 
av i so s e r k elocuente y c r u e l . 
P o r s u p a r t e el s e ñ o r C ó n s u l cubano 
e n N e w Y o r k descr ibe el mov imiento 
c o m e r c i a l de l pueblo coloso d u r - m t e el 
a ñ o 1909. Y de s u in forme t o n n estas 
r-if r a s : 
I m p o r t a r o n los E s t a r l o s U n í los, de 
D e l a s e s i ó n del S e n a d o : 
¡ P r o y e c t o de L e y del s e ñ o r R e g ü e i 
feros sobre l a a p e l a c i ó n á los fal los de ' 
k a J u z g a d o s C o r r e c c i o n a l e s . P a s ó á l a H a w f t i : 4 0 y medio mi l lones . 
D e P u e r t o R i c o : 2fi y medio 
S£k A l a s k a : 13 mi l lones . 
D e F i l i p i n a s : 9 v medio . 
unos 
C o m i s i ó n de J u s t i c i a y C ó d i g o s 
R e c o r d a m o s h a b e r l e í d o h a r á 
seis a ñ o s : 
" E l s e n a d o r C a b e l l o p r e s e n t ó u n j 
proyecto de L e y r e f o r m a n d o los J u z -
gados C o r r e c c i o n a l e s respecto á la no j 
a p e l a c i ó n y á los del i tos de l a prensa 
E x p o r t a r o n : á H a w a i : 11 mi l lones . 
A P u e r t o R i c o : 24 mil lones . 
A A l a s k a : 17 mil lones . 
Y á F i l i p i n a s : 11 mi l lones . 
V é a s e e l p o r q u é de l a e x p a n s i ó n 
y a n q u i : l a finalidad ú n i c a d e l a po-
P a s ó á l a C o m i s i ó n de J u s t i c i a y Cú- i í t i c a i m p e r i a l i s t a . X o son t i e r r a s lo 
¿ i i r o s . " ) que los E s t a d o s U n i d o s neces i tan , n i 
* , . , „ i b u s c a n en los nuevos dominios campo 
R e c o r d a m o s animismo que el s e ñ o r . LM^a11 ^ 0 . , . . , '„ 
i a s n ^ n r 0 ( , r a c l a : lo p r i n c i p a l es 
C a n c i o B e l l o propuso u n proyecto de ^ ^ h a y . í flontle cal<>ear ]0s sobrantes 
L e y modif icando el proced imiento y las (]0 S11 i n d u s t r i a y s u a g r i c u l t u r a ; l o 
l a c o l t a d e s de los J u z g a d o s C o r r e c e i o - j qoi-e r i u i e r e n es extenidier b a s t a foo i n -
I concebible s u comerc io , porque a h í 68-
, , , a* im- r w l l a f u e r z a de las nac iones y l a c í v i -
C a y o t a m b i é n en l a t u m o a de las C o - ^ ^ p a r a ^ p r i n . 
n is iones . c i p a l m e n t e q u i e r e n á C u b a ; eso bus -
c a n en l a s A n t i l l a s y en C e n t r o A m é -
r i c a ; y c a n d i d e z s u p i n a s e r á p e n s a r en 
q u e d e j e n i r de l a mano m e r c a d o s cer -
l o s canos y r i co? , a f lo iando los lazos de s u 
se- i contro l y p e r m i t i e n d o á los p u p i l a s 
¿ R E H Ü S G Í O D O N P O R F I R I O ? 
R e n u m - u 
f e d e r a l e s y 
ó n o d o u P o r f i r i o , 
los r e v o l u c i o n a r i o s 
p u l m o n e s . S e vende , s o l a m e n t e , e n 
bodegas y a f é s . 
B A T U R R I L L O 
g u i r á u t o m a n d o l i c o r d e b e r r o , por - ¡ e m a n c i p a r s e c o n T r a t a d o s que p e r p i -
b o é t J . i o s s a b e n que e s a b e b i d a es i d i q u e n á s u s p r o d u c t o r e s de'l C o n t i -
ex oh.;.!.' piar a c a t a r r e s , b r o n q u i s y nente . 
Veamios a h o r a : e n u n a ñ o vendie -
r o n en P u e r t o R i c o y F i l i p i n a s por 
v a l o r d e 35 mi l lones de duros . S u -
p o n g a m o s que antes de n u e s t r a gue-
r r a de i n d e p e n d e n c i a les v e n d i e r a n 
p o r -Quince m i l l o n e s — q u e es m u c h o 
C u e s t i o n e s e c o n ó m i c a s c o n c e d e r . — r J u l t i p l i q u e m o s e l exceso 
S o n de l B o l e t í n oficial de l a Seere- ¡ p o r diez a ñ o s , t r a n s c u r r i d o s y t endre -
f a r í a de E s t a d o , los datos q u e o ; mas 200 m i l l ó n e s . B i e n v a l í a ello l a 
jn^nto. p e n a de d e c l a r a r l a g u e r r a á E s p a ñ a . 
S e g ú n n u e s t r o c ó n s u l genera l e n l l a g a m o s o t r a cuenta . C o m p r a r o n 
I l a m b u r g o . e l tabaco de C u b a es gro- | de P u e r t o R i c o y F i l i p i n a s p o r 36 m i -
s e r a v c o n s t a u t v m . ' n í c falsif icado en ' l i ó n o s en e l a ñ o 1909. E l se tenta p o r 
|bdo A l e m a n i a . E t i q u e t a s s i m i l a r e s á c i e n t o - l o menos de esa s u m a corras -
l a s n u e s t r a s , l a s p r o p i a s c a j a s v a c í a s pondo á tabaco en r a m a y a z ú c a r c r u -
á? las f á b r i c a s cubanas , r e l l e n a s con do. P o n g a m o s 26 mi l lones , y a d m i -
p r e d u c t o s d e ta l leres a lemanes , y l a tamos q u e antes g a s t a r a n t a m b i é n 15 
m e z c l a d e tabaco d e l B r a s i l y de S u - [ en las dos co lonias e s p a ñ o l a s , por a m -
m a t r a a l tabaco cubano , son los me- • bes p r o d u c t e s . T e n d r í a m o s 10 m i l l o -
d ios empleados por los fals i f icadores nes. ó s ean 100 en la deceua de a ñ o s 
p a r a desprest ig io de n u e s t r o produc to I pasados . Y pensemos lo que siernifi-
y r e a l i z a c i ó n d e g r a n d e s g a n a n c i a s . | c a esa c i f r a , con r e l a c i ó n A n u e s t r a 
Y lo m i s m o que en Alema-nia sucede i t r a d i c i o n a l p r o d u c c i ó n de a z ú c a r y 11-
en I n g l a t e r r a y E s t a d o s U n i d o s , smi - ; baco, y carguemos la. p a r t i d a a l D e b e 
p l ementc porque n i los f a b r i c a n t e s c u - i de l a r e v o l u c i ó n l i b e r t a d o r a (pie, s i 
b a n r s n i e-1 gobierno t o m a n e n é r g i c a s nos e m a n c i p ó de E s p a ñ a , puso en m a -
m e d i d a s , que p o d í a n c o n s i s t i r en e l I nos d e l 'vecino dos p a í s e s tropica les , 
r e g i s t r o l ega l de n u e s t r a s m a r c a s en | feraces como el nues tro , e l uno casi 
v i r g e n , y produc tores ambos de los 
dos f r u t e s predi lec tos nuestros . E s " , 
í' i ' inpeleUL'ia, c o n t r i b u y e n d o u n tanto 
al m e n o r p r e c i e , es u n a l e n t a s a n g r í a 
p a r a n u e s t r o p a í s , (Jue, s i n l a r e v o l u -
c i ó n , d e haberse hecho l a i n d e p e n d e n -
c i a por medios evolut ivos , s e r í a el n a -
t u r a l p r i v i l e g i a d o proveedor de l a s 
neces idades n o r t e a m e r i c a n a s . 
X o todo h a n de s e r p l á c e m e s , n i to-
do idea l i smos en l a v i d a . T a m b i é n el 
p a n es necesar io p a r a e l p a t r i o t a y el 
filósofo. 
E n n ú m e r o s redondos nos v e n ? i e -
r o n les vecinos, en doce meses, mer-
c a n c í a s d e f a c t u r a n a c i o n a l por v a l o r 
i de 65 mil lones d e peses. C o m p a r e 
- .alquiera e s t a c i f r a con el m o n t o \ o e 
lo que le gas tamos e n c u a l q u i e r a ñ o 
a n t e r i o r á l a g u e r r a de B a i r e , y com-
p r é n d a s e s i e r a n motivos h u m a n i t a -
r ios , id ea l id ades a l t r u i s t a s ó c á l c u l o s 
modi tados y exactos de b ienes tar p ú -
blico, los que m o v i e r o n l a s s i m p a t í a s 
y a n q u i s e n p r o de los cubanos . 
D o s mi l lones de hab i tante s que com-
p r a n á u n a so la n a c i ó n á r a z ó n de tres 
d u r o s y c u a r t o p e r cabeza , b i e n mere-
c e n a t e n c i ó n , g u a r d a de s u p a z y coo-
p e r a c i ó n en s u i n d e p e n d e n c i a . Y co-
mo a u m e n t a n d o l a p o b l a c i ó n a u m e n t a -
r á e l coasu mo , y p e r d u r a n d o l a t r a n -
q u i l i d a d p e r d u r a r á el mercado , p ien-
se el m á s i lus ion i s ta en la pos ib i l idad 
de que r a s g u e n ellos el a D % d i c o cons-
t i t u c i o n a l y vean con i n d i f e r e n c i a ré-
vo luc iones y m u e r t e s en C u b a , y se en-
g a ñ a r á . 
E l f a r m a c é u t i c o desea que sus c l ien-
tes se e n f e r m e n ; p e r o ve c o n t r i s t e n 
que srt m u e r a n , porque y a no g a s t a r á n 
m á s -drogas. E l fondista deses ane s u 
p a r r o q u i a n o cobre y el abogado l u c h a 
porque s u c l i ente Grane el p l e i to : a s í 
c o b r a r á n efles. N a d i e quiere v e r a r r u i -
n a d o á sn m a r c h a n t e . 
C o n t r a l a c i e n c i a de los n ú m e r o s no 
caben r e b e l d í a s . C e n t r a l a r e a l i d a d 
no h a y s ino b a j a r l a cabeza. N e s ne-
c e s i t a n fuertes , sanos y r icos , los v e c i -
nos , pornue a q u í e s t á u n o de los g r a n -
des desahogos de s u m o n s t r u o s a pro-
d u c c i ó n exportable . 
N o es que me pese: es q u e reduz-
co á s u s jus tos l í m i t e s , apoyo y pro-
t e c c i ó n . E s que m e r í o de esa mon-
serera del a m o r f r a t e r n a l , de l a s i m -
p a t í a dcs in+eresada y l a a l t r u i s t a di-
r e c c i ó n de los nor teamer icanos . O r o s 
s o n t r i u n f o s en los t i empos que eo-
r r e m o s . Y a es h o r a de que borremos 
m e n t i r o s a s l eyendas y pensemos en 
lo que es posit ivo y n a t u r a l , obrando 
e n consecuencia : que t a m b i é n a l pa -
r r o q u i a n o le conviene e s tar r i c o y v i -
v i r e n paz . 
A s u n t o s s a n i t a r i o 
S o n de l a R e v i s t a de S a n i d a d y B e -
nef icencia , que d i r i g e V a r o n a , h á b i l -
mente s e c u n d a d o por G u i t e r a s y B a r -
net, estos deta l les . 
D e s d e p r i m e r o d e e n e r o á fines de 
a b r i l de este a ñ o , m u r i e r o n en l a R e -
p ú b l i c a 1.050 personas de tuberculo-
s i s p u l m o n a r , y 101 de tubercu los i s 
de otra^ v i s c e r a s , ó genera l i zada . 1,151 
v í c t i m a s de l baci lo de K o c h en c u a -









E s t a preparación, que áttpués do minu-
ciosas experimentaciones cl ínicas , ha ob-
tenido la sanción de la Ciencia Médica en 
general, y ei bonor de haber sido pre-
miada en diferentes Exposiciones interna-
cionales, s« recemienda y usa especialmon-
te para devolver el Vigor Sexual á los des-
gastados por abusos en los placeres, pues 
como medicina Tonificadora de los Orga-
nos Genitales y Nutritivos de primer or-
den paro el Cerebro, la Médula y loa Ner-
vio*, sus efectos son tan seguros, rápidos y 
realmente tan maravillosos, que garantiza-
mos poder apreciarlos, antes de terminar 
el primer frasco, y con la cont inuac ión , una 
cura radical en todos los casos de impo-
tencia, Debilidad Sexual, Esterilidad, Pér -
dida de la Memoria, Falta de Fuerzas Mus-
culares, Nervios Débiles y Agotamiento 
Orgánico en general. 
d e 
A G 0 1 A M I Í N 1 0 F i S i C O [ I N M T H A l 
Pérdida del Vigor Sexual, Impotencia, 
Curación pronta, racional y segura, tomando 
N E R = V I T A 
E N G R A N T O N I C O R E G E N E R A D O R D E 
L A S F U E R Z A S V I T A L E S Y C I E N T I -
F I C A M E N T E D E M O S T R A D O , E L 
MAS P O D E R O S O E S T I M U -
L A N T E Y R E C O N S T I T U Y E N T E N U T R I -
T I V O P A R A E L C E R E S R O , N E R -
V I O S Y M U S C U L O S 
Preparac ión Glicero-Formiateda que la 
Ciencia Médica por sus Maravillosos re-
sultados ha aceptado. 
De venta en todas las Droguerías y 
Boticas de Europa y América . 
•1« 
F O S F O R E R A d e S E G U R I D A D 
" K O M E T A " 
P A T E N T E q u e E V I T A l a s Q U E M A D U R A S y D E S G R A C I A S 
K O M E T A e s l a ú n i c a f o s f o r e r a q u e N O p u e d e e n c e n d e r s e 
e n e l b o l s i l l o . 
K O M E T A s e e n c i e n d e s o l a m e n t e c u a n d o s e a p r i e t a n D O S 
B O T O N E S á l a v e z . 
K O M E T A n u n c a f a l l a c u a n d o t i e n e b e n c i n a y u n a b u e n a 
p i e d r a . 
K O M E T A , l a s p i e d r a s m a r c a K O M E T A s o n l a s m e j o r e s 
p a r a t o d a s l a s f o s f o r e r a s . 
K O M E T A , p o r s u f o r m a y e s t i l o , e s f á c i l d e l l e v a r e n e l 
b o l s i l l o . 
K O M E T A e s l a m á s d u r a d e r a y e s c a s i i n d e s t r u c t i b l e . 
S o b r e t o d o e s s e g u r o d e n o e n c e n d e r s e e n e l b o l s i l l o , n i e n 
e l e s c a p a r a t e , n i a l c a e r a l s u e l o . 
¡ C u á n t a s d e s g r a c i a s h a n o c u r r i d o p o r e l u s o d e l a s f o s f o r e r a s 
a r i t e n o r c s ! ~ E s t a ú l t i m a P A T E N T E a c a b ó c o n t o d o e s o . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s p a r a l a I s l a d e O i k H O D R C A D í , C R E W S Y C a 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A , O B I S P O 3 9 ( a l l a d o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a ) 
$ 1 = 1 0 P I C A T A 
c 121a alt 
t ro meses, son 
p a r a u n pueblo p e q u e ñ o 
p u é s <ie generosas c a m p a n a s de een-
tros c i e n t í f i c o s y de p r e n s a , y a l cabo 
de noble v u l g a r i z a c i ó n de conoeimien* 
tos h i g i é n i c o s que antes m u y pocos 
p o s e í a n . , V . , -
¿ C u á l l a c a u s a d e ese tr i s te c u a d r o ? 
Y a lo he d i c h o : nues tro pueblo come 
poco y come L a vi{:ia es cari'sima^ 
el t r a b a j o inconstante , f recuentes y 
per t inaces las degenernciones de las 
v i e j a s costumbres . H a y mucho v ic io 
y m u c h o desorden e n las relaeioues 
sociales . L a p o r n o g r a f í a r e i n a , l a 
p r o s t i t u c i ó n i m p e r a , e l juego m & n d a ; 
e l r e l a j o es corriente^ y parece t ener 
e sp inas el hogar , s e g ú n se le h u y e . 
Y luego, l a c a r e s t í a de las a r t í c o l o n 
de p r i m e r a neces idad , m a n t e n i d a pa-
r a que las A d u a n a s p u e d a n r e c a u d a r 
m u c h o y sostener legiones de p a r á s i -
tos, d i f i cu l ta l a b u e n a a l i m e n t a c i ó n de 
las c lases pobres. E l se tenta por c ien-
to d e los obreros son c a n d i d a t o s á le» 
tuberculos i s . Los n i ñ o s v e n t r u d o s y 
l a s nman? c l o r ó t i c a s , p o r el d e s g a s t e 
que hace e l c l i m a , p o r l a s infecc iones 
g á s t r i c a s v por la d e s n u t r i c i ó n , e s t á n 
sentenciados . U n a c o n g e s t i ó n i p r o d u -
c i d a por u n a corr iente de a ire , u n a 
e n f e r m e d a d c n a l r i u i e r a , dos meses de 
p a r o de las f á b r i c a s , y y a el ba3Ílo, 
e n c u e n t r a m u c h o t e r r e n o abonado. 
N o h a y do lenc ia m á s c u r a b l e que l a 
t is is i n c i p i e n t e ; pero h a y que a d v e r -
l i r l a y que v i g o r i z a r con s o b r e - a l i m m -
t a c i ó n el organismo. C u a n d o y a se a d -
vierte á s i m p l e v i s ta , es i n c u r a b l e . 
P e r o , ¿ c ó m o a l i m e n t a r á l a inmen-
s a t u r b a de a n é m i c o s , si todo cuesta 
u n o.io de la c a r a y n u e s t r o gobierno 
n e c e » i t a recaí?.'a:* m i r o n e s paivi qne 
su3 a u t o m ó v i l e s c o r r a n y s u s p a r á s i -
tos t r i u n f e n ? 
joaquiñ N . A R A M B U B U . 
S f l í r e l a L e y í e l C i e r r e 
S e ñ o r P r e s i d e n t e de la R e p ó b l i e a . 
S e ñ o r : 
L o s a.bajos firmantes, vecinos y pro-
p ie tar ios de l b a r r i o del C e r r o á us ted 
respetuosamente exponen . 
Q u e entendiendo que l a l ey del cie-
r r e e n c u a n t o á. lo que se refiere á los 
es tab lec imientas de v í v e r e s , f u é vo'n la 
con el fin de d a r descanso á los depen-
dientes de las m i s m a s , y habiendo re-
su l tado que d ieha ley solo s i r v e en la 
p r á c t i c a p a r a que los c i u d a d a n o s con 
p é r d i d a de s u decoro prop io j u e g u e n á 
los escondites con la P o l i c í a , porque 
d a d a n u e s t r a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a Lu 
m a y o r í a de nues tro pueblo obrero no 
puede a d q u i r i r los recursos p a r a desa-
y u n a r á s u s h i jos m u c h a s veces h a s t a 
m u y e n t r a d a l a noche, r e s u l t a que ó 
b ien j u e g a n á los escondites de l a P o -
l i c í a con m o f a de l a l ey ó t iene que 
E L T I E Ü 0 
Observaciones á tes 8 a m~ abril 
no de Greenwu-h: ' " a01 "ir id ia , 
Barfimf tro en •milfmoüvs: P i m r A , 
760.00; Halbana. 760.80; M a t a S 
]. ;.: . la ile Sasua , 760.53; CamatrüT - 1-03: 
Manzanillo, 759.14; Santiago Á' ' ^ l : 
Tan o A >-'"s>̂  <je p,,i,. 7G0.84. 
Temptratiira Pinar 
m e n t ó 2i»'0( nAXbm 8p'0, m í n t a a ' 2 8 ? . S0* 
ibaina, ffieO momento, 25,0, máxima 9-.e Ha-
nima, 2Z'0; Matanzas, d^l moínent 
iwixiLma SO'Ó, m í n i m a 18'6; I s a W a i' 2r4' 
gna, del momento, 25,0> máxima " •n"*' Sa-
nlma 22-0; Cama^üey . del m o ^ S o ' K 
•rr.iSvin-.a tr.'T miniar. oo>j. " _4 | 
11 IOS in e l a i i ¡ u n t o ne 
D O G I O Ü H E R N Á N D E Z 
E n J u n t a d e l i b r a d a anoche p o r l a 
S e c c i ó n d e S a n i d a d de l ' C e n t r o G a -
l l e g o , " h a s i d o n o m b r a d o m é d i c o de 
v i s i t a d e l a C a s a d e S a l u d " L a B e -
n é f i c a , " niuiesitro q u e r i d o a m i g o e l 
d o c t o r d o n F r a n c i s - e o H e r n á n d e z , que 
•fíguiraba e n iprime>r l u g a r de l a terma. 
E s e nombiramiento , premio ' c o n 
j u s t i c a a o t o r g a d o á u n a l a b o r profe -
s i o n a l de m á s d e d i e z ' a ñ o s en l a "pno-
pia. C a s a d e S a l u d ' " L a B e n é f i c a i , " 
m e r e c e n u e s t r o s p l á c e m e s , c o n t a n t o 
m a y o r m o t i v o c u a n t o que el d o c t o r 
I T r n á n d e z , d i s c í p u L o ipredilectio d e l 
doietor V á r e l a Z e q u e i r a . y s u a u x i l i a r 
e n l a C l í n i c a de C i r u j í a , v i e n e d e m o s -
t r a n d o , con •ecilo é i n t e f r é s s i e m p r e 
carecientes, ©u a m o r á La. p r o f e s i ó r i , s j. 
i n t e l i g e n c i a en l a c a r r e r a y s u c a r i -
ñ o iaü " C e n t r o G a l l e g o , " que. en C u -
b a Tiepresenta. la. t i e r r a i n o l v i d a b l e de 
G a l i c i a , p a t r i a de s u b u e n p a d r e y 
t a r a b i é n q u e r i d o a m i g o n u e s t r o , d o n 
F r a n c i s c o I l o r n á n d e z C o o p i t e e r s . 
S e a n p a r a a m b o s m i es tros s i n c e r o s 
i p a m b i e n e s . 
a c o s t a r á 
cesar io . 
C o m o todo G o b i e r n o t iende á dignif i -
c a r su pueblo y n u n c a á envi lecer lo , co-
mo el e s p í r i t u de l a ley votada f u é 
p r e c i s a m e n t e p a r a d a r descanso a l t r a -
b a j a d o r , hab iendo dado u n fcso l tado 
contr.Trio y p e r j u d i c a n d o á la i n m e n s a 
m a y o r í a de este b a r r i o ai ex iromo que 
s i n e x a j e r a r podemos a s e g u r a r l e que 
n i u n solo c i u d a d a n o de este b a r r i o de-
j a do pro te s tar de l c i e r r e y coĥ  el fin 
de e v i t a r n o s la poca s e r i e d a d que re-
presenta v e r á u n c i u d a d a n o honrado 
y encanec ido en el t r a b a j o esconderse 
como v i l c r i m i n a l de l g u a r d i a de posta 
p a r a a d q u i r i r a l imentos p a r a sus pe-
q u e ñ o s y sobre todo esto d a r n o s c u e n t a 
de que por ser l a l ey imposible de res-
pe tar d a d a n u e s t r a s i t u a c i ó n e c o n ó m i -
c a por m á s que s u e s p í r i t u sea digno 
de loa, solo produce la p é r d i d a de dig-
n i d a d de l a P o l i c í a , pueblo y gobierno. 
P o r lo c u a l á usted s u p l i c a m o s res-
petuosamente se s i r v a s u s p e n d e r la l ey 
h a s t a que r e c o n s i d e r a d a por las C á m a -
r a s sea d e s e c h a d a por s e r i m p r a c t i c a -
ble d e b i d a á n u e s t r a s i t u a c i ó n e c o n ó -
m i c a a c t u a l . 
H a b a n a , 18 de A b r i l de 1911. 
JOYERiA FRANCESA 
Recibe constantemente las ú l t i m a s nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de F a n t a s í a para regalos. 
Gal ¡ano 76. Te lé fono A-4254. 
Viicnto: Pinar dea Río. calma- hqk 
S E . , flojo; Matanzas. S W flojo'. " a h ^ 
SS.E, flojo; -Camagüey, cah^ia; M'anz¿vml• 
S W . . 
•Culba 
U i r n a : P inar del Río. 70.5 mnfm^fv 
Estado del c-ieio: Pinar del S!; y fe. 
na, cubierto; Matanzas, Isabela de Sa 
•Camagüoy y Manzanillo, despejado- l^3, 
tiago de Cuba, parte cubierto. ' ' 
Ayer 'llovió en ConsdUacfón del Sur p 
laicio, Paso Real de San Diegir, San r̂ *' 
tfital. Artemisa, Coloma. Guané Rp-n^'8* 
L a Fe. Pimar del Río. Bejucal v San t " i 
de ilas L a j a s . U3e 
U O F P i E I O á G E C l I B i 
Anterior 
Monelda asnericana . . . 
Oro eapañol 
PJata e s p a ñ o l a . . . . . 
i 384-00 
602-fi9 
¿ E s t á n s u s b i g o t e s p o n i é n -
d o s e c a n o s o s ? U s e e n t o n c e s 
E L T I I N T E I N I M I T A B L E 
J O S E C R Í S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E G R O Ó C A S T A Ñ O 
NO T I N E E L C U T I S Y S E A P L I C A 
F A C I L M E N T E . ^ i - i ^ A 
Agentes peñérales, 
C . N. C R I T T E N T O N CO. , NEW YORK. 
De venta: Vda. de José Sarrá é Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadas-
N u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o el a c t i v ó 
i n d i H t i r a l dou V i c e n t e ÍOÁ<xl&6, t i ene 
ab ior to des:;!.' a y e r s u ntuevo y m a g -
n í f i c o esta;l,]c;,'TOÍ(-iito de e a f é - e a í i - t i i u i 
en Ü u b a y O ' I k i l l y . 
S e av isa , p o r este m e d i o á todas l a s 
-personas de b u e n gwsito p a r a que h a -
g a n u n a v i s i t a á s u e a s a en l a s e g u 
ri'.ln'd tic qv.e h a n de q u e d a r c o m p l a -
c idos , t a n t o p o r el b u e n s e r v i c i o co-
m o p o r l o i n m e j o r a b l e de los a r t í c u -
los ( ¡ne e x p e n d e . 
T a l ó n n ú m e r o 3, & cargo del doctor 
San Mart ín: 
¡Enrique N ú ñ e z | 
•E. A r a g ó n 
J o s é de J . Acosta 
ErtanisOao Lamadrid 
C . A . Moya 
M. A. Mendoza 
J . G. ATdazAhal 
T . Coronado 
F . López 
E . D íaz 
A. S'cuju'do 
V . Ortiz 
Laulhe 
F e m á r t í e z 
Mnif-ndez 
La.scrre 
J . Ahal l í 
L . E n r í o u e z 
Diago 
'de Unanse 
A r z a í l ú s 
Garz ln 
M. L . B iada 
Dr. Gordon 1 
L . T . Molina . 
j . Bufiii . : 
M. S á n c h e z Toledo 
Juan Toja'co 
E . León 
A. L a s t r a 
B. Morera, I. Ayala, D. Mon. Un 
Cubano, E . V . Cañizares y L . 
Leboeuf, & 20 cts 
X. Qómez Rosas, N, Ruiloba. Dr. 
Plaz'acla. A. Rc'orefio, M. Ibá-
ñez, E . L u j A n y F . Velasco, & 
40 < ts 
P. Vtózquez. J . Martínez, L . Bon-
nazi M. de Leói^, F . H ern á n -




































Total e í i oro español . 
R E S U M E N 
Moneda americana . . . . 
Oro cspafinil 





L a h i g r i e n e p r o l i i b o e l a b u ^ o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a <le L A T K O P I C A U 
i l l d t c r e s O L D S 
f 
i P a r a 
¡ G a s y 
í LAS PERSONAS ESTREÑIDAS 
Y D E B I L I T A D A S 
les aconsejamos siempre el uso de los 
Granulos de Ruibarbo de Mentel. E n 
efecto, el uso de los Grán'i los de Rui-
barbo Mentel basta para hacer desa-
parecer en seguida el fisireñimienio por 
rebelde que eea, y para ai propio ticra-
po levantar el apetito y las fuerzas; 
pues mientras que los d e m á s purgantes 
dchilitau al enfermo, en vez de vigori-
zarle, el lluibarbo Mentel es, á ' un 
tiempo mismo, fortaleciento y purga-
tivo. Dichos granulos son a d e m á s sobe-
ranos contra ia discnteiia e p i d é m i c a , 
tan frecuente en los pa íses c á l i d o s é 
insalubres. 
K>lo explica el que baya tenido expe-
cial complacencia en preconizar sn uso 
el Presidente mismo de la Academia de 
Medicina de Paris, el ilustre profesor 
Bouchardat, quien en su Formulario 
M'ipistral (paít. 233), recomienda los 
Granulos de Ruibarbo do Mente! á la 
confianza de los enfermos de todos los 
paises. n e c o r a e n d a c i ó n , a decir verdad, 
bien poco frecuente. 
Por cuanto concierne al modo de 
usarlos y dosi-s el tapón minino del frasco 
sirve de medida, pues es hueco. Estos 
granulos se ira^an fác i lmente en una 
cucharada de ag.ia. y se halhn de venta 
en todas las farmacias. Como ocurre con 
frecuencia que los d e m á s producto 
ruibarbo es tán mal preparados y 
por consiguiente i n - í i c a c e s , exija^e que 
sobre el envoltorio del frasco se lDdiMue 
el nombre de Mentel y las s e ñ a s del 
boratorio : Casa L. FflERE, i\K rué 
i de 
son 
a l c o h o l 
fcwmiiiiiunwHTmTtn 
• 
| B o r i z o M e s . M e H tosía 5 8 c a t e l l o s : 
1 M A Q U I N A S d e V A P O R . C a l d e r a s S 
S y T U R B I N A S L E F F E L } 
• F I L T R O S " D E L P H I N " J 
® 11 2 0 D I S T I N T O S T A M A Ü O S Y T I P O S I ! J 
2 M E M Y P M l l R T B i m i L U I I S L S t k m w I 
F I L T R O S C O J í D E P O S I T O P A R A . H I E L O • 
9 F I L T R O S E S P E C I A L E S P A R A C A F E S Y C A N T I N A S | 
• d e c o l o c a r e n c i m a d e l m o s t r a d o r y p a r a c o n e c t a r l o s d i r e c ^ 
© m e n t e c o n l a c a ñ e r í a d e l a g u a . ( I 
B O M B A S P A R A R i e g o 
y P A R A p o z o s P ü O F U N D O S { 
E F E C T O S E L E C T R I C O S E N G E N E R A L J 
cob./'nris; con 
c o n f u s i ó n . 
.a-
.ln~ 
lo cual se evita toda 
SUGUUSAL 
M O N T E 211 
L f \ f I L E M A N f l 
O B R A R I A 2 4 . - A p a r t a d o 2 1 3 
S , R a í a e i 2 2 « 
1043 
^ ^ O - » ^ » » O » » » » » 4 , ^ ^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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• 
P f r l ^ Q ^ É N D R O G I J E R t í S v B O T I C A S j 
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E L D R . T A B O Á D E L A 
\iiestro .particular y -antiguo anu-
tro* el doctor José A. Taboadelk, re-
^ '^.rado cirujano dentista y miem-
¡¡ro del personal facultativo del Cen-
Asturiano, lia sufrido re-ciente-
Icnte en el magnífico Sanatorio 'Cié 
a Soeieda«d, en la Qiu.inta ''Cóiva-
dang-a," una d&wü Y delicada ope-
raei2n quirúrgica, llevada á feliz tér-
niin'o con toda brillantez .por el doc-
tor Enrique Núftez, auxiliado per los 
doctores Nogueira y González Sas-
tre. 
Kl eŝ 2/Io delica^l'o en que se eu-
eontraba nuestro amigo, la gravedad 
(«le había alcanzado el mal, nos hacia 
tofflw que resultase inútil la audaz 
intcsveneión, pero hoy, que y>at ha pa-
sado por completo ei peligro, cuan-
tío j : ' mejoría pro-gresa con inereiMe 
rapidez :1ames gustosísimos á nues-
tros lectores la agradable notieia, fe-
licitando por -este nuevo triunfo al 
hábil y sabio «irujano que ta'n repe-
tí.las veces ba. puesto á .prueba su re-
conocida ermpeteneia. á los dietin-
gu¿dbs dnetoros que le auxiliaron, al 
cuerpo faeultativo de aquella pasa 
¿fe Salrii y las nurses seño-ri-taf? Gui-
llcmiina VaMé.s y Adela- M< néndez, 
v. so'bre todo, á su distinizrjáda fami-
íia. e îpccialmente su hijo nuestro 
querido amigo y colfliborador el jo-
ven dioetcr Jcsé Antonio Taboadela., 
J U I j í T Í M i r i l S i D Í O 
Acuerdos •tcmaides por la Junta Na 
cieña 1 de S'anid.ad y Beneficencia en 
la sesión extra crdinaria celebradta. en 
la tarde del día 21 del actual: 
(Primero.—Apro-bar el acta de la 
seflcu -auiterior. 
Pegual dio .—Pasar al doe-tor Cabre-
ra el eserito del señoir Secretario re-
í; rente á la alzada cstableci ia per ol 
Presidente del Greiniio de trenistas de 
lavado á mano sobre interpreta 
del artículo 257 de las Ordenanzas 
Sam-tiarias, y una vez obtenido el in-
fonne d'e dácho letrado, pasarlo ai Je-
fe local de Sanidad de la Habana, 
.pjia que omita su opinión. 
'JVuCiro.—'Que el «prbyeofc) del doc-
tor Rurlesindo García - Rijo, sobre 
cuenpo de médicos vacimadores para 
pablica eiones rurales, .pase á la Es-
cuela de Medicina pam su estudio y 
dictamen, haciéndole presente á 
aquella Corporación que .sobre el 'mis-
mo no lia recaído aciueiido por parte 
del •Congreso Médico, sino simple-
mente una recomendación de que fue-
ra estudiado por esta Junta. 
Ouigrto.—La Junta se da por ente-
rada del estudio que reaiiza el doc-
tor Armand'o de Córdova sobre la «b-
Kervación de los presiMitos enagena-
dos en lais «árceles de la República, 
el cual ipro/mete informar en la pró-
x¿ona sesiión acerca, de las deficientes 
condiciones en que aquellas se llevan 
á cabo. 
Qn int o.—A prdbar _el dic t am en de 1 
doctor R;os acerca de la coimpetencia 
d!e la Junta Nacional de ¡Sanidad y 
Beneficenciiai para proponer al señor 
Seeretario los candidaitos á Director 
y Tesorero Contador de Instituciones 
Benéficas del Estado, resolviendo 
que eorrespende á este organismo y 
no á la Comcsión del Servicio Civil el 
hacer dichas prepuestas. 
La Sociedad Cubana de Esperanto 
nos envía la siguiente carta: 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Conoce usted, sin duda, los esfuerzos 
que hacemos para propagar en este 
país la lengua internacional Esperan-
to. Pero, además de propagar en Cu-
ba la lengua de Zamenhof, es nuestro 
deber evitar cuanto en modo alguno 
pueda entorpecer esa propaganda y da-
ñar el prestigio de tan elevada idea. 
Por ello deseamos, por medio de su 
reputada publicación, dar á conocer 
al público un hecho realmente punible. 
Un individuo—cuyo nombre calla-
mos — que se dice Representante de 
una Academia de Esperanto por co-
rrespondencia, de España, ha sorpren-
dido la buena fe de algunas entusiastas 
I personas. Dos de nuestros compañeros 
j nos escriben, desde el interior, que an-
I tes de conocer la existencia de nuestra 
¡ Sociedad entraron en relaciones con 
ese señor y fueron estafados por él, es-
j tando dispuestos á sostener esa acusa-
j ción en todo tiempo. 
¡ Ultimamente nos hemos enterado de 
j que dicho individuo, haciendo creer á 
j varias personas que iba á publicar 
una revista esperantista, obtuvo de 
i ellas anuncios y suscripciones, cobra-
das por adelantado... Pasa el tiempo 
y la imaginaria revista no aparece, 
por lo cual las víctimas del engaño re-
niegan... hasta del Esperanto. 
•Semejante conducta no sólo es puni-
ble por las estafas cometidas, sino tam. 
i bién por el daño que ocasiona á nues-
; tra propaganda, completamente desin-
| teresada, nos encontremos con una de 
j las víctimas del mencionado individuo 
¿no es casi seguro que se negará á oír-
nos, creyéndonos también estafadores? 
No dudamos, pues, que nuestro pe-
riódico dará la voz de alarma, prestan-
do así un doble servicio • al público y á 
nuestra noble causa, que tanto necesi-
; ta del apoyo valioso de la prensa. 
De usted atentamente, 
Antonio Alemán Ruis, 
Presidente. 
LIMi, 10-11-10 
D i r e c t o r 
( ! e i " A G A R A S r 
P a r í s . 
Muy Sr. mío: 




atenta carta y dé .sus fras-
cos de AGAKASE que he 
ensayado y que me han 
dudo maravillosos resul-
tados. Es, como Vd. dice 
muy bien, un regulador 
de Tas funciones intestina-
les, las cuales se verifican 
con gran suavidad y sin 
cólico de ninguna clase. 
Como no se disuelven 
los comprimidos, sino en 
el intestino, no afectan 
para nuda la digestión es-
to n acal y el hecho de 
contener cultura de baci-
los hícticos hace del AG A. 
11ABE un medicamento 
de actualidad, listo para 
luchar con las infeceionc-
dcl aparato digestivo, lle-
nando un gran vacío, 
pucssustituyeel abuso'dr 
ios purgantes. 
Seguiré prescribiendo su 
medicamento por creer-
lo de gran utilidad íi la 
humanidad ooücnte. 
Do Vd. atento y S. S. 
D r . A . L u c a s . 
e l " m m 
véndese en 
L A H A B A N A 
D r o g u e r í a del doc-
tor J O H N S O N , dro-
g u e r í a de !a V I U D A 
de S A R R A y en to-
das las buenas far-
PALAOIO 
Al Calafcazar 
En dos a.utomóviles se dirigieron 
ayer tarde á la finca "América," en 
el Calabazar, el 'Presidente de la Re-
ipública, su hijo el joven miguel Ma-
riano Góinpz, el Senador señor Espi-
nosa, el .Secretario d-e la Presidencia 
doctor Pasalodos, los doctores Duque, 
Alnerdi y Mencía, el señor Drea'hr, y 
el capitán ayudante señor Solano. 
Nombramiento 
E l señor José Pagliery ha sido 
nom'brado Administrador de Correos 
de la Habana, en sustitución del señor 
Julio-Domín'giuez, que ha pasado á 
O'cupar el cargo de Inspector G-eneral 
de Impuestos del Empréstito. 
Sobre una carretera 
•Ha sido aproto-ado el convenio cele-
ibrado entre dos Aiyntamientos de la 
provincia de 'Matanzas, el Consejo 
¿p.rcvincial y la Compañía de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Haíbana, so-
Ibre una earretera. 
Inspector 
Er señor Roduífo del Castillo ha 
sido nombrado Inspector d€ las Gran-
jas Escuelas Aigrícolas. 
iSe-gundo.—ÍLa Seccrón Central de 
Impuestos ded Empréstito trasmitirá 
& la Inspección General, á las Provin-
ciales y á los Inspectores siíbalternos, 
•las instnucciones que estime necesa-
rias, de coiíformidad con lo precep-
tuado en el artículo 72 del Reglamen-
to de 30 de Junio de 1905, para el me-
jor senvicio. 
Tercero.—¡Por el presente, y hasta 
tan-tp se acuerde otra cosa, la Inspec-
ción General tendrá á su cargo "el des-
pacho de rlos asuntos que anterior-
mente correspondían á la Inspección 
Provincial de la Habana. 
Cuarto.—«La Seceión Central pro-
pondrá la forma en que dabe organi-
zarse, con el personal de que dispone, 
el Xegociado de Inspección que figu-
: a pn la misma según ei artículo 17o 
de ia Leiy del Poder Ejecutivo. 
Rafael Martínez Ortiz. 
Secretario de Hacienda 
SECRETARIA DE HACIENDA 
La Inspección del Impuesto 
Habana, Abril 22 de 1911 
Por cuanto el artículo 33 de la ley 
dHl Poder Ejecutivo determina tyde el j 
onganismo superior dentro de un De- ¡ 
parlamento, exceptuando aquellos 
servicios que reclamen una dirección [ 
inmediata técnica y facultativa, y que | 
originan las "Direcciones." lo será la • 
¡Sección, á cargo de un Jeíe de Adm'.-
nistración y formada por uno ó más , 
IXf'gc«eiados. 
Por cuanto que con arreglo al ar- ¡ 
tículo 6-6 de la propia Ley los Jefes 
de Negociados propondrán á sus je- j 
íes superiores las reseduciones eme de-! 
ben adoptarse en los asuntos de sus 
respectivos Negociados, y 
Considerando ignalmente, en ordsn i 
á la buena marcha de la Secretaría, i 
que no es posible que §in perjurcio del; 
servició se desenivueivan dentro de' 
una Sección dos organismos con fa-
ciTltades easi idénticas. 
POR TANTO: 
Vistos los artícnlos 175, 176. 177 y 
178 de la Doy del Poder Ejecutivo, 
relat'ivos á la composición de la Sec-
ción de Impuestos del Empréstito y 
su funcionamiento, y en uso de las fa-
cultades que me son propias 
BESPEUVO: 
iPrimero—IModificar las Reglas dic-
tadas por esta Secretaría en 23 de 
Agosto de 1910 en cuanto establecen 
que el Inspeetor 'General del Imnntes-
to acuerde directamente con el Secre-
tario de Hacienda y le. informe y dé 
cuenta de los asuntos de su cango, y 
que en lo sucesivo dicího fnneionario, 
que está afecto á la Sección Central, 
lo haiga por conducto de este organis-
mo por ser la forma expresada por las 
disposiciones legales vigentes y por • 
aconsejarlo tamlbién la buena práctica ; 
administrativa supuesto que donde ; 
iha/y reunión precisa impere una ley I 
de unidad para evitar el desorden. 
G e r m á n K a l i W o r k s 
E m p e d r a d o 3 0 = = A p a r t a d o 1007"==Jr íabana 
E n v i a r e m o s n u e s t r o s l i b r o s g r a t i s á l o s a g r i c u l t o -
r e s e o C u b a . P í d a n o s lo q u e V d . d e s e a : C a ñ a , T a b a c o , 
C a f é ó c u a l q u i e r o t r o f r u t o q u e c u l t i v e r ) . 
1093 Ab.-l 
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El más céntrico y más bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
Lo frecuentan infinidad de touristas y 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
SECRETARIA DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
La colonia escolar de vacaciones 
En Ja nnañiana: del día 22 quedó 
const/itíaido en el despacho del señor 
Superintendente Provincial de Es-
cálelas de la Habana, el Comité or-
ganizador die da eolonia escolar de 
"Loma de Candela,que se estable-
cerá dn-nante las próximas va-eaci-o-
nes. Docibo comité lo forman las per-
donas siguientes: Presidente, dioetor 
I/ueiano' R. Ma-rtínez, Superinten-
dente Provincial de Escuelas: Viee-
prosidente, señor Julio Qnintana, 
Inspector Provincial de Instrucción 
Primaria; Vocales, señora dioctora 
Juana Carrillo de Castillo, Directora 
de la E-scíuela número 34; doctora 
Carctlfina Poncct, Directora de la Es-
cuela número 12; señorita Dolores 
Borrero, Directora de la Esk-nela nú-
mero 71; señor Félix Callejas, Jefe 
vlel Negociado de Asuntos' Técnicos 
de Ta Superintendencia; señor Juan 
Francisco Zaldívar, Director de la 
Esenela número siete; doctor Niicol-ás 
Pérez, Director de la Espíela núme-
ro nueve; señor Salvador de la To-
rre, Director de la Esenela número 
37: Serreta rio Tcsorew. wñor Deo-
pcildo Bníz Taoitóivo, ex-inspector pe-
d'agótico, encardado del Regristro y 
Archivo de la Superintendencia. 
El Comr.té toirnó como ínrrmer .acuer-
do el de dividirse en distintas coani-
siiones, á fin de arbitrar los recursos 
necesarios para el mantenimiento de 
la Colonia. 
Licencias 
Han sido "aprobadas las siguientes 
li'cencias coneediidas á man tros : tres 
días, á Rafaela González, de Holguin; 
un día, á Parala G-utiérrez, del pro-
pio distrito: no concediéndole los 
tres q-ne solicita, por corresponder á 
la Superintendencia Provincial de 
Oriente y iconceder los otros dos; 
tres días, á Juana fiastart. ¡do Sagna 
de Tánaimo; cinco idras, á María Au-
rora del Cañate, de San Juan y Mar-
tínez; 45 dias, sin sueldo, á Delfín 
Hernández, de Holgnín; tres días, á 
Magdalena Fabregat, «de Son^o; cin-
co días, á Mercedes Gonina y Rosa-1 
r io García, de Holguin ¡ un dia^ á ' 
Leonor J. OoLumbié, de Saigua de ; 
Tánamo; nn día, á Edelmira Falcón, 
de Santa Ana; un día, con sueldo y j 
once sin sueldo, á Manuel Ocejo. de i 
Cienfuegos; cinco días, con sueldo y . 
cinco días sin sueldo, á Rosa Godoy,' 
de Palma Soriano y cinco d'ias, á Ma-
ría Viaille, de Esperanza. 
Conferencias populares 
Las conferencias de la próxima se-
mana .estarán á cargo de los señores, 
siguientes : 
•Lunes 24, Esencia número 51. sita 
en D y 21 (Vedado), doctor Pedro 
Córdova. 
Martes 25, Escuela número 67, vsi-
ta en Caimpanario 193, doctor Cris-
tóbal de la Guardia. 
Miércoles 26, "Unión Internacio-
nal de Dependientes," Salud núme-
ro .89, altos. 
Jueves 27, Escwela mimero 33. si-
ta en Monte número 304, doctor En-
rique B. Barnet. 
Viernes 28, Escnela número 37, si-
ta en Cerro número 528, doctor Ra-
fael Cruz Vento. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Clausura 
Ŝe !hiai dispuesto ila clausura de la 
fanmacia del señor Justo Koble, d̂e 
Banagüises, y la de la. farmacia au-
xiliar del señor Seeundino Veiga, en 
la Snbdielegación de Santa Clarai. 
Nombramiento 
El doctor Evaristo del Campo, ha 
sido nombrado Médico Inspector de 
Inmigración del puerto de Santiago 
de Cuba. 
Licencias 
Se b-an concedido 30 días de licen-
cia á las señoritas Rosario. E. Collado 
y Alicia Blay, y 15 días al señor Ig-
nacio AiLvarez. 
Traslados de restos 
Ha si/do autorizado el señor A. Per» 
nánidiez, para trasladar los restos de 
Francisco Froaneta;, del cementerio 
de Colón al de Manzanillo. Tam-
"bién ba sido ainitorizado el traslado 
de los restos de Mercedes Fernández 
Comesañas, del cementerio de Colón 
al de Caraballo. 
Servicio de Farmacia 
fíe le han concedido tres días al se-
ñor Gabrieil ligarte, de Santa Clara, 
para poner director técnico en su 
farmacia. 
Al Inspector General de Fanmacia 
se le ha comnnácado qoie debe proce-
ider á la clausura' de la. farmacia 
{<Inglesa," de esta ciudad, por care-
cer de director técnico. 
Solicitud admitida 
•El doctor José Güell ha. sol'ici tildo 
ser adfmitdo como aspirante á la pla-
za de director del hospital de Cien-
fuegos. 
¿e una cloaca 
Se ha participado al Jefe local de 
Sanidad de Batabanó que dentro de 
45 días se comenzarán las obras de 
la cloaca en las calles de Maceo y 
Miguel Felipe, de esa locaHd 1. 
Preventivos contra la peste 
Por orden del señor Secretario, y 
á virtud de recomen'.icioñes hechas 
por la Dirección de Sanidad, se dice 
al doctor Enrique B. Barnet, y al 
doctor José Antonio López del Valle, 
que estudien la manera ;die introdíF 
car, ó por lo menos recomendar ea 
las Ordenanzas Sanitarias sotare la 
conveniencia de que las nuevas con!*, 
itrucciones se haga por defenderlas. 
contra las fcait*?, por medio de ci-
onientos y suelos de ladrillos y ce-
mento, para evitar por este mer?nV> la 
propagaición de ila peste que fuesie' 
•traída á nuestros puertos. 
Contra las ratas 
Por la Dirección de Sanidad sp ha 
preguntado al Jefe de Cuarentenas, 
Ccmiisionado de Inmigración y Jefe 
de la Policía del Puerto, si saben si 
por iniciativa particular se verifica 
alguna caanpstfia contra las ratas 
los muelles del puerto de la Ha-
bana. 
En el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
M A R G E L I M O i H A R T I N E Z 
M U R A L L A 27—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
liares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros; especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to» 
dos tamaños.—Teléfono 685, Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
Una serenata 
•Tin nutrido número de liberales 
pertenecientes á los distintos comités 
de esta municipalidad, han tomado el 
acuerdo d'e ofrecer al señor Coronel 
Oremcáo Xodarse, una serenata el día 
j 30 del presente mes con motivo de ser 
la víspera de su fiesta onomástica. 
Un almuerzo 
Unos cuantos amigos y compañeros 
de los doctoi'es Tamsiyo, Varona y Ló-
pez del Valle—premiadew en el últi-
mo Con'greso de Tuberculosis eelebra-
do en Barcelona—se han puesto Sé 
acuerdo para cfreceiíles un alinuerzo 
& las once y media de hoy en el re»-
Itaurant "lEl Carabanchel|" 
E L H E R P I C I D A 
= J > E N E W B R O » 
R E A L Z A L A B E L L E Z A 
Hoy es el tiempo oportuno para comenzar el uso del Herpicida de 
Newbro. El verano principia y es durante log meses de calor cuando 
el germen de la caspa hace su obra más destructora. 
Esté prevenido. El germen que causa la caspa no respeta á nadie. 
La cabeza sobre hombros aristocráticos está tan expuesta al germen 
como la que llevan las humildes. El germen está ahí ejecutando asi-
duamente su obra destructora. El cabello es lacio y falto de lustre. 
Sus bulbos perecen y causan su caída. Esto es lo que el germen de 
la caspa hace en el cabello de novecientas noventa y nueve personas 
de entre mil. 
}. 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Caartos con baño exclusivo, desde $3.50 por df| 
Escríbase pidiendo folleto ilustrado i 
1098 Ab.-l 
Me es prato nranlfestar que me ha dado 
resmltados muy satisfactorios el uso del 
"Henpicida d'e Newbro" y también á. las 
•personas á qulerv̂ g lo he recomendaido. 
"En mi concepto es la más notable prespa-
ración de cuantas existen para el creci-
miento, limpieza y conservación del cabe-
llo. 
María Luisa F. d'e Antones. 
Zamora. México. 
M A S V I D A S " 
::: E M U L S I O N 
I D E A L 
¡NUTRE! p G O R D Á ! ¡VIGORIZA! 
t > J No irrita en verano. 
P A R A N I Ñ O S Y D E B I L E S 
A ! p o r m a y o r : D r o g u e r í a de S a r r l En todas l a s E a r m a c i a s 
C 11S6 alt. 60-13A. 
m a c i a s . 
A G A R A S E 
i G s S ^ A B C ^ í : 3 g R 0 S I 0 0 I T I S , ! ( J s C A T A R S e s CRONICOS 
aon oiu'adoB por los Módicos mkz emlnontos con las 
I P S U L A S C O G N E T 
jPie"2~dio irrcznp)a.z3.b!o contra todas loe 
PABI3,43, P.ne de SniPtocae, T rti tosas F*Bmct*8 T DRoepgm*». 
S U A N G E L ' D E L A G U A R D A 
U n g ü e n t o G U A R D I A S 
N U N C A F A L L A - S A L V A C U A N D O T O D O F R A C A S A 
Heridas. Tmnores, Panadizos, Granos Malos, U l -
ccrasTblftíras. Mordeduras, Picadas y Quemaduras. 
No falta A I por mayor: 
D r o g u e r í a de S A R R A C A J A : 3 0 c e n t a v o s C 847 
en ninguna F a r m a c i a 
54-14 Mz. 
MATA EL OERMEN DE LA CASPA DIPIDE LA CAIDA 
DEL CABELLO. 
Como preservador del cabello nada hay que iguale al Herpicida de 
Xe^vbro. Le infunde vida y lustre que no se pueJe obtener de otra 
manera. La apariencia l-acia característica de un cabello infectado, 
es reemplazada por la brillantez de un cabello sano. 
El semblante puede ser ideal, las facciones simetricas, las formas 
buenas, el vestido elegante, el sombrero un sueño parisiense, pero algo 
falta si el rostro no está rodeado por un bosque de cabellos brillantes 
y sedosos. 
Una buena cabeIíLeba es el mxOor atractivo 
no acepte imitaciones 
Usted necesita resultados y no promesas. 
EL HERPICIDA DE NEWBRO DA BUENOS 
RESULTADOS 
Botellas de un dollar (Oro Americano) garantizadas las venden to-
das los droguistas. 
Se pueden obtener aplicaciones en las mejores peluquerías. 
Al recibo de 20 centavos en estampillas ó en moneda se remitirá una 
muestra y un folleto. 
T H E H E R P I C I D E C o . , Dept . 1 7 B , De tro i t , M i c h . 
HCPPICIOE CP i 
A g e n t e s e spec ia l e s 
L.A R E U N I O N , Viuda de Jo-
sé íSarrá é Hijo. Manuel John-
son, Obispo 58 y ."Í5. 
Embellecimiento de ia piel 
Ü 
Higiene intima 
C U R A C I O N de toda clase de Llagas y úlceras,' picadas de mosquitos y 
demás animales cénenosos; comezones, sudores y aliento fétidos; enfermedades 
de la piel, de la nariz, del oido y de los ojos. 
CONSERVACIÓN, blancura resplandeciente de los dientes. 
^ d K E R A S X O i -
(Poivos, Jabón, Baño) 
NUEVO ANTISÉPTICO INOFENSIVO, ACUMULADOR DE OXÍGENO 
Do L10NNET, Qnímico-Analísta del Instituto Pastenr, 36, Avenue Niel - PARIS 
En LA HABANA, D R O G U E R I A S A R R A y D' M A N U E L JOHNSON, y toda., farmacia 
D I A R I O D E L A M A K I N A , — B d i e i ó a de la m a ñ a n a — A b r i l 23 de 1911. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
B L HAYANA 
S a l i ó a y o r t a r d e p a r a N e w Y o r k e l 
v a p o r a m e r i e a n o ' ' I l a v a n a . " 
' L k v a 130 p a s a j e r o s de p r i m e r a , 4 3 
de i n t e r m e d i a y 28 de t e r c e r a . 
T o t a l 201 p a s a j e r o s . 
DOCs DOS GOMAS 
B n el v a p o r * ' I I a v a u a " e m b a r c ó 
a y e r p a r a N e w Y o r k , de donde cont".-
n n a r á v i a j e á E u r o p a , a c o m p a ñ a d o de 
s u s i m p á t i c a h i j a E m i l i a , n u e s t r o es-
t i m a d o a m i g o el s e ñ o r L u í s C o m a s , 
c o n o c i d o c o r r e d o r de es ta p l a z a . 
' D u r a n t e l a a u s e n c i a d e l s e ñ o r C o -
mas , q u e d a 'hedho c a r g o de todos s u s 
n e g o c i o s en l a • B o l s a , su h i j o ' L u í s , 
t a m b i é n c o r r e d o r de esta p l a z a , 
ÍLe de seamos u n fe l i z v i a j e . 
E L DOOTOR AGÜRiAMjONTE 
i S e g ú n h a b í a m o s a n u n c i a d o o p o r t u -
n a m e n t e , a y e r e m b a r c ó en e l v a p o r 
^ i H a i v a n a " p a r a los E s t a d o s U n i d o s , 
el d o c t o r A r í s t i d e s A g r á m e n t e , J e f e 
d e l Neigociado de E n f e r m e d a d e s I n -
f •••i-iosas de l a S e c r e t a r í a de S a n i d a d , 
iquien se d i r i g ' i r á d e s p u é s á P a r í s , 
d o n d e e n u n i ó n de l d o c t o r H b g o R o -
b e r t s , a s i s t i r á en r e p r e s e n t a c i ó n de 
C u b a a l p r ó x i m o C o n g i e s o S a n i t a r i o 
q u e se e f e c t u a r á en a q u e l l a c a p i t a l . 
A l d o c t o r A g r a m o n t e le a c o m p a ñ a 
s u d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
I L l c v e n f e l i z v i a j e . 
i N T I B V O LOtOAíL 
A f ines de l a s e m a n a p r ó x i m a q u e -
d a r á n t e r m i n a d o s los nueivos sa lones 
•uue se e s t á n c o n s t r u y e n d o en el pa t io 
d e l ed i f i c io q u e a c t u a l m e n t e o c u p a la 
C a p i t a n í a d e l P-uerto. 
Pro'balblemen'te á fínes d e l p r e s e n t e 
m e s l a s o f i c i n a * de la C a p i t a n í a s e r á n 
t r a s l a d a d a s a l n u e v o l o c a l , y l a s 
d e l a M a r i n a N a c i o n a l , q u e se e n c u e n -
t r a n i n s t a l a s e n e l ediificio de l a H a -
c i e n d a , s e r á n t r a s l a d a d a s a l l o c a l que 
íhciy o c u p a l a C a p i t a n í a . 
E X B L " I I A i T U E Y " 
lA'yer á l a s doce de l d í a en l a l a u c h a 
^ i H a h a n e r a , " se t r a s l a d a r o n á b o r d o 
d e l g u a r d a - c o s t a s " H a t u e i y " los M i -
u i s t r o s de E s p a ñ a , A r g e n t i n a é I t a l i a , 
q u e h a b í a n s ido a t e n t a m e n t e i n v i t a -
tios por el Jelfe de la M a r i n a N a c i o n a l 
s e ñ o r J u l i o f l o r a l e s Coe l l o , á u n a l -
m u e r z o í n t i m o á bordo del c i t a d o b u -
q u e . 
T a m b i é n a s i s t i e r o n á d icho a l m u e r -
ko l a s d i s t i n g u i d a s esposas de los M i -
n i s t r o s de E s p a ñ a y de la A r g e n t i u a . 
L A H A B A M B R A 
• L a l a n d h a ' • H a b a n e r a ' que se en-
c u e n t r a a l s e r v i c i o del s e ñ o r C a p i t á n 
de l P u e r t o , s e r á obje to de a l g u n a s r e -
pa rac iones . 
E l s e ñ o r M o r a l e s C o e l l o h a o r d e n a -
do q u e la t r i p u l a c i ó n de d i c h a l a n c h a , 
se e n c u e n t r e c o r r e c t a m e n t e u n i f o r -
m a d a . 
P E R M I S O S R E T í R l A D O S 
E l s e ñ o r B e n i g n o S o u z a , I n s p e c t o r 
G e n e r a l del P u e r t o , de a c u e r d o c o n 
e l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a 
h a d i spues to s e a n r e c o g i d o s todos los 
I p e r m i s o s q u e se les (lian e x p e d i d o á 
d i f e r e n t e s i n d i v i d u o s pa-ra t r a f i c a r en 
baíhía y d e d i c a r s e á la v e n t a a m b u -
lante , á las emibarcac iones s u r t a s eu 
p u e r t o . 
C u a n d o se e x p i d a n los n u e v o s per -
misos , los c u a l e s s ó l o se d a r á n con 
u n a g a r a n t í a , los i n d i v i d u o s qaie los 
p o s e a n a-l s a l i r c o n sus e m b a r c a c i o n e s 
7«ara c u a l q u i e r s i t io de b a h í a , d e c l a r a -
r á n la c a r g a que l l e v a n ante e l in s -
p e c t o r q u e se e n c u e n t r e de s e r v i c i o 
en e l l u g a r q n e l a e m b a r q u e y a l r e -
greso e s t a r á oh l i gado t a m ' b i é n á p r e -
s e n t a r s e a-l i n s p e c t o r , p a r a h a c e r l a 
c o m p r o b a c i ó n de los afectos q u e le 
i h a n q u e d a d o s i n v e n d e r y de ese mo-
do' e v i t a r q.ne se cometa a l g u n a i n -
( f r a c c i ó n , i n t r o d u c i e n d o a l g ú n a r t i c u -
lo adl-pi irido á. bo.rdo de a l g u n o s do 
los .bnques s u r t o s en puerto , s in l l e n a r 
los r e q u i s i t o s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
(Los p e r m i s o s espec ia les c o n c e d i d o s 
á los p r o v e e d o r e s de los b a r c o s que 
f o n d e a n en es te puer to , c o n t i n ú a n con 
l a m i s m a v a l i d e z q u e (hasta e l p r e -
sente . 
B L A í L O H A 
E l y a c h t a m e r i c a n o " A l o h a " que 
f o n d e ó en p u e r t o en l a nodhe de l v i e r -
nes p r o c e d e n t e de C o t ó n , se h i z o á l a 
m a r a v e r t a r d e , con dest ino á N u e v a 
Y o r k . ' 
E X C A ® A B L A N I O A 
( E l c i u d a d a n o a l e m á n M r . I g n a c i o 
G h e s k i . f u é as i s t ido en e l c e n t r o de so-
c o r r o de C a s a B l a n c a de u n a h e r i d a 
menos g r a v e en el pie de^redho, q u e se 
o c a s i o n ó a l c a e r l e u n a de las m a q u i n i -
l l a s con qiue se e x t r a e n los e s c o m b r o s 
en e l t ú n e l del a l c a n t a r i l l a d o . 
HiFIRTD'O G i R A Y I E 
T r a b a j a n d o en el m u e l l e de T a l l a -
p i e d r a el jorna l ' ero V a l e n t í n S a e n z y 
V a r o n a , de la r a z a n e g r a y v e c i n o de 
A n t ó n R e c i o 48, se c a u s ó u n a h e r i d a 
g r a v e e n e l pie i z q u i e r d o . 
;Puié a s i s t ido en el p r i m e r c e n t r o de 
s o c o r r o s . i 
L O S A V I L E S I N O S 
Y a e s t á todo acordado p a r a l a g r a n 
fiesta que o r g a n i z a la colonia a v i l e s i n a 
de la H a b a n a á beneficio de u n a i n s t i -
t u c i ó n ten . s i m p á t i c a y b e n e m é r i t a co-
mo la A s o c i a c i ó n A v i l e s i n a de C a r i d a d . 
C o n s t i t u i r á u n é x i t o completo, ex t ra o r -
d i n a r i o , á j u z g a r por e l en tus ia smo y 
el i n t e r é s que h a despertado desde e l 
p r i m e r momento . 
S e v e r i f i c a r á , s e g ú n y a d i j i m o s , en 
e l teatro A l b i s u por l a C o m p a ñ í a de 
l a s i e m p r e c e l e b r a d a E s p e r a n z a I r i s , 
t omando p a r t e e n e l la , acced iendo á 
espec ia l i n v i t a c i ó n , el i lus tre publ i c i s -
t a d o n J o a q u í n N. A r a m b u r u , q u i e n 
h a promet ido á los av i l e s inos v e n i r á 
la H a b a n a el d í a 4 de M a y o p a r a l eer 
u n a p o e s í a en s u fiesta b e n é f i c a . 
A p e n a s a n u n c i a d a é s t a , son m u c h a s 
las personas que se h a n a p r e s u r a d o á 
s o l i c i t a r loca l idades , h a s t a e l p u n t o de 
que á estas horas la C o m i s i ó n o i g a n : 
z a d o r a t iene y a compromet ido cas i to-
do el teatro , no quedando n i n g ú n p a l -
co p la tea p a r a la v e n t a . E l C e n t r o A s -
t u r i a n o y las d e m á s sociedades que se 
h a l l e n representadas en l a f u n c i ó n , en -
g a l a n a r á n con co lgaduras sus respect i 
vos palcos. E l entus ias ta P r e s i d e n t e 
de l O l u b P i l o ñ é s , don R u f i n o B l a n c o , 
f u é e l p r i m e r o que m a n d ó s e p a r a r s u 
pa;lco. 
E l E x c m o . s e ñ o r M i n i s t r o de E s p a -
ñ a , , d o n P a b l o S o l e r y G u a r d i o l a , con-
c u r r i r á t a m b i é n á la fiesta. 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a h a queda-
do c o n s t i t u i d a en l a s igu iente f o r m a : 
P r e s i d e n t e : d o n G r e g o r i o A l v a r e z . 
V i c e p r e s i d e n t e : don V í c t o r C a m p a . 
T e s o r e r o : don J o s é Cueto , 
S e c r e t a r i o : d o n J u l i á n O r b ó n . 
V o c a l e s : don V í c t o r E c h e v a r r í a , 
don R e s t i t u t o y don C i r i l o A l v a r e z , 
don R a f a e l F e r n á n d e z , don G e r a r d o 
R o b é s , don F l o r e n t i n o A l v a r e z , don 
J o s é A n t o n i o R o d r í g u e z , don V i c t o r i a -
no M i r a n d a , don J u l i o G o n z á l e z y don 
J o s é F e r n á n d e z Mlaribona. 
L o s que a ú n no h a y a n so l ic i tado lo-
c a l i d a d e s , p u e d e n h a c e r l o en los s i -
guientes p u n t o s : A l m a c e n e s de la I s l a 
de C u b a . C a l z a d a d e l M o n t e ; E g u i d o -
z u y E c h e v a r r í a , T e n i e n t e R e y 6; V i -
cente S u á r e z y C o m p a ñ í a , ca l l e de l a 
M u r a l l a ; C a s a de Comis iones de C i r i -
lo A l v a r e z , C u b a 108 y 110, y e n el 
R e s t a u r a n t " E l C a s i n o , " Obispo y 
M o n s e r r a t e . 
L a C o m i s i ó n a v i l e s i n a a c o r d ó obse-
q u i a r a l s e ñ o r A r a m b u r u con u n b a n -
quete de c a r á c t e r í n t i m o , a l c u a l pue-
den a d h e r i r s e todos los av i l es inos que 
lo deseen. 
Desde G u a n a j - a y nos escribe el s e ñ o r 
A r a m b u r u que u n p r a v i a n o , amigo s u -
vo le h a entregado la c a n t i d a d de 
$1').90 oro español con dest ino á l a 
A s o c i a c i ó n A v i l e s i n a de C a r i d a d , c a n -
I t idad que nues t ro d i s t ingu ido colabo-
r a d o r e n v i a r á á la A d m i n i s t r a c i ó n de l 
Diario de la Marina, p a r a s e r entre-
gada á la C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de l a 
gesta benéf ica ." 
R í i s g o n o b i l í s i m o e l d e l a n ó n i m o p r a -
viano. 
L O S I N S U L T O S P O R T E L E F O N O 
L a s j ó v e n e s que a c u s a d a s 
de esas bromi tas pesadas 
fueron a l C o r r e c c i o n a l , 
h a l l a r o n g r a c i a a l final: 
¡ n o s a l i e r o n n i p i c a d a s ! 
Y es que j u r a r o n a l J u e z . 
no hacer lo m á s o t r a vez 
v tomar de noche y d í a 
chocolate L a Ambrosía, 
clase e x t r a n ú m e r o diez . 
I m p o r t a n t e s e r v i c i o 
d e l a P o l i c í a J u d i c i a l 
U n a u d a z l a d r ó n c a p t u r a d o . — A m a -
dlo C a s t r o A l e r t es r e c o n o c i d o c o m o 
el p e n a d o que se f u g ó m i s t e r i o s a -
mente de los i n o d o r o s de l a c á r -
c e l — S u c a p t u r a h a b í a s ido p r e g o -
n a d a e n $100 m o n e d a a m e r i c a n a , 
por e l T e n i e n t e N e s p e r e i r a , — L a 
ju id ic ia l t r a b a j ó c o n m u c h o a c i e r t o . 
A y e r por l a t a r d e nos a v i s a r o n tele-
f ó n i c a m i e n t e que l a P o l i e é a J u d i c i a l te-
n í a que c o m u n i c a r n o s u n a i m p o r t a n t e 
not ic ia . C o m i s i o n a d o p a r a t o m a r l a u n 
redactor del p e r i ó d i c o , f u é á l a c i t a d a 
i oficina en donde le d i j e r o n que el có -
j lebre C a s t r o A l e r t . e l a u d a z penado 
I que se f u g ó de los inodoros de l a C á r -
c e l , en c i r c u n s t a n c i a s que. h a c í a n a p a -
r e c e r el hecho misterioso, h a b í a s ido 
oaptuirado y estaba preso en l a c á r c e l 
, de G ü i n e s . 
f E l fugi t ivo C a s t r o A l e r t es u n te-
j mible p á j a r o de c u e n t a que rec iente-
l mente p u b l i c ó u n a c a r t a en l a p r e n s a 
: dando los detal les de s u ingeniosa e « i -
i s i ó n y b u r l á n d o s e de l a reconoc ida pe-
| r i c i a del hoy teniente X e s p e r e i r a , q u i e n 
i puso á prec io la l i b e r t a d de l r e f e r i d o 
I C a s t r o A l e r t , o frec iendo $100 O . A . 
por s u c a p t u r a y d a n d o minur iosos de-
ta l les p a r a l a i d e n t i f i c a c i ó n de l mismo 
en el p r e g ó n que h izo p u b l i c a r en l a 
prensa . 
L o s detal les de la c a p t u r a de l C a s -
tro A l e r t son los s i g u i e n t e s : 
L o s agentes de la P o l i c í a J u d i e w l 
J u a n y M a n u e l G ó m e z , fueron comi-
s ionados espec ia lmente p a r a que se de-
d i c a r a n á la busca y .captura del A m a -
do C a s t r o A l e r t ó B a l d o m c r o E s t r a c U i 
C l a r a m í n ó T o m á s A p a r i c i o , i n d m -
d ú o que á r a í z de l a c o m e n t a d í s i m a 
e v a s i ó n de l a C á r c e l en los monuMilos 
e n que se le iba á c e l e b r a r el j u i c i o 
ora l de u n a c a u s a por robo, pues y a 
es^B/bfl condenado á diez a ñ o s de p r i -
s i ó n por otras dos eansas a n á l o g a s , 
e v a s i ó n que h a b í a produc ido j u s t i f i c a -
d a a l a r m a por la h a b i l i d a d de la mis -
m a , m a n d ó u n a c a r t a desde B a t a b a n ó 
exp l i cando los ingeniosos deta l les de s u 
f u g a y t r a t a n d o de d e s p i s t a r á la P o -
l i c í a . ' P u e d e decirse que el e n v í o de 
esa «-arta, h a f a c i l i t a do l a q u e p a r e c í a 
s u d i f í c i l c a p t u r a . Desde los p r i m e -
ros momentos los agentes J u a n y M a -
n u e l G ó m e z s i g u i e r o n de c e r c a l a pis-
t a del C a s t r o A l e r t , q u i e n h a b í a l l ega-
do á B a t a b a n ó y j u n t á n d o s e c o n dos 
i n d i v i d u o s se t r a s l a d ó á l a c e r c a n a I s -
l a de P i n o s . 
C u a n d o l l egaron los agentes á d i c h a 
I s l a , les i n f o r m a r o n que los tales i n -
d i v i d u a s h a b í a n estado a l l í horas n a d a 
m á s , regresando á B a t a b a n ó en el b a r -
co que se c r u z ó con el que l l e v a b a los 
agentes. E n v i s t a de esto, r e t o r n a -
r o n los s e ñ o r e s J n a n y M a n u e l G ó m e z 
á B a t a b a n ó , en c u y o l u g a r s u p i e r o n 
que e l C a s t r o A l e r t y sus a c o m p a ñ a a -
tes p a r t i e r o n p a r a C i e n f u e g o s e n el 
v a p o r " J o s e f i t a " . por lo que se tele-
g r a f i ó dando el opor tuno av i so a l A d -
m i n i s t r a d o r de l a Adutana de a q u e l 
puerto , á r e s e r v a de la l l e g a d a de los 
agentes. C u a n d o é s t o s l l egaron á 
Cienfuegos , los p á j a r o s h a b í a n vo lado 
con r u m b o desconocido. E n t o n c e s los 
agentes vo lv ieron á l a H a b a n a y a l l le-
g a r á esta c i u d a d t u v i e r o n not icas re-
lacionadais con los t r a b a j o s que v e n í a n 
efectuando, que en la c á r c e l de M a d r u -
g a h a b í a n s ido detenidos tres i n d i v i -
duos por t e n t a t i v a de robo, y los d u a -
les se e n c o n t r a b a n en l a c á r c e l de 
I/os expertos agentes se d i r i g i e r o n á 
G ü i n e s y reconoc ieron é i d e n t i f i c a r o n 
e n l a C á r c e l de a q u e l l a p o b l a c i ó n en-
tre los tres detenidos , a l A m a d o C a s t r o 
A l e r t , c u y o s u j e t o p a r a d i f i c u l t a r s u 
reconocimiento se h a b í a a u m e n t a d o Ioa 
t a t u a j e s que t e n í a en el c u e r p o , disfi-
g u r á n d o s e m u c h o ; pero á p e é á r de to-
do f u é i n m e d i a t a m e n t e reconocido. 
F e l i c i t a m o s á los agentes que h a n 
rea l i zado este del icado t r a b a j o de i n -
v e s t i g a c i ó n po l ic iaca por el completo 
é x i t o de s u s mer i tor ios s erv i c io s . 
Eb l a e n t e r r a e d a d j e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i b o s , j 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N l n e r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
L A S C R I A T U R A S 
d e b e r í a n estar medianamente 
das y c r i a r grasa á medida q J P T 
c o n s u m e n ; pues l a grasa es 
co mbus t ib l e y s u consumo prodUU 
ce fuerzas . L a s cr iaturas del 
das, a u n c u a n d o lleguen •'. gf' 
edad de 18 ó 20 a ñ o s , corren nd* 
gro de contraer la t is is ú otr 
f e r m e d a d agotante. E s una c 
en 
espantosa c u a n d o reflesionam . 
sobre e l n ú m e r o de criaturas d' 
ambos sexos, quienes mueren 
m a l a a s i m i l a c i ó n de sus a l imón 
tos. E l a l imento , aunque se t 
m e en a b u n d a n c i a , no loa nutr0 
no c r i a grasa n i imparte fuerzas' 
P a r a ev i tar este m a l . Pai'a curar-
lo , p a r a sa lvar las cr iaturas o 
las madres a c a r i c i a n , y los sun 
p á t i c o s m u c h a c h o s y muchachas 
que p r i n c i p i a n á m i r a r al mun-
do con ojos l lenos de esperanzas 
y a m b i c i ó n , debe emplearse la 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
S u é x i t o , ea cosa decidida y re. 
sue l ta . M i l e s de personas le de-
b e n s u v i d a y s a l u d . E s tan sa-
brosa como l a mie l y contiene 
todos los pr inc ip ios nutrit ivos y 
curat ivos d e l A c e i t e de H í g a d o de 
B a c a l a o P u r o , qne extraemos de los 
h í g a d o s frescos del bacalao, com-
binados c o n J a r a b e de Hipofosfitos 
C o m p u e s t o , E x t r a c t o s do Malta y 
Cerezo S i lves tre . P a r a la re-
p o s i c i ó n de n i ñ o s p á l i d o s , es-
pec ia lmente los que sufren de 
A n e m i a , E s c r ó f u l a , Raquit i smo y 
E n f e r m e d a d e s de los í l u e s o s y la 
S a n g r e , n a d a h a y t a n bueno como 
n u e s t r a p r e p a r a c i ó n . " E l Señor 
L e d o . M i g u e l A . O r t i z , de H a -
bana , d i c e : V n deber de grati-
t u d me hace d ir ig ir les estas lineas 
p a r a mani fes tar les que he usado 
c o n u n é x i t o maravi l loso su Pre-
p a r a c i ó n de W a m p o l e , habiendo 
c u r a d o á m i s h i jos de enfermeda-
des que v e n í a n sufr iendo del pe-
cho y raqu i t i smo y con su uso los 
tengo c o n b u e n a s a l u d . " Eficaz 
desde l a p r i m e r a dosis . Xadie 
sufre u n d e s e n g a ñ o con esta. 
D e venta en todas las Boticas. 
P A R A C O M E R 
bien hay que i r á " E l J e r e z a n o , " pot 
sus v a r i a d o s p la tos , su gazpacho f r » . 
c « , y tw a r r o z con pol lo á todas horas. 
L o s del campo no o lv iden qne aquí 
t i enen s u casa l legando á l a Habana. 
P R A D O 102 
1170 30-10 ab 
r i g o r e s d e I r a v e a i i t -
V A P 0 R E 8 C O R R E O S 
fle la C o i É a Trasa í lá i l iGa 
A N T E S D E 
A F T O m O LOPEZ Y 
E L i V A P O R 
B U E N O S A I I E S 
C a p i t á u V I Z C A I N O 
Ffilcrí para 
N e w Y o r k , Cádiz , 
Barcelona v Genova 
sobre el 3© de A b r i l , á las doce del d í a 
l l evando la cer ie spoadenc ia p ú b l i c a . 
Admite carga y pa«ajer«ss a loa que se orr». 
ce «1 boto tratu qu* Mta aat i sua Compa&ia 
tiene acreditado en sus dlforenta* !fn«aa. 
También recibe carca para lnKlat*rra, 
Hamburvo, Bremen. Amstardaa, Rott€W«í«.o. 
Araberes 7 átmés puertos de Buropa coa 
conot-imiento directo. 
L o s bill«to« de pasaje só lo s er in expedi-
dos hasta la vlsper;» del d ía de salida. 
L a a p ú l l u s de car«a ae firmaran per el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cw» . 
requisito serta nula*. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta e¡ d ía 28 y la carga á, bordo hasta 
el d í a 20. 
L.a correspondandla cAIe se recibe an la 
Administración de Corree». 
E L , V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
Ealdrft para 
V E R A G R U Z 
f-obre el d í a 3 de M a y o , l l e v a a d o la co-
rrespondenc ia p ú b l i c a . 
Admite curgra y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las D I E Z del dfa de 1* salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin c u -
yo requisito serán nulas. 
Recibe earg-a á bordo hasta el d ía 2. 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n B O N B T 
Paldr i para P U B R T O LIMON. COLAR, 
SABANII I, 4. C I RAXAO, P l KRTf» C a D » . 
LI .O. l,A G U A I R A , CARl 'PANO. T R I N I D A D , 
PONCK, SAN JUAN D E P U E R T O RICO, 
L a » P a l m a » d e G r a n C a n a r i a 
Ca*»m y Barc«i*»a 
•obre el 3 de Mayo á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para P a e n * LHate . o » . 
lOn, SubuniUn. Carnsao. 
Puerto CohoIU y La Ovalra 
r carga general. Incluso tahaco. para 'odos 
los hasta las doce del día de aailda. 
Je. prestos de su Itinerario v de,: Pae láco 
'>ara Maraca!bo con trasbordo en Curasao 
L*>8 bllletee de pasaje ««le sar&n axpodldos 
hasta as D I E Z del día de la 
Con-lrnatarlo d . cmrrmtum. ala cura 
requisitos serftn nulas. 
„„íÜe»,relíbe? JOS dociimentos de embar-
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
L o s billetes del pasaje sAlo serán expe-
didos hasta las doce del d ía de salida.. 
L a s pól izas de carga se firmarán por ei 
Consignatario antes de cerralas, sin c u -
yo requisito serán nulas. 
L a carga se reoibe hasta el d ía 18. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J K 
Ed 1- clase M e $148 Cy. eñ adelants 
« P « «126 ^ 
«3- p f e r e i i t e a 83 « « 
» 3- ordinaria « 16 * « 
K e b a j a e n p a s a j e s d e i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s e o n v e n c i o u a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
X O T A . — E s t a Compañía tiene una pól iza 
flotante, asi para esta linea como para to-
das las d e m á s , bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atenc ión de los señores pa-
sajeros, hacia el ar t ícu lo 11 del Reglamen-
td de pasajeros y del orden y réjrimen in-
terior de los vapores de esta Compañía , el 
cual dice a s í : 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i spos ic ión la Com-
pañía no adraitrá bulto alguno de equipaje 
que no leve olaramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, as í como el dél 
puerto de destino. 
N O T A . — S e advierte á los señores pasa-
jeros que los díafs de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcaxlores 
y l a lancha "Gladiador" para llevar el pa-
saje y su equipaje á bordo grát l s . 
mi wm mm H A M B 1 1 R 6 A M E R I C A N L I N E (GoffiMitlkliirpesa AmericaHa) 
L I N E A DE L A S A N T I L L A S Y GOLFO DE M E X I C O 
De Vaporee Correos Alemanes entre la M A C A N A , E S P A Ñ A Y H A M B U R G O (Ale-
mania,) tocando alternativamente en los puertos de P L Y M O U T H (Inglate-
rra,) H A V R E (Francia . ; A M B E R E S ( B é l g i c a ) y R O T T E R D A M (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
D A N I A Abril 26 
I Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz do 
i Tenerife, Las Palmas de Gran Canarias, 
(. Vigo, Coruña, Amberes, Hamburgo. 
«CORCOVADO Mayo 4 f Vigo, Coruña, Santander, Plymouth, Havre, 
( Hamburgo. 
L A P L A T A id. 11 Canarias, Coruña, Amberes, Hamburgo. 
»Kr C E C I L I E id. 18 | Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
I burgo. 
B A V A R I A id. 24 (Canar ias . Vigo, Coruña, Amberes, H a m -
} burgo. 
H P I R A N G A Junio 3 ] VÍ90¿ Santander' Plymouth, Havre, Ham-
I burgo. 
11 Canarias. Coruña, Amberes, Hamburgo. S P R E E W A L D id. 
»F. B I S M A R C K id. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hé l i ce , provistos de te legraf ía sin hilos. 
B l pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos grát i s ; el de segunda 200 kilos y el de 
tercera^ prefernte y tercera ordinaria, 100 
kilos. 
P a r a cumplir el R . D. del Gobierno de 
España , fecha 22 de Agosto ú l t imo , no se 
admi trá en el va/por m á s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consignatarla. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán 
etiqueta adherida, en la cual c o n s t a r á el 
n ú m e r o de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no s e r á n reci-
bidos á bordo los bultos ©n los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
P a r a informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S 26, H A B A N A . 
1193 78-1 Ab. 
C o i m p i s Genérale T r a s a t l a f i t i p 
f 
B A J C C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A K O E R , 
CORUÑA, H A B A N A . V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n : G o s s e l i n 
Es te vapor sa ldrá directamente par* la 
Cornña. Santander y Salnt-Nazaire el día 
28 de Abril á las cuatro de la tarde. 
T e r c e r a . . . $ 1 G m . a m e r i c a n a 
Dttanás pormenores, dirigirse k bq con-
signatario an esta plaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
O F I C I O S 88, altos. T E L E F O N O A-1476. 
H A B A N A . 
1063 A b . - l 
" W A R D L I N E " 
U E W Y O R E C U B A M A I L 
S . 8 . C o . 
Seirlcio k i m n ie floíle» 
S e M a t e i á l e f - M ' 
T o d o s los martea á l a s d i e z de l a 
m a ñ a n a y todos los s á h a d o a á l a u n a 
de la tarde . 
S a l i d a s de la H a b a n a p a r a P r o g r e s o 
y V e r a c r u z , todos los lunes á l a s c i n c o 
de la tarde . 
P a r a reservar camarote? , precios de 
Pasajes y demrts informes, a c ú i i a s e á P r a -
do l i a , T e l é f o n o A 6 l ó 4 . 
P a r a p r e c i e s de fletes a c ú d a a e á los 
agentes 
Z A L D 0 Y C O M R 
T e l é f o n o s A 5192 y A 51D4 
CUBA 76 Y 78 
1fl ' Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
1 8 | burgo. 
P R E C I O S D E P A S A . J E E N O R O A M E R I C A N O 
V A P O R E S R A P I D O S : Ira . 2da. 3ra. 
¿ M V I S T O K TELEGRAFIA SIN HILOS 
K e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
S A L D R A P A R A 
CORÜÑA Y SANTANDER 
í l U l t ? ? ^ ' 0 ' & laS 0Uatro de , a tarde l l e \ a d d o la correspondencia p ú b l u - a 
— - caie j cacao en xmj-iŝ am 
Para puertos españoles , desde , f> l4S .Jf 12t> $ ÍG 
Para los detn&s puertos, desde 1 4 3 1 2 3 3 1 
V A P O R E S C O R R E O S : 
Para España, desde JP 1 2 8 $ 1G 
„ los demás puertos, desde , 1 3 3 2 f ) 
„ las Islas Canarias, desde «, l O O $ 8 5 »» 1 6 
• L o s nuevos vaporee rápldns C O R C O V A D O ó I P I R A X G A no tienen secunda claae. 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo. Coruña ( E s p a ñ a ) 6 Hamburgo (Alemania), 
& precios módicos . 
Lujosos departamentc* y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ñ o s . — G i m n a s i o . - - L u z e léctr ica y abanicos e léc tr icos .—Conciertos diarlos.—Hlgisce y 
limpieza esmerada.—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeros "«das 
clases. 
C o c i n e r o s y c a m a r e r o s e s p a ñ o l e s 
Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S de la Machín». 
Se admite carga para ctysi todos los puertos do Europa. 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l a H a b a n a p a r a p u e r r o s d e M é x i c o : 
Veracruz, Tampico y Puerto México. 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
Puerto México , Veracruz, Tampico. 
C o r c o v a d o 
L , a P l a t a 







P R E C I O D E L P A S A J E 
V. 
v C K S y ^ M ^ ^ r ^ i r r : : . : : . ! : : . ™ • U S fSP» 'IVSoro americ"0 
i'ara lampico y Pto. México (vía Veracruz 42-O0 3.'-00 2C-00 " 
^ . L o S V1apor<V.8 F r U E R S T B I S M A R C K y K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E 'tienen I r . . 
Sda^y ta*, cmse; los d e m á s vapores l ra .v 3ra. solamente. 
I ara informes dirigirse á los consignatarios: 
B e i l b u l & R a s c t i . - H a b a a a . - - S a i i I g o a c i o n ú m . 5 4 , - - T e l í í o n o A - 4 8 7 8 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n : P a o l e t t j 
Sa ldrá el día 15 de Mayo para? 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE Co.MB.NADO PAKa L.* í I S L A S 
C A N A R I A S 
N O T A I M P O R T A N T E . — L o s vapores co-
rreos que salen del puerto de la Habana 
el 15 de cada mes, llevan pasajeros para las 
I S L A S C A N A R I A S , los cuales son trasbor-
dados en C O R U Ñ A G R A T I S é inmediata-
mente en otro vapor de la misma C o m p a ñ í a 
que espera al vapor correo, y que sale di-
rectamente y en ©1 acto para los nuerto» 
siguientes: 
S A N T A C R U Z DE L A S P A L M A S 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
A cuyos puertos llegara sobre el día 38 da 
Febrero. 
Los equipajes no son regUíradoa en Co-
" ^ E S P A G N E 
Capitán: L A U R E N T . 
S a l d r á sobre el día 28 de Mayo, para: 
C o r u f i a , S a n t a n d e r 
y S t . N . i / a i r r 
C 1204 156-7 Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
D E 
s m o g b e m r n u 
fe. eu 
SALIDAS DE LA U U U 
d u r a n t e e l mes de A b r i l de 1911 . 
n o » 26-1 JLh. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1* clase desde $148 .00 I . A. n ahlut i 
E n 2* clane „ 126.00 
E n 3* Pre ferente 83 .00 
T e r c e r a c l a s e : $ U i a m e r i c a n a 
Rebaja en paaaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Vapor JULIA 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
P a r a X n e v i t a s e s ó l o á l a i d a ; . S a n -
t i a g o <l«' ( i i h a . S a n t o I > o m i n j » ; o , S a n 
I V d r o d e . M a c o r i * . P o n c e , M a y a ^ ü e z 
rsolo a l r< torno> y S a n J u a u d e P u e r -
to K i c o . 
Vapor NÜEVITAS. 
Sábado 20 h las fj de la tarde 
P a r a P u e r t o P a d r e . G i b a r a . V i t a . 
B a ñ e s . R f a y a r i , S a g n a d e T a n a i n o . 
B a r a c o a . G i i a t á n a m o fÁ l a i d a y a l 
r e t o r n o ; y S a n t i a g o d«- C u b a . 
N O T A . — E s t e b u q u e no r e c i b i r á 
c a r g a en l a H a b a n a p a r a S a n t i a g o de 
C u b a . 
Vapor COSME DE HERRBR4 
todos los márte s á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
recibiendo carga en c o m b i n a c i ó n con el 
Cuban Centra] RaHway, para Palmira. C a -
guaguas, Cruces. L a j a s , Esperanza. Santa 
Clara y Rodas. 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a v G a í b a r l e n 
De Habana y Sagua y viceversa 
Pasaje en primera $ '00 
Pasaje en tercera ., 2.50 
Víveres , ferretería y loza. . . „ O.ÍO 
Mercader ías . . . . • , Oifl 
( O R O A M E R I C A N O ) 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en primera $10.00 
Pasaje en tercera ,, B.8f 
Víveres , ferreter ía y loza. . . » 
Mercader ías „ 0.59 
( O R O A M E R I C A N O . ) 
T A B A C O 
De Caibarión y Sagua á Habana, 35 cen* 
tavos tercio (oro americano.) 
E l carburo paga como mercancía 
N O T A S : 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta las tres dt- ia tarde dd 
día de salida. 
Carga de traves ía 
Solamente se recibirá hasta las 5 fie 1» 
tarile del día anterior al de la salida. 
Atraque en Guantár.amo 
Los vaporas de los días 1, Ib y ^ atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de loí 
días 8 y 22 al de Caimanera. 
AI retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en Caimanera. 
A V I S O S : 
Hacemos público, para general con^c'* 
miento, que no será admitido ninsún nir-
to que, á juicio de los señores pobr^aIj¿ 
gos. no pueda ir en las bodegas del M"! 
con la d e m á s carara. -
Los conocimientos para los emharaiir 
serán dados en la Casa Armadora >' ( 
Bignataria á los embarcadores que lo . 
liciten, no admi t i éndose ningún pmbarqre. 
con otros conocimientos que no p 
cisamente los que la Empresa fí,(M' , . r . 
E n los conocimientos deberá el eIT1" 
cador expresar con toda claridad >' 0. 
titud las marcas, números , número de • ^ 
tos, clase do los mismos, contenido. Pai-
producción, residencia del receptor. P 
bruto en kilos y valor de las n17va"CaU¿ 
no a d m i t i é n d o s e ningún conocimiento^ ^ 
le falte cualquiera de estos ^ 
mismo ciue arjiiellos que en la oftS ' rii,flti 
rres.pondiente al contenido, sólo se e- ^ 
las palabras "efectos," "mercan(',fíV\na;: se 
bidas:" toda vez que por las Adu^" 'con. 
exiere que se haga constar la clase a 
tenido de cada bulto. . . 
Lo« señores embarcadores de ''f1;""-
jetas al Impuesto, deberán detallar e ^ 
conocimientos la clase y contenido u 
da bulto. , a{e d» 
E n la casilla correspondiente ni f- - ^ 
producción se escril Irá cualqiiifv1, ,. ¿os 
palabras •'Pafs" 6 "Extranjero. 0 
ei el contenido del bulto 6 bultos rcun 
ambas cualidades. 
. . l a s ^ofl'•i, 
N O T A . — E s t a s salidas y eJca,*:,J» con* 
ser modificadas en la forma que ere 
veniente la Empresa. roV*' 
O T R A . — S e suplica á lo; ^ e . fS * 
ciantes. que tan pronto estén "V e9tfl. * 
la carga, env íen la qus tensan auv^ fl]t,. 
fin de evitar la »«lo inei*cWn eu ixlCloTet 
mor. días, con per.miclo ^ los ^ c q, 
de carros, y también de Js ^ ^ r s i* 
tienen que efectuar la » U W » " t<ft 
la noche, con los riesgo*, consigii'cn 
Habana, Abril lo. de 19U. c 
S O B R I N O S D E HüKREfiA. 5- • 
78-1 •Kü-
1104 
E L N D E V Ó V A P O K 
Á L A V A I 
C a p i t á n U r W l » » ^ j 
• a l d r á de esoe tmerca io^ " « w j * 
laa c i n c » d « la wr , i e - ^ 
S a g u a v C a i b a r i é n 
t s m i m m m i MU ¿MJ*^ 
n o s 
DIARIO DE LA MARINA.—Ediciott de la mañana.—Abril 23 de 1911. 
(Para e| piARIO DE LA MARINA.") 
De teatros 
. ^porada teatral en Madri 
W - i su término, y en ella 
elemento 4'honrado" en nuestra vida 
teatral. 
El teatro de Martínez Siorra fué nn 
oasis. Allí, debajo'de ía fábula, lacia 
algo superior á la fábula misma. Es 
de advertir que Benavente. el maco del 
claustral, mientras otros veían un cua-
dro profundamente poético de esa mis-
ma vida, reírataJa con minucioso pin-
cel de retablist:!. y sentida ron Meiaü-
cóhca gracia de poeta. 
Np.diseutiremba lo que haya sido en 
•os teatro, callaba, y sigue callando, no sé i la mente d>el autor, porque acaso teñ-
id va : Por Cprá; v eiitonces vino el autor del Sau razón todos. Cuestiones son esti's 
i han j Canc ión (U Cuna, en tan oportuno en las cualô  no finita ni pone la ooi-
1* , Guerrero y Díaz d-e Mendoza i teratura antimonástica, la sátira de la ".dad, es triste, es ineomnleta; v. si para 
^"limitado á lo estrenado en Amé- | viaa. ^ precisamente claustral, ( pues ; insinuar tal teoría hace una comedia 
11» tos autores de estas venerables an-
rJalla-s mala época." 
I A pesar del probado indiferentismo 
I . l í b e n o s elegantes, también á ellos 
li V36 10 llliev0' â <;arne fresca, y 
| - L obras de Tamayo y Avala, (re-
pto que muy señores míos y excelsos 
iLinaturgos, pero en parte de su re-
htúoúo más "pasados" que las haba-
I ras y los valses-polka), fastidian 
Ivasta á las niñas de los sábados blan-
J|^y á las "cremosas" de los miérco-
Aver me correspondió E l tanto por 
ífcnto. ¡Oh destino infeliz de las obras 
Le tesis circunstancial, y tesis, ade-
s. opuesta á la verdad y á la reali-
^'de las cosas! Profundo y suave 
r¿lU.riniiento destilaban los versos de 
Lrala. y ^ inverosimilitud parecía 
I ¡¿entilarse á causa de los trajes, con-
ll^poráneos, no de la acción de la co-
l̂ dia. sino del momento en que vivi-
Idios. La obra, en su estructura y su 
I pensamiento, lleva crinolina, falda 
I hueca, capota con hasolet, y fichú de 
líewiopelos castamente cruzados; y nos 
lia daban vestida con entravés, som-
Ibreros de alero, zapatos de "curita" y 
Idemás requilorios del iiltimo figurín. 
ICon la vestimenta de su tiempo, creo 
•que la hubiésemos soportado mejor, al 
I menos desde el punto de vista de la 
Icnriosidad, único aliciente que puede 
[tener ya para nosotros. 
De las obras nuevas que he 'llegado 
láver. (pues alguna se había estrenado 
lya cuando regresé del campo), mere-
Iívíi mención, y muy lisonjera, las de 
IMarquina. los Quintero y Martínez 
I Sierra. Las dos prim eras ni acrecen ni 
Iamenguan la justa fama de sus auto-
s; la última, con encerrar escenas 
jimiy írraciosas é interesantes, es. en mi 




presentar de realce !̂  malo que existe ; píese escribir otra comedia bonita, 
ó se supone que exUic. en estas iustl- j Porque si la vida del claustro puede 
tuciones, y de exagerarlo y abultarhe ! encerrar grandes tristezas v dolores, 
hasta el último éxti'tÉnr». i mayores aun caben .en la del siglo, 
, La serenidad del juicio es incompa- '• donde el dolor de la madre se in' n î-
tible con el fin político. Así. en la re- j fíca ,y se ahonda por el dolor de su 
eiente prodiiceión de mi sabio amigo : nidada'. La maternidáíd no puede con-
el doctor Marrazo, íüuiada E l fin jnsr \ siderarse como germen de dicha, sino 
tífica los medios, aparece un jesuíta ¡ como grave deber que lleva consigo sa-
muy perjudicial, cercano pariente del | crificios sin límites. El error está en 
Panto j a de Galdós; y lo curioso es 1 suponer nue hay al^ún modo de vivir 
que, aun siendo tan íunesto el jesui- | que suprima las penas y asegure la 
ta, no podemos pe;*¿'uadirnos de que ventura. Se sufre en todos los estados; 
tenga la culpa de 1? que allí aeacce • 
pues con un adarme ¿e voluntad y de 
buen sentido en las personas á quienes 
su nombre parece maleficiar, sobraría 
probablemente, nm-ho más que en el 
claustro, en el siglo, v doble si se for-
ma familia. Cierta ingeniosa señora, 
muerta muchos años hace, solía repe-
para deshacer el maleficio. Fuertemen-i tir: —''Hijos nacidos, bustos] nerdi-
té individualista como soy, me incUno ¡ dos; hijos eriados. nesares doblados: 
á creer que á nadie le (mbaucan si no ! hijos casados, enemig&s deelarados." 
es digno de ser embaucado. La prueba ¡ ̂ ería gente burda la que creyese que 
de que así sucede, es que, en la misma las mayores penas, en la vina de fa-
obra del doctor Madrazo, apenas des milia. son las que dimanan de los dis-
de los. persona jes formulan clara y ex- gustos que los hijos pueden dar, por 
Iqoe 
Ipopo antes, y se escribió- después. 
Yo tenía va muy buena opinión del 
[teatro de Martínez Sierra, fundando-
Imeen dos obras, estrenadas en La ra en 
Ifemporadas anteriores: E l Ama ele la 
\Casa y L a Sombra del Padre. El pú-
)lieo. sin embargo, no las había, acóti-
lo con ese aplauso vehemente y casi 
lloco que tributó á producciones de au-
|tores á mi parecer muy vacíos y hasta 
Imuy pesados, (aunque han gozado fa-
Imn de divertidísimos). Una vez más se 
•había confirmado aquél axioma: dime 
|lo ene te divierte, y te diré quien eres. 
Cuadros de clase media ñoña y cur-
ió; amores que no importan, porque 
jíl autor no logra persuadirnos de que 
|tampoco les importen á los interesa-
í; chistes de tirabuzón, rizados co-
\ M virutas y mas forzados que bota 
I «trecha; carencia absoluta de asunto 
Jlumano, de sentimiento, de verdad, de 
I energía; esto es lo que el público es-
Ipecial de La ra ha aplaudido á rabiar 
|foasde una vez y más de dos, y los que 
Hí pensábamos de diferente modo, 
I ios sentíamos aplastados y descorazo-
Dadas ante la carencia de alma de ese 
Publico que aspira á representar un 
plícitamente su voluntad y se resuei- sus malas inclinaciones ó sus hechos 
ven á cumplirla, se acabó la jettafura \ reprobables. Los hijww buenos hacen 
del jesuíta, el cual, rabiando ó cantan- ¡ padecer doble á sus padres y á sus ma-
do. tiene que avenirse á que aquellos ; dres. porque, amándolos mucho más, 
señores hagan lo que les acomoda y ; sienten de un modo 'intensísimo las 
dispongan de sí como les plazca. De ¡ amarguras que. irremisiblemente, un 
suerte que los dramas no debieran ser | din ú otro, han de sufrir esos hijos. No 
contra los jesuítas, sino contra los abú- I habrá existido hijo más bueno que Je-
lieos. neuróticos y tontos, para decirlo sus. y sin embnrnro su madre es, por 
de una vez. 
Y ha sido lástima que la primera 
obra del doctor Madrazo tuviese este 
vició de origen, pues en algunas esce-
nas, sobre todo en el cuadro del segun-
do acto, se revela una disposición feliz 
excelencia, la Dolorosa. 
'Siendo esto tan verdad, los escrito-
res que directa ó indirectamente cen-
suran la vida claustral en la mujer, 
oscilan entre dos extremos: el de pre-
sentar á las monjas como mujeres 
para el género, un arte que no parece I egoístas, que en interés propio y para 
de principiante. I asegurar su bien rehuyen las pruebas 
Para que el conflicto de una obra de la familia y de la maternidad, ó co-
dramátiea nos impresione, es preciso- ni0 desventuradas qme. por haber aho-
sea inevitable, dentro de los términos ê do la voz de la naturaleza, son pre-
de lo real. Y estas obras contra jesui- <k insufrible tedio y de arideces 
Canción de Cuna, que se estrenó tas. frailes y curas, como las que pu- infinitas, y se consumen en acerbo.mal-
un s i s t e m a n e r v i o s o 
Un fuerte y vigoroso sistema ner-
voso significa salud, fuerza y hablli-
para soportar arduas tareas, y 
^bién para disfrutar de los placeres 
« !a vida. . 
„£' jiombre que posee un sistema nervioso r"da:iblc, rca]¡ía m4s con menos fatiga. Vé ""más claridad, el cerebro está aícrta y 
til0-- e'' cuerP.0. no tiene tachas, puede pen-«ctr Wn más rapidez, y trabajar más de prisa. J™5 energía. Con nervios sal-.rJables puedo ¡̂ arrestar la competencia más ensañada, -r éxito y adquirir riqueza. 
mujer con nervios saludables, no es ¡̂ «cntc, débil ó se halla desamparadâ  no inita, nunca sufre de histerismo, y tiene I;ê .8ran reserva de capacidad y energía, pĵ 'os saludables evitarán que las madres •i cli C' suê0» aunque estén rendidas de "fcraM 05 (lue 'c3 proporcionan sus innu-•oles quehaceres y deberes, además de criar ayos. 
dê0s J0s hombres ó mujeres que sufren *l Oomf 0rina3. nerviosidad, conocidas con 
tig ' /a. £ca mental ó físicamente, cncontra-
Ôcm10 y cura cn las ProPÍcJade3 esPe' 
orientales de la 
'«rcurj "̂ ravülosas pastillitas no contienen *iao Du_m p-i'iguna otra droga nociva. Obran •«i!ida,i V."1-̂ '-'»- ^ brillantez de los ojos, la 3 valor ) paso' cI ccrcl)ro activo y claro, f*n, se'̂  za y comodidad que proporcio-^ ÛiaanoUn casi dcsde el Primer d':a I"5 
í.05 r.-ô a •de Esencia Persa para los Ner-el vl̂ nará mucho bien; se garantiza u * «na 1 n:ic:,to completo de seis cajas 'kvolv- • a permanente, ó de lo contrario vTBe t el din"o. 
LÍ* Vorl̂ r ^OTt Co., 95-97 Liberty St, ¿J.Pastili' • Y/' F " u- A-' proprictanos de •io^ con faupl,I-cr-n f1 PÚblico <luc h,asa%una 
k -. ae -- ¡̂'vian tranco oe porte ... Ĉ iĵ aíio. prcci0' 6 las puede obtener de 
^ *Joru!s.a Nú"i. 4. Apartado Núm. 33 ^¿¿«ANNSEN, FELIX & CO. 
diesen escribirle, y se han escrito, con- bumor. Estas tesis, como se ve. son con-
tra médicos, plutócratas, aristócratas, | tradictorias. No nos fiemos de ereoe-
, etc., tendrán siempre el inconveniente . ralizaeiones. Monjas habrá que bus-
de sujetar á la tesis la verdad. No ; quen en el convento la calma; monjas 
llevan la persuasión á nuestro ánimo; , babrá que. errando la vocación, hayan 
y cuando digo ''nuestro" no me refie- ; nacido para madres de familia, y no 
fó á una agrupación los que profesan se hállen á gusto entre las cuatro pa-
esta ó aquella creencia, sino á las que : redes. Lo oue digo es que, en conjunto, 
van al teatro á recrearse con el es- y prescindiendo del aspecto religioso 
pectáculo, cuando lo embellece el arte, de la cuestión, las monjas no son más 
A varias personas que, en el terreno desgraciadas que el resto de las mu je 
político, aprobarían la tesis del doc-1 p«s- Ac,fs0. Por término medio, sean 
tor, las he oi:io declarar que no esta- ¡ nrás felices. 
ban conformes con su carácter teatral̂  | La tesis de ^Tartínez Sierra—insi-
reclamandb que no se les confundiese nuada, no predicada:—en Canción de 
•con el público del gallinero, invaria- Cuna, no es, no podía ser, dado el fino 
ble desde la época en que. representán- espíritu del autor, la del egoismo. Es ia 
•dose Carlos I I el Hechizad/), pedía á contraria:, la del amor ma te mal, ne-
gritos que volviesen á matar al fraile, cesidad psíquica cn la muier. que aque-
el eaal ya había sido muerto una vez. Ha encantadora Comunidad de domi-
Y mientras estas • discusiones, re- nicag engaña adorando á la pequeñuc-
frescadas por la obra ddl eminente [ la que la casualidad les envía y que 
médico, flotaban aun en el aire, se es- una madre desnaturalizada deporta, ó 
trenó Canción de Cuna, das actas que ; mejor dicho, abandona en su torno. Y 
pasan en un convento de monjas; y | he anuí como, desde el primer momen-
tuvo el don de contentar á todos, por- to, fallan las tesis. No hemos de negar 
que nnos vieron en la obra la sutilísi- la fuerza ni aun la generalidad del ins-
ma y refinadísima interpretación ie tinto maternal: pero tampoco vayamos 
un pensamiento contrario á la vida j á dar por infalible que todas las hem-
O B R A S E S T R U C T U R A L E S D E A C E R O L A M I N A D O 
P A R A TODOS LOS USOS 
Puentes, Mercados, Techos, Lucenarios, Armazones para 
Ingenios, Almacenes, Torres y Plataformas para Maquinaria. 
Especialidad en la fabricación de armazones para casas 
particulares. 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
RTUEIZ'A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N V O F C U B A 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
OFICIOS Núm. 19. HABANA. APARTADO Núm. 654. 
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K O L A Y C O C A 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
T02TIC0 DEL CORAZON. AL IMENTO DEL CEREBRO 
Este conocido vino de postre, exquisito, preparado con KOLA AFRICANA y 
COCA DEL PERU, es un tónicr reconstituyente del sistema muscular y de las fuer-
zas intelectuales. 
Se emplea con gran éxito en e! tratamiento de 
GASTRITIS, GASTRALGIAS. AFECCIONES CARDIACAS, ENFERMEDADES 
NERVIOSAS, ANEMIA, RAQUITISMO, DEBILIDAD GENERAL, CONVALECEN-
CIA. 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a y Droffuer ia del D r , T A Q U K C H E L , Obispo n ú -
mero 27, H a b a n a . 
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r í f l M . CfiRBE (PEPT01ÍA) y F f lSFMflS) 
Diplomas 
d« Honci» 
V I N O d e B A Y A R D 
aSoptauo un todos los hospttai^:s 
Futa olno TON1-NUTRIVO, es ti rsconsiituyents el vas ^(/ro. 
EffícadS s a n a b l e en la ANEMIA, jar CONSUNCION /* JJSIS 
y en la alimentación de los NIÑOS deínlesj de ios conoalescientes. 
" París, C8LLM j C1», 48, r. fe lastaufe y ea tedas Its fannacBS. 
bra.s lo posean en el mismo grado. Xa-
da de eso. Ved como, para que las mon-
jitas recojan al desvalido sér, es nece-
sario que su madre, según la enrue, lo 
despida, y no vuelva a acordarse de él 
jamás. 
Sería materializar demasiado una 
rfljfeión "n que lo hermoso es lo que su-
pera á lo materi il. le-ir que las mon-
jas, por no haber llevado cn su vien-
tre á aquella criatura, no son sus ver-
daderas madres. El puro y santo cari-
ño'qu? le cónsa r̂áñ, es la mejor dc-
mo-:tración de <jue lo ideal de la ma-
ternidad es perfectamente compatible 
cen la vida monástica, y que mneruna 
furnto se ha secado en aquellos espí-
úixjs graciosos y candidos, tan predis-
puestos á la ternura. Hasta la Vica-
ría, áspera como un cepillo d-c raa as, 
tiene la blandura de corazón de los que 
solo son rudos por fuera, como ciertas 
veteranos, ciertos marinos viejos, y d i 
el efecto cómico-sentimental mí; ar-
tístico, en el momento de la déspedida, 
cuando la niña prohijada moralmente 
por las Madres «;e va con el esposo que 
ha elegido libremente, en busca de su 
destino, tan diferente del de sus pi*o-
te-c toras. 
He aquí uno de los grandes aciertos 
de Martínez Sierra. Otro hubiere pre-
sentado á las monjas empeñadas eu 
llevar á aquella muebacha por el ca-
mino del claustro. El mismo afecto que 
le profesaban podía explicar la ten-
dencia á conservarla á su lado. Sin 
embarco, el público las encontraría 
antipáticas en ese papel, que, á decir 
la estricta verdad, no suelen ejercer 
las monjas que yo he conocido. A ve-
ces, lo que he observado en las man li-
tas es lo que con tan sagaz observación 
nota Martínez Sierra: una pueril, des-
interesadísima alegría al intervenir 
en los preparativos de una boda. 
En el Teatro Español, como creo 
haber dicho y a en alguna de mis cartas 
anteriores, se ha refrescado el reper-
torio clásico. Unas obras, naturalmen-
te, han salido mejor, otras peor, pero 
la tentativa merece gratitud. Si se per-
severa en tan noble intento; si hasta 
el Gobierno se interesa por la exhibi-
ción constante de las .ioyas de nuestro 
admirable Teatro antiguo, poóría de-
purarse la compañía destinada á ello, 
y aquilatarse los mótodcs de declama-
ción, y conseguirse un resultado bri-
llante para nuestro arte. Entre las 
obras que mejor salieron, hay que con-
tar Amo y Criado, de Rojas, estrenadív 
últimamente, y muy satisfactoriamen-
te desempeñada. No puedo decir otro 
tanto de Traidor, Inconfeso y Márt ir , 
de Zorrilla. No sé qué sucedía aquella 
noche, pero no se oia á los actores; co-
mo suele decirse, trabajaban para el 
cuello de su camisa. Es un error creer 
que porque se trate de una ohĵ a clá-
sica en su gerarquía, pero romántica 
en su escuela, se ha de representar con 
languidez y frialdad glacial. Hay en 
Traidor, Inconfeso y Márt ir una esce-
na de amor, aquella en que Gabriel y 
Aurora se confiesan su callada pasión, 
oue no puede ser sino apasionadísima; 
de lo contarlo es absurda. Des actores 
de tanto mérito como la señorita Mo-
reno y el señor Morano, la hicieron, 
sin embargo, á la romperatura de Si-
neria. Dicción enfática v lenta, ningún 
transporte. Lo encontré tanto más ex-
, traño, cuanto que la señorita Moreno, 
en Tin B r a m a Suevo, había llegado, 
algún tiempo antes, á una intensidad 
emotiva insuperable quizás. No creo 
1 que la "escena del sofá" la hiciese me-
| jor la Duse. 
Si hay entre el teatro antiguo y el 
público moJerno cierta valla, el modo 
de suprimirla es calentar con fuego hu-
mano, con el fuego eterno de la pasión, 
; esos versos que, dichos con plúmbea 
afectación, carecen hasta de sentido. 
Hay que representar esas obras como 
si se estunesen entrenando. Sólo así 
llegarán al alma. Yo he visto que así 
llegó el D r a m a Xuevo. 
Lo triste es que. mientras este *jatro 
maravilloso Uq ai rae tanto al público, 
Prégoli tiene un lleno todas las noches. 
NFadie, cntr? mis íe?tores. habrá deja-
do de presene.ar el trabajo de Frvsrol». 
Y no concibo que nadie pueda pre-
senciarlo dos veces sin bosto/.ar hasta 
desencajarse las mandíbulas' Porque, 
desde el momento en que nos liemos 
CQDvencKÍó que Fiv|-oli puede salir 
por la derecha vestid) bombero y 
reaparecer por la izquierda casi ins-
tantáneamente vestido de cupletista, el 
truc, sobrado conocido, ya no hace 
efecto. Sabemos que entre bastidores, 
dos ó tres criados, abiertos de brazos, 
tienen preparada la prenda de ropa 
oue ha de colocarse el transformista; 
y. sabiéndolo, seríamos como los pale-
tos de Majadahouda ó de Calabazar de 
Arriba si nos admirásemos de tan ele-
mental combinación. 
Pero Prégoli, dicen sus admirado-
res, foue los tiene) canta, baila, decla-
ma, representa., Yo confieso que no en-
tiendo ni miaja lo qne canta y declama 
Frcgcli, no por el idioma italiano eu 
que se expresa, y que tan fácilmente 
traducimos todos los españoles, aun las 
que no se las dan de letrados, sino por-
que Frégoli, al tener que apresurarse 
tanto en los cambios de ropa, ha con-
traído el hábito de hacerlo todo á esca-
pe, y canta tan aprisa, que no se sabe 
lo que canta. Su voz además es chillo-
na y está rota por los falsetes con que 
imita la voz de mujer. Y" sin embargo, 
vuelvo á decirlo, el teatro está siempre 
lleno, hasta los topes. Es innegable que 
el público busca lo que sólo entra por 
los ojos; que hay una preferencia por 
la farsa y la pantomima (no pasa de 
pantomima lo qne hace Frégoli) y que 
lo culto, lo literario, lo humano, no en-
golosina como los contoneos y moris-
quetas de un hombre que viste de cien 
modos y que en un segundo se cambia 
el frac por un sayo, ó la bata por un 
smockinfi. 
La habilidad de cambiar velozmen-
te de casaca p'uede ser apreciada por 
los políticas, pero no creo que abra al 
arte gran horizonte. Es habilidad le 
«alón, y. en alsrunas reuniones de con-
fianza, he visto á esos muchachos qne 
saben hacer reir con imitaciones de 
otras risas, reproducir las únicas gra-
cias de Frésfoli, las veloces desnudadu-
ras y vestiduras, los falsetes roncas, 
pavasescos... 
De otro teatro de Madrid, la Come-
dia, se notará que no hablo nunca; y 
es porque el arte poco tiene que ver con 
él: está entregado al i'auderille, lo 
cual produce dinero, sobre todo en 
Pascua de Navidad, época de los dispa-
ratones. Esa clase de espectáculos no 
me atrae, ni merece la pena de qne se 
gaste tinta en recordarlo. Quizás es 
inevitable que lo haya, y nada más.̂  
Ahora van á empezar las compañías 
extranjeras, que suelen abusar un po-
co de la buena fe de los madrileños, y 
servirrios un género "pour D'EspagflüB 
et le Maroc" ó sea de exportación 
francamente industrial. Nos tratan 
con confianza, en vista de que no so&tós 
gran potencia. ¿ Cómo tratarán á nues-
tros vecinos los portugueses? 
Esperemos pues, sin la más mínima 
ilusión, á la señora Sorel, y á otras 
madamas, llenas de t ra petes, de coque-
terías y <3e maquilloqe, que se presen-
tarán creyendo^que hacen rna tournée 
por el Africa... Y nos e p a t a r á n ' y co-
mo la gente del gran mundo no falta 
nunca cuando asoman estos astros del 
bulevar, detrás de los elegantes irá to-
do el mundo... Y. en el éxito de las 
actrices francesas, entrará quizás por 
mucho la vaga esperanza de que, una 
noche, salgan luciendo aleún nuevo 
modelo de falda-pantalón, ó braguisa-
ya, ó semi-calci-faldamenta, ó como 
quieran los puristas. 
LA CONDESA DE PARDO BAZAN. 
mimil DE F i M I L I i 
La maternidad es la época más impor-
tante en lá vida de la mujer. Desde el mo-
mento que la mujer es madre, so impone 
grandes responsabilidades y deberes sa-
grados que para poder cumplir con exac-
titud le es indispensable estar en buen 
estado de salud. Las madres que no dis-
frutan de una buena salud no disfrutan 
tampoco de los goces maternales, ante? 
por el contrario, sus obligaciones le son 
una carga posada. Una madre enferma se 
halla siempre indispuesta y de mal humor. 
Cuan -̂ diferente y feliz es, por el contrario, 
aquella que disfruta del bienestar que pro-
porciona una salud á toda prueba. Que di-
cha tan grande efe para una familia ver 
á la madre buena y alegre: los pequeños 
pueden disfrutar con más holgura y alegría 
de los placeres infantiles y en toda la fa-
milia resplandece la felicidad y el bienes-
tar. La salud es para las madres una ne-
cesidad, no tan solo por que ella cons-
tituye su felicidad, sino también por que 
de ella están gozosos todos los que la ro-
dean. 
E L V I N O BIE S T E M M 3 S 
DE ACEITE DE BACALAO 
es el amigo inseparable de las madres de 
familia. Es un tónica muy poderoso que 
fortalece todo el sistema, enriquece la san-
gre y da energía y fuerza al organismo en 
general. Las madres de familia que usan 
el Vino de Stearns encuentran en él un 
verdadero alimento de nutrición para los 
niños durante el difícil período de la lac-
tancia. 
De venta en todas las Farmacias 
F. STEARNS & CIA., DETROIT 
MICH., E. U. A. 
P A R A R E T R A T O S 
al platino, Colominas y Compañía.— 
SAJST RAFAEL 32.—-Retratos desde 
UN PESO la inedia docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
i\ f i i l í i 
ÍMPOTSNCIA.— PERDIDAS S3EMt 
NALES. — ESTERILIDAD. — VS. 
^SRBO. — SÍFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 fi 1 y ds 4 á 5 
49 HABANA 49. 
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3 3 , S a n P e d r o 2 4 y O ' R e i l I y 5 6 
Estas Clínicas están montadas con aparatos modernosnecesarios para poder realizar 
las operaciones con rapidez y sin que el paciente experimente el más leve dolor y están ser-
vidas por profesores competentes en número suficiente para que el público 
N O T E N G A Q U E E S P E R A R 
las operaciones las realizamos lo mismo de día que de noche y nuestros precios están al qi 
canee de todas las fortunas. u 
C , A L I D A N D U 1 £ S ^ ^ ^ ^ " Ú l t Í m a e X p r e S Í Ó n de 10 m 0 d e ™ " " « P E -
R E C I A L ^ » 
CUENCIA. ARSONVALIZACION, FARADICAS, etc., etc., y los RAYOS X, ULTRA VIOLETA C 
FINSER que tan maravillosos resultados han dado á la Ciencia. v i u l u a y 
L a s c o n s u l t a s s o n a b s o l u t a m e n t e g r a t i s 
N U E S T R O S T R A B A J O S L O S G A R A N T I Z A M O S 
f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s 
l o s p r e c i o s . 6 i m p e r i a 
c o m o g a r a n t í a v r e p e t i m 
y C o m p . , h a c e n r e t r a t o s a ! p l a t i n o c o n u n 5 0 p o r I C O d e r e ^ ^ p h 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión de la m a ñ a n a . — A M 23 de 1911. 
~ni~ii y 11 
P A R A L A M U J E 
A L M A F I L A N T R O P I C A 
Eosa Aireo de Grancher 
A l morir f-n París , hace casi cuatro 
años, el ilustre médico doctor José 
Graneher, ouyo nombre es pronon-
ciaclo con reverencia por los sabios y 
con cariño por los pobres, dejó en es-
tado floreciente una institución cuyo 
alcance es incalculable, cuyo fin, al-
tamente humanitario, es de extraor-
dinaria ulil iaad social: la Obra Gran-
eher, salvadora de la infancia amena-
zada de terrible tuberculosis, por vi-
vir en un medio contanñuado ó al la-
do de personas que suiren de esa en-
fermedad. 
En las ciudades populosas hay, por 
desgracia, multi tud de perjueñuelos 
sanos, pero que, en los barrios po-
bres, viven privados de aire y de luz, 
en condiciones antihigiénicas, escasa-
mente alimentados, faltos de calor y 
de abrigo, en una atmósfera infecta-
da por los gérmenes mortíferos de al-
gún familiar atacado por la espanto-
sa "peste blanca," que hace en nues-
tras grandes capitales más víctimas 
que la guerra, propagando entre los 
pobres su mortal "baci lus ,sembran-
do en torno suyo la enfermedad y la 
muerte. 
El doctor Graneher sintió con su 
j afligidos, amén de pagar la educación 
i de muchos jóvenes, patrocinar las ar-
| tes y las letras y auxiliar todas las 
• causas buenas; lá filantrópica cuba-
na, digo, está ya tan (jueriia en Fran-
cia como en su patria, y ha hecho po-
sible, cooperando el altruista impulso 
de su difónto esposo, una obra que ha 
de extenderse por el mundo y contri-
buir á fortalecer la humanidad pre-
sente v la futura. 
m-vxcHE Z. DE BAR A L T . 
m m A J A S M A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA,) 
Madrid 31 de Marzo de 1911. 
I I 
La otra tarde se verificó en el teatro ¡ 
de la Comedia la fiesta organizada por 
el Círculo Literario con objeto de in i -
ciar una suscripción para editar las j 
obras del gran sainetero Ricardo de I 
la Vega. El teatro estuvo lleno. A l - | 
fonso Ruiz de Grijalba. como presiden-
te del Círculo, expuso en un sentido y 
elocuente discurso, á manera ,de prólo-
go, que se aplaudió con entusiasmo, 
los nobles fines que persigue la Asocia-
ción literaria organizadora de la fies-
ta. 
Después se realizó el programa tal y 
I tuveron los números restantes. tros é instituciones semejantes están 
VA público salió muy satisfecho del < n el deber moral de rendir homennje á 
eonjunto de la fiesta, que hace honor Ricardo de la Vega y aliviar en lo posi-
Círculo Literario y que puede servh ble la suerte de los suyos, 
de ejemplo y emulación á cuantos Cen* | 
Maura, 
es 
laura, so ha verificado vfl I 
i don Cándido de Irraz^l i 
alma grande una compasión infinita j eoin0 va lo i,|Jin€S anunciado, salvo al-
j gima que otra supresión por enferme-
dad ó ausencia de los encargados de 
algunos de los números del espectácu-
lo. 
Gustaron extraordinariamente L u -
crecia Arana en sus canciones popula-
res; Anita Martos, que leyó "Los ojos 
verdes", de Becquer; ' 'Casti l la", her-
mosa conferencia oral de Antonio Ro-
yo Villanova, y tres sonetos de Enr i -
que López Alarcón. La autosemblan-
za de Ricardo de la Vega, muy bien 
leída por Luis de 
por aquellos infelices, condenados de 
antemano por falta de recursos, y que 
se salvarían, sin dudo, transplanta-
dos á otro suelo, donde el sol v iv i f i -
caría su anémico organismo y el aire 
de los campos los volvería robustos. 
Xo se trataba de curar, sino de im-
pedir quo se enfermase toda una ge-
neración de criaturas expuestas á tan 
grave peligro. 
Sabido es que la tuberculosis no es 
hereditaria, pero sí en extremo conta-
giosa, y el eminente clínico dió la so-
lución del problema en una obra cuyo 
objeto sería sustraer á los niños po-
bres que vivían en un medio contami-
nado, y colocarlos en el campo, en ca-
sas de labradores, donde estarían de-
bidamente vigilados, por los médicos 
de la comarca, (pie en aras de la pa-
tria ofrecerían generosamente sus 
servicios gratuitas. 
Varios centros se abrieron en dife-
rentes punios de Francia y la exce-
lencia de la idea no tardó en atraer 
s impatías y, como consecuencia, do-
nativos, A los tres años de estableci-
da, la Sociedad posen un capital de 
200,000 francos, 25.000 francos de 
rentas y 50,000 de subvenciones, y al 
morir el maestro, en 1907, dejó un le-
gado de 20,000 francos, 
VA doctor Graneher. que durante 
muchos años había sido compañero y 
colaborador del glorioso sabio Pas-
te.ur, quiso poner bajo el patrocinio 
de la viuda de aquél la O'bra que él fo-
mentaba con tanto entusiasmo, y 
Mme. Pasteur fué su primera presi-
denta; pero al fallecer ésta la llama-
da á sucedería era la que durante tan-
tos años había sido leal compañera y 
amante esposa del fundador, la seño-
la Ro.sa Ah'vu, viuda de Graneher, 
cubana meritísima, cuya filantropía y 
abnegación corrían parejas con su 
cuan liosa fortuna. 
En memoria afectuosa de su espo-
so, Mme. Graneher ha querido dar 
mayor amplitud á la obra por él in i -
ciada y se ha eu.nplacido en dotarla 
con magnificencia y en dedicar á su 
i uncionamiento y expansión su clara 
inteligencia y gian corazón. 
Hoy el número de niños inanteni-
áós á costa do la empresa pasa de 
quinientos. 
Las señoras que prestan su auxilio 
á la obra, van á buscar personalmente 
los niños en sus tristes hogares, para 
salvarlos de] peligro que los amenaza. 
Los mé:licos rurales cooperan ad-
mirablemente en este movimien'.o hu-
manitario, pues inspeccicnan las ca-
sas y las familias campesinas donde 
están alojados los niños y se cercio-
ran de que reciben los cuidados nece-
sarios. Los labradores, por su parte, 
no tienen i m o n v e n i c i i i e n recibir en 
su hogar á niños sanos que en nada 
pueden perjudicar á ios suyos, pues-
to que no se trata, en este caso, de cu-
rar los ya innoculados. sino de impe-
dir que contraigan la infección, 
arraneándolos á tiempo del medio pe-
ligroso. 
Sq éaleola que la manutención de 
cada pupilo cuesta á la Sociedad un 
franco diario, próximamente, unos 
cuatrocientos francos anuales, cifra 
muy interior á la que costaría en un 
asilo. El criar á los chicos en el cam-
po no sólo los robustece, sino que mu-
ehas veces les da el gusto de la vida 
mra l , que parece perderse con grar 
daño del país. f 
El doctor Roux. en su informe últi-
mo dice: ' 'La prosperidad de la obra 
es debida en parte á los médicos y á 
sus familias. Sus madu-s, sus esposas 
y sus hijas son para ellos colaborado-
ras admirables, que hacen objeto á 
nuestros pupilos de una vigilancia 
amable y ciidadosa." 
Mtte, Graneher ha querido por to-
rtos loa medüpá á su ítleanee dar fuer-
za í esta campaña bienhechora con-
tra la propagación de 'a tuberculosis 
> ha invertido en ella no sólo su for-
tuna, sino su corazón. 
La filantrópica cubana, cuvo ane-
llulo es una bendición en Santii Cla-
ra, donde toda su familia, v muv en 
particular su hermana, la se&pra Mar-
Abren de Kstévez. ^ hecho el 
t in^COn ran0 Sonero.a, socorrido á 
tantos poor«s S consulado á tantos 
La fiesta de aviación anunciada, y 
en la que había de tomar parte la no- es a Ua cU  ábaJ
table aviadora mademoiselle Dutrien, de infantería. • tapit; 
se verificó hace pocos días con un éxito i Se han expuesto en casa d. i 
completo. Dicha señorita voló á res-i dcsa vma'a de Benomar los t J f 1 
petable altura, empleando en el primer su hija la poseedora del tít,,08 
vuelo siete minutos v treinta segundos, recibido con motivo de su 
eu varias vueltas que describió. En el tnaptnmonio con el diplom| 
segundo vuelo invirtió cinco minutos 
y treinta segundas. La aviadora obtu-
vo también muchos aplausos por su 
destreza y gran dominio del aparato. 
Estos mode los , ú l t i m a s c reac iones de P a r í s , r e v e l a n q u e 
los t i r a n o s de l a m o d a se m u é s t r a n ex igen t e s c o n las j o v e n c i -
tas a jus tando t ra jes y s o m b r e ros á las nuevas co r r i en t e s q u e 




La .Marquesa y el Marqués de Villa!-
ba y el Conde de Asmir, m.ircharán 
deiltro de pocos días á Cuba, j Felices 
e\\x.s! 
Los Miarqaeses de Arguelles y sus hi-
jos han pegresado de Suiza. 
La ^eñwa de Manella (O. 
co) ha de-do á luz con toda 
un i iiermosá niñ;;. 
Debe habérss verífícá'do en el con-
vento de Oblatas e] ingros!) de la dis-
tinguida .Marquesa viuda de Altavilla, 
la cual posee una preciosa voz. 
Procedente de PontevediM y aeom-
pañada de su esposa, ba llegado el di-
putado I) . Raim-.mdo Ris t ra , primo-
génito de los Marqueses de este títu-
lo. 
Noticias de bodas: 
Pronto será pedida la mano de la 
señorita Rosíírio Pan-os ) y SAnchez 
Guerra, hija del exministro D. Antonio, 
para el joven D. Eduardo Losada y 
Gutiérrez de Villalar, hijo de la Mar-
quesa viuda de los Castellones. 
En Betanzos ha contraído matrimo-
nio la señorita Joaquina García, hija 
<|el filántropo capitalista D. Juan 
García, con el abogado del Estado D. 
Ar turo Martínez Balandrón. 
l i a sido pedida la mano de la seño-
ri ta Carmen Tejeira y Jove Hevia, 
hija del teniente coronel de •artillería, 
de la familia cul 
Pifo 
«tico triaco barón de Seidler 
tre ellos un magnífico hilo d¿ 
una diadema de brillantes un ! 'Pê  
brillantes ligeramente montad 
moderna, una vajilla de plata0 
cas ̂ antiguos y encajes r e g a l ^ . 
madre de la novia. ^ 
En breve contraerán matrinuJ 
Jqpe Pedri ¡ra Miranda, con la 
ta Milagros Alvaivz Moya, luiaS? 
Condes de Chacón y sobrina' f 
Mjrqueses del Vadülu. DnqwS 
Bailén y Condes de Aybar. ^ 
E l ministro de Gracia y Jj 
Sr. Ruiz Valarino. ha pedido u l 
de la señorita Concepción Cohi 
Fernández de Córdoba, para m 
no el ingeniero de -Minas Ü. pe ^ 
Melgaivjo y Brechaile. 
También ha sido pedida en ta\ 
monio la señorita María Selina Cn 
y Rehirtillo. para el abogado D i 
Miaría dé Armendáriz y Gurrei 
En breve se verificará el ei)U| 
la señbrita Victoria Muller. coq «1 
ven D. Sebastián Carrasco, hijo 
mágistjrado del Tribunal Supreá 
tUjj 
Tapia; " A b u uela 
y nieta", diálogo 
por la Alba y la 
Pérez de Vargas; 
dos escéi la 3 de 
"Amo y criado", 
por la compañía 
del Español ; " 'La 
zahori", por la A l -
ba y Vilches; " E l 
espíritu español" , 
artículo de Roca-
mora, leído por A l -
meja ; una ¡ng?nio-
sa disertación de 
Barriobero sobre 
los cantos popula-
res ; í" Se r ran ía" , 
dé Enrique de Me-
sa, leídas por Ri-
cardo Calvo; "Es-
p a ñ a picai esea " , 
de Garre re, por 
A n i t a Mar to s . y 
"Bai les a n d a l u -
ces'", expl ica) os 
por Vilche y prac-
ticados por Paqui-
ta Correa, consti-
S o m b r e r o d e p r i m a v e r a , t a n 
b o n i t o c o m o e legan te , c r e a c ' ó n 
d e V a l e n t i n e G a ü o i s . 
T o c a d e p r i m a v e r a , t a m -
b i é n c r e a c i ó n d e V a l e . i t í n e 
GaUbis. 
Vizconde de Cam-
po Gran 1e para D. 
Alvaro F. de Mi-
randa y Pon te , 
acaudalado pro-
dos familias tan 
e t i ¡nadas, como l i -
najuda-;. La boda 
se veriñeará en Se-
govia, dentro de 
un mos. en casa de 
la novia, a-tual 
propietario de la 
residencia que fué 
del Conde de Ches-
te. 
En Jimio tendrá 
lugar el enla re de 
la señorifa Marga-
rita Liu sí a, con ol 
Dr. D. José Bo-
tc lh Montov-. E l 
de la señorita ¡Ma-
ría Xeira y Maura, 
sobrino del ex-pre-
sidente del Con-
sejo don Antonio 
H e a q u í u n b o n i t o t r a je de 
s a c í r e , c r c a c i ó r de R e d f e r n , 
q u e acusa u n r e t o r n o a l b o l e r o 
EL RICO 
¡Vo soy e¡ rey de la ^rande^a! 
Tens:u mil arcas hechas de oro 
donde aommilo y atesoro 
mi H inc/.a: 
me mata é lilet \ arf... 
1 : niii;>di. me consuela 
.Mas 
Xad: 
Sobe rb io t ra je p a r a t e a t r o ó s o i r e é , mo-
d é l o D r e c o l l . 
EL AVARO 
t"- "••> nifseró usurero 
<iue con a;r.ar;Tafi y hondas penas 
logrq mirar ;r.!.s cajas llenas 
de dinero. 
Mas no i.--, nii y f̂o Hsonjijra 
porque me ciéíta la codicio... 




l ian fallecido la Marquesa del 
co, dama que por sus virtudes se 1 
admirar y por su carácter se hizon 
rer. Era hija del difunto Conde 
Torrepvdma. y de doña María Lt 
Aguilera* hija del, Conde de \T 
bos; estaba casada con D. Ramój^ 
nández de Córdoba y Ramón Zi 
del. Valle. Marqués de Zarco, ayná 
te del Infante Fernando. 
La Marquesa de Perinat está n 
hiendo muchas manifestaciones de 
same con motivo de la muerte dt 
hermano D, Toribio Terry, p?rs( 
e.^tamadísima por su cultura y su 
ra éter. 
E l Dunue de Aímodóvar del Kin 
píetario a dunano. i f a ^ e i d ^ " en un saunlotio do Sai 
! ' ;ir-1 Casó hace dos años con la señaí 
Mlgrg-arita Desallimes, El joven Di 
que era ju.stamente apreciado por| 
bellas prendas personales que le adi 
naban. Su caJávi'r recibirá eriÉj 
I .-epulturn en el panteón de familia! 
I la catedral de 'Córdoba. Los lionoii 
j á la casa de Aímodóvar del Rio í 
'hace la del Marqués de Slmta Cu 
! Villasor y Viso. 
Ha vendido tributo á la muerte 1 
fcfiórita Ccnsu-lo Coello de PorM 
j y Olivan, hija de la viuda de Cí 
| de Portugal, que se halla en el deJ 
suelo mu > usle.lcs podrán imaginA?! 
I pués de perder á tan angolieal exM 
I ra. • i 
I Con motivo del fallecimiento clei 
j virtuosa -Condesa viuda de PeracM 
dó-ña Aunstina Van Halen y 1. 
t ty, dama noble de la orden de | ] 
Luisa, su hermana la señora viuda d 
general 1). Carlos Vargas Machaca 
tá recibiendo tínmerosos P&ainĴ J 
p r n e t ó é] sentimiento que la 
cia ha producido. 




ai'tu?.1.: u r 
•'.a: e,n lii lo-
... ía ciuc a d 
cerno cn ictbó do 
si hve «.1 uuK 'ie cojín, 
ertre bru-raaa y flores 
En un ropie '.on.óv 
p..r ura ola arraigada al ol 
preciosa ñanví va...: 
una ráfrva tVoncha la azuĉ  
que rueda por If ar«na. 
iiv-rústase en '.a Manta del c 
{ay! s'n dejar m&s rastro,. •• 
din- el último ectertor, el ma 
bcu'.cv?rcl 
_U!1 "a'.ma buê  
¡•c lina. 





Se ai -lixima la rorhe 
una d?-ina desticnd" < • 
v di-e al ver In flor: "P' 
ciel0 d p r i ^ J 
d 
11 e 3l«9 
.. •. y a;,;si c o cn c 
. . . y en ti aire hay arcm: 
iva? lá civd' J. oue ii 
<;on.temv'.a mv&a escena 
no entiende el ÉtmtollsmO AS 







i y heimora. 
fresca y lozan 
aba rosa 




iva "O 1» 






ni i coniz 
mi Pas 
fuert( 
M a g n í f i c o t r a j e de gasa b o r d a d a , p a r a co-
m i d a ó t e a t r o , m o d e l o M a r t i a l - A r m a n d . 
Tus beses no • 
ni tus a b r á i s abra^j-, 
qile son ellos, vida 
¡sablazos y niá 
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Viajeros. 
kos vapores que salen e-n estos días 
nuestro imerto van tü.l'os reiplatos 
viajóos. La ílabaiia se ••desier-
fea " como dirían en el u Tenorio 
M* 'lerni^a,'' y la eosa tiene este año 
'¡ua L-xplit-aeiou más lógiea quie e.n 
otros años, b u ¡Sanidad C'ou sus 'P-re-
L.auc-io.W y ^ AilcaníarilLado eon sus 
harrain'cos, están haieiendo imposible 
la vida. 
¡Bienave^tnmd'os fes qa;e se van! 
Ks'to de ea'mbi'ar de ambien-tes y de 
horizonites al'giuna que c-tra vez, e-n-
gáirchia y pegemera h vida. Y no w 
ü drcir que la Isla de Cuba íes mi 
e-teimo paraíso. Qriiizás p-Q-r ser efier-
JÍO le entran á unn ganas de deeirle, 
p'a-rodiamdo al .poeta: 
Tu campo siempre verde rao fatiga; 
tu cielo siempre azul me ctesespera--. 
•\\i-o mo todos los que se van sien 
ten en CuUü esta .p'a-Hiea desespoia-
riún. .Don Cándido Lanilla es tín 
íicnrbre ya maduro, tranquilo, seden-
tario, g.r/rdo, y, .per" lo tanto, gran 
$mgQ die k vida cómoda y apacible 
dol íipgar. Por eso me soripi-enwi-ó el 
\-,-rlo ayer en ia M-atóhi-mí dispuiesto á 
faî barearse en eom-pañía de su dis-
tinguida y amada •consorte, ia señora 
(Inu..! Pari'.a Fcguete de Laniilá. 
^•¿Ccinqne se va usted, '.aimigo don 
(" r̂.d: do ? ¡ Qué fortuna! 
—r¿Fortuna?... Ya, ya. Es mi 
eond^iaeion. Siete añio® llevo ya de 
casado ecn mi PaiBii'tia y este es mi 
octano viaje. 
—•Y eámo es eso? 
—Na día, que mi señora padece de 
ok-rt?* '"'jiri-billa" interior y le gusta 
oorrerla- por el 'pilaneta. Mírala allí 
píaseíindo, impaciente, febr i l . . . 
—Pues es verdad. 
—Si te digo que... El iprimer año 
de nnestro iinatrímcnio se enupeñó en 
. que había de llevarla á Sebastopol. 
A !os cinco días de estíiir en1 la capi-
tal 'de (Vinron nuiso volverse en se-
guida á la ITabania. 
—Na>tnralmcn'te. 
—A los pocos meses de estar en la 
ITíibî na me a&eguró qne se moría si 
no ia Itk'V.sihia á Mozambique. 
— I Caray! 
—Ap'p.r¡a.s pnsi'm-os los pies en Mo-
¿aiiwbiqii'e se emperró en vo'iverse á la 
Ila'bana. 
—¡Qué rareza! 
—No puede reimediarlo l-a pobreci-
llia. Fn los ¡sfica si^'í-eateis estuvl-mos 
en Borneav y en iSiingaipoore y . - — 
vnelta A la Hafcana. 
—í le da por lo oriental ? 
—^Así ipareee, y como los médicos 
ime recomiendan que no la contra-
r í e . . . 
—Y abora, já dinmcte va.n ustedes? 
—Ahora vamos á . . . Macao. 
Ün fuerte empellón que une dieron 
por la e îpaldia eortó mi 'plática eo-n 
el í-aisendereado Lanill'a. El que me 
lo daba era mi antiguo 'amigo don 
Santiago-Cordero, el cua'l trataba de 
abrirse paso entre' la m-udiednmbre 
< eon una maleta en la derecha mano 
y sombreireras en la siniestra. 
—¿Se va, don Santiago? 
—Sí, hombre, pero dispensa.... ¿Y 
el remoloador? ¡Ah, s í . . . Allí. ¡Ca-
•tan'.a., flamea. Tuto, Clrorín y vos-
otros. . . Todos por aquí! Eh, Jnana, 
Sabina, euidiaido eon los niños. 
El feliz don Santiago se .embarca-
i ba para Europa r-mi toda su apreem» 
| ble i'Emilia, ec^i-1 tente en sn dnlce 
eoinsorte, su cúñala, sus cuatro niños, 
nmo ele ipeeho®, m-nta niñera y nna 
criada. 
Llevaba adem'ás, cinco baúles, seis 
maletas, e ira tro si illas de viaje, dos 
cen í;sarvieio" para, k.s niñe^, ocho 
i sombrereras, mantas, líos, •roJlos, dos 
i ipalangianas, dos reverlHftros.... Total, 
; treinta y 'dos bultos. 
Los eíip'añoles y niuestros "derí-
vaidos" sernos así. 'No podemos an-
dar por el mundio eon menos bagaje. 
Por eso don Santiago, después que 
hubo iir.stalado en el remolcador su 
ea.mpamen'to. me gritó con ]»a caira ra-
diante do «'iiidoir y de alegría: 
—¡ Adiós, tú ! ' 
—¿Y á donde se va? 
—A París en viaje de placer. , 
—¡Adiós, Corderol, 
j—Ah! /.También se miarcha usted, 
qnerido Pérez? 
—^Sí; voy á temar las a'guas cloro-
boro-sedicas del balneiariio de Fuendo-
dosa. 
—Y á usted ¿qné le pasa? 
—Hace ya varios años me cayó nna 
g'a^tralgia qne me prodareo ¡por las 
mañanas unos vómitos seme^anteis á 
la bandnlina qine se nsa paira el ipeilo. 
Me fui á ¡¡.as aguas de Rapabolsas; me 
eaiiré la ga«tr,;,1£r;n. rnro me quedó 
nina gastritis hcrrible ique... 
j —j Caramba I 
i —M-e Fní luvzo é las aguas de Oa-
j n^rdieire, donde me euré la írastri-
¡ tas, pero á l-a vuelta me sobrevino 
nna gastroirrca. e-̂ -n unos -el olor es sor-
'dos v ciñas bótalas en las triipas... 
fe fui á los baños de Porqueriza, 
.dondie... 
—Oiga, lamigO' Pérez. Se le va el 
remo '̂̂ ador. 
—De Pornneriza volví bien; mas 
hace dos meses me acometió un vér-
ti'gO1 est rmaea'l... 
—¡Que le va el remolcador, Pé-
rez amigo! 
—Un vértigo estomacal eon 'unas 
deyeoieiones. 
I—¡Adiós, anerido Pérez! 
—'¡Adiós! Ya le eseribiré desde 
Fuenlodosa sobre'' sto del Acertigo... 
dolerá, eon toda su -persona deiTa-
manido desdén y señorío, vieine á pa-
sar por mi liado el famoso Quintín 
Ventolina. 
Aeaba de vender lia última finca de 
las que ile dejó su padre, y ahora se 
viueLve á Europa á proseguir su vida 
de giran duque. 
—¿Conque te vas, Quinítmi?—le 
pregunté. 
—¿Y qné he de hacer? Aquí en 
la lía baña me consume el tedio. 
—Hombre, no es para tanto. 
—•¡Eh! ¿Xo ha de ser? Aqní -no 
hay hoteles, ni easas, ni iparqnies,1 ni 
paseos, ni teatros, ni comediantes... 
—Se eonoee qne no- has entallo en 
las Cámaras Legislativas. 
—¡ Pche ! . . . Todo aburrido, todo 
vulgar. En la Habana, se vuelve nno 
imb'ééi'I. Si estoy aquí por dos semar-
aras m á s . . . 
—Sí: ya se te eonoce. Y ahora, 
á París, ¿eh? 
-—iNo. Ahora 4 Biiarritz, Luego á 
Sniza, después á la Corte d'Azirr, y, 
por •fin, recalaré en P a r í s . . . ¡Aquel 
Pa r í s ! . . . ¡ Ah, mon Dieu!. , . 
Coin' sn holgado tiraje de franela 
amarillenta, su 'go-rrai plomiza, su car-
tera y sus gemelos do viaje en ban-
Esa sensación de acidez que muchos experimentan después de las comi-
das es cansada por fermentación de los manjares en el estómago. Esta fermen-
tación, que de suyo indica mala digestión, á menudo se agrava por descuidos 
de la persona. Nadie hay tan ignorante qne no comprenda lo que le sienta hipn 
ó mal. Aquel á quien, por ejemplo, las coles se le agrian en el estómago, que 
coman frijoles, y si éstos le ocasionan flatulencia, que como patatas, ó mejor 
aun. boniatos, y más en Cuba, donde tanto abundan y tan excelentes son. Aho-
ra, cuando la acidez del estómago ha tomado carta do naturaleza, hay que com-
batirla con las 
PASTILLAS DEL DOCTOR RICHARDS, 
porque de otro modo no se va. 
Dejé á Ventolina., y al dar la; ynel-
ta me encontré eon' mi bnen paisano 
Antonio Berddeio. 
—¡Audióa, Aiutón! ¿Estás de viaje 
también:? . / 
—Ya lo ves. 
•—Te encuentro algo desmejorado. 
/Vas malo del estómago, del ape-
cho?. . . 
—No voy O'nfermo de nada.. 'Lo 
qne me pasa es 'que haee unos dos 
afros me entraran unías a-nsias infini-
tas de volver, á la t ierrina.. . Estas 
ainsias me han qnitado el sueño, el 
apetito, y hastia, el deseo de vivir. 
—'¡'Bah! Lo qne tienes es nna 
"monriña" gallega que " n m te 
llamb es.'' 
—O'allega ó asturiana... Siento 
qne esta pasmn de ánimo; esta "mo-
rr iña," ó lo qne sea. me viai á miatar. 
—¡ Ca, 'hombre! Todo- eso se te 
quita en cnanto Ilegales á G-ijón. Allí 
te meftes en eil primer "chigre'* que 
encuentres; te pescas nna 'buema 
" m o ñ a " de sidra y ya estás enrado 
de todo eso ipara diez años. ¡ Adiós, 
N ' ón ! . . . ¡Ah! Te advirto que en 
(lij^n vale la sidra 'á tres perrunas 
el litro. ¡ Que no te engañen l 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
DEDEPENDIENTES 
/ Reparto de premios 
En el día de ayer tuvo efecto en las 
Academias de la " Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Haba-
na," el solemne acto del reparto do 
premios entre los alumnos que en el 
primer trimestre del año actual se dis-
tinguieron en las clases diurnas por su. 
aplicación y adelantos. 
El tribunal quedó constituido á la 
una de la tarde; fué presidido por el 
señor Ascencio Sanjuán, Presidente de 
la Sección de Instruceión, y concurrie-
ron, además de los profesores y alum.' 
nos de todas las clases, gran número de 
personas que tenían interés en presen-
ciar \m acto tan tierno, edificante y 
conmovedor. 
A noventa ascendió el número de 
alumnos premiados; los premios con-
sistieron en medallas, albums y libros 
de enseñanza, y era de ver el interés 
con que los niños estudiosos recibían el 
premio para su aplicación y trabajo. 
Otro día publicaremos la lista de los 
alumnos. 
Piense usted, joven , que r e -
mando ceryeza de L A TJROPI-
C A L Uegrará a Tieio. 
—¡Hola! también te embarcas tú, 
Martín. 
—(Abora mismo. 
—Ohieo, esa elegancia. . .No pare-
ces un antiguo malojero. ¿Se ha pros-
perado, eih? 
•—'¡'Fcihe! Xo gran cosa. 
—iSin embargo , . .Un via;je como 
éste. . . 
—No voy por mi cuenta. Me envía 
el Gobierno. 
' %-—¿A. •'qnié? 
—A nada, Voy de cónsul 4 Mata-
lajá. 
m. ALVAP.EZ MARRON. 
Martín Morúa Delgado. 
El viernes cúmplese el aniversario 
de la fatal desaparición del mundo de 
los vivos de este prestigioso y emi-
nente repúblico. 
El 28 de Abril será una fecha im-
raorrable para la sociedad cubana, 
que en el mismo día én 1910 tuvo' qne 
contemplar con gran dolor cómo la 
muerte despiadada é injusta le arre-
bató para siempe y en los momentos 
en que tal vez más necesario le sería, 
á quien fué uno de sus más caracte-
rizados é ilustres miembros, el que, 
sin duda alguna, en pro de su mejo-
ramiento supo poner su gran talento 
y cívicas energías, sus virtudes todas 
que le atesoraban. 
Se aproxima esa fedia, de tristes 
recuerdos, en la que sus admiradores, 
queriendo rendir'justo y merecido 
homenaje á la memoria de este gran 
talento desaparecido, de este grande 
hombre de preclara inteligencia, de 
cultura extraordinaria, de ilutración 
vastísima, de exquisito trato, de f i -
nos modales, bondadoso y franco, han 
organizado una gran velada litera-
rio-musieal. 
Esta se efectuará en el gran tea-
tro Politeama, para la que han com-
binado un magnífico programa. 
4. Todo el mundo debe tener 
4. en su casá un paquete de 




( 1 7 7 6 ) 
Superior para el baño, lavar ropa y limpiar el suelo. Ex-
celente para limpiar platos, metales y todo efecto de plata. 
Pídalo á su bodeguero, sólo cuesta CINCO centavos. 
Unicos receptores: RUIZ Y WOOD, S. en C , Merca-






No faltaremos nosotros tampoco, 
allí donde se le ha do rendir justo ho-
menaje al nunca bien llorado pa-
triota. 
iSaturnino Escoto Camón. 
En honor de este distinguido y cul-
to escritor organizase también una 
fiesta literaria. 
Bien se lo merece. 
Todos sabemos cuánto vale en 
nuestra vida intelectual este cons-
tante batallador. 
Su obra, que ha visto la luz hace 
poco, titulada "Labor Intelectual," 
lo comprueba. 
De ella se ha hablado mucho, y de 
manera que enaltece á su autor.' 
Nuestra sociedad habanera ha teni-
do en cuenta sus grandes esfuerzos é 
iniciativas, siempre puestos al servi-
cio de las grandes causas, y por eso 
organiza en su honor, como premio á 
su labor estimuladora, esa fiesta, que 
á él regocijará, pero que también dig-
nificará á sus organizadores. 
Está demás que lo digamos. 
A tan enaltecedor empeño está 
cuanto de nosotros sea necesario. 
Somos también de los que segui-
mos de cerca los esfuerzos realizados 
por este joven meritísimo, y á todo 
cuanto redunde en pro de su estímulo 
3' enaltecimiento ofrecemos nuestro 
concurso. 
Muy bien por la sociedad habane-
ra; tiene nuestros aplausos. 
Esta noc'he hay baile de disfraz. 
El "Centro de Cocineros" cierra la 
temporada, celebrando su última fies-
ta carnavalesca. 
A ella asistirán numerosos concu-
rrentes, y entre ellos algunos de nues-
tros compañeros, seguramente. 
Pero irán allí cuando la Diectiva 
aun mantiene en vigor su acuerdo so-
bre los "numeritos" y los sombreros. 
•No nos explicamos cómo nuestos 
compañeros nada nos dicen respeto 
á este asunto. 
¿Será que están con ese acuerdo 
conformes ? 
No lo creemos. 
Aceptar ese acuerdo del "'Centro" 
es exponerse á que dentro de poco en-
tienda que es mucha distinción la que 
"inmerecidamente" guardánle al cro-
nista, y quizás si se la rebajen algo. 
¿Que ese acuerdo tomado por el 
"Centro," y también por el "Club," 
es depresivo para los cronistas? Está 
probado. 
(Si no un ejemplo: 
.¿No concurren á la "Unión Frater-
nal," "Maine Club" y "Centro de 
Cocheros", en días de f i ' stas, mayor 
concurrencia, la mayor parte de las 
veces, que al "Club" y al "Centro de 
Cocineros"? 
En el largo tiempo de "ocho años" 
que á sus salones concurren los cro-
nistas phitn tenido osas sociedades ne-
cesidad de darles papelitos? 
ti •rrm. 
3321 33-22 Mz. 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos moderno» y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1940, 
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¿No están en unas y otras compues-
tas por el mismo número sus Directi-
vas? 
¿No tienen aquéllas lugares espe-
ciales para los sombreros de los cro-
nistas? 
¿Se les lian extraviado á éstos? 
¿aún no los guardan sin exigirnos el 
papelito? 
Si esto lo hacen "La Unión," el 
"Centro de Cocheros," "Juan G. Gó-
mez," "Maine Club," "Unión del 
Vedado," "Estrado." "Bando Pun-
zó" y todas las pequeñas agrupacio-
nes de esta capital, ¿debe aceptarse 
lo hecho por estas sociedades? 
¿Rectificamos nuestro anterior cri-
terio sobre este asunto? No. 
Y no volveremos á ella en tanto no 
revise ese acuerdo, que consideramos 
injusto y depresivo. 
No obstante, en nuestra próxima 
haremos otras consideraciones, cot. 
las que probaremos una vez más que 
estamos en lo cierto. 
Club Unión iSocial. 
Este título, que de la buena socie-
dad liabanera es muy conocido, sírve-
nos hoy para darle una grata nueva. 
Se están ultimando los preparati-
vos para llevar á efecto la inaugura-
ción de esta nueva Sociedad. 
Esta será instalada en una magní-
fica casa, donde nuestra juventud ele-
gante podrá disfrutar de ratos agra-
dables. 
IWy celebran sus días un grupo de 
amigos cariñosos. 
Cuéntanse entre éstos el señor Jor-
ge Herrera, Jorge Martínez, Jorge 
Lima y Jorge Várela. 
A todos ellos llegue nuestra felici-
tación. 
Agustín BRUNO. 
CLUB " H A B A N A " 
Primera Convocatoria 
Habiendo renunciado el señor Presi-
dente y los demás miembros que com-
ponían la Directiva del "Habana Base 
Ball Club," menos el que suscribe, eu 
su condición de Vicepresidente y eu 
uso de las facultades que me concede 
el artículo 16 del Reglamento, y á pe-
tición de varios miembros del Club, ci-
to por este medio á los señores socios á 
Junta General extraordinaria, para 
cubrir las vacantes de los cargos re-
nunciados. Dicha Junta General ex-
traordinaria tendrá efecto en los salo-
nes del Club Atlético de Cuba, Paseo 
de Martí números 67 y 69, á las ocho 
p. m. del lunes 24 del actual; rogándo-
le á todos la más puntual asistencia. 
Habana, 21 de Abril de 1911. 
y. Bodr ígucz , 
Vicepresidente. 
G R A T I S 
Soy el autor de un libro que trata de 
todas las enfermedades de los ojos, oídos 
y catarro; en él doy 
consejos que son valio-
sísimos para su cura-
ción. 
Deseo que todos los 
que padecen de ellas po-
sean mi libro. Si usted 
me escribe incluvendo este aviso del DIA-
RIO DE DA MARINA, se lo mandaré ente-
ramente gr&tis. El libro es escrito en es-
pañol y toda Ja correspondencia es en es-
pañol. 
Dirisrirse al Especialista Alemán, 
DR. H. M. RANK. 
1223, Erie Yve., Filadelfia, Pa., E. U. de A. 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALO 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altoíT 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grátis á los 
Pobres, ios lunes. Teléfono A-4934. 
453S 26-20 Ab. 
""ST 
A JiO <j A U Ü S 
Estudio: han liruacio 30, d e l á 5 
Jl. 13. 
D r . A l v a r é z R u e l f a n 
Medicina general. Ooasulcas de 12 á 3 
1C15 Ab.-l 
DOCTOR IGNACIO TONARELY 
Médico Cirujano. 
Ha trasladado su domicilio y gabinete 
consultas á. Línea níim. 30, esiiuina á J, 
Vedadn. Consultas: de 1 á 3, menos los 
HŜ Ungoŝ  436(. 26-16 Ab. 
1 . [ i f l l í H I E L 
Autiguj Médico dal Dispensario de Tu-
«orculosos de la Dirección de Sanidad, 
^fe del Departamento de Tuberculosos del 
"^spital núm. 1.—Se dedica á, Medicina en 
"'*ries, juéves y sábados.—Iguala antitu* 
oeroulosa para pobres, lúnes, miércoles y 
ernes á ¡as mismas horas.—Monte 118, 
•Kos, Teléfonos 6387 y A-1968. 
Ab.-l 
t . DR. ADOLFO ttEYES 
•̂«•medades del Eatómago 
p 6 Intestinos, exciusivamente. 
HrtJL0iCec3im,cnt0 del Proresor Hayem. del 
anftn j 1 dfc San Antonio de Pa-rls. y por el 
(, 3is de Ja orina, sangre y reicroscópica 
ri'h.0n-ultas ^ 1 4 3 de la f.arde. Lsmp»-
ía '4, altos. Teléfono 374. Automát-l 
co A-3ñ82. 
1008 Ab.-l 
(Medicina y cirujía genera!.)• 
0R- MANUEL MASFORROLL 
San ^ , (OCULISTA) 
Rafael l , entresuelos. Consultas 1070 d« S á. 6. Ab.-l 
i j W A T O L G P ] 
0-or..uit. 8 tí<l1 cerebro y *9 los nerrtoi 
á R* nV BeUs«:oatn 165% prdxirao 
101] ^ (ie 12 & 2.—Teléfono A-4912 
" ^ - ^ Ab- l 
^ J o a q u í n D i a g o 
Vla*P*CÍalÍSta del Centro Asturiano 
8eñoras Il!ríaria6- Stfllis. Enfermedades de 




Consultas en Prado 1C5 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA 
1012 Ab.-l 
BR, E N H I L E FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tama ye. Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 52. bajos de 3 á 4. 
1027 Ab -1 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres 51 al mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
1006 Ab--1 . 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujeno do !a Facultad do Par?» 
Especialista en eni«rmedades del estó 
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profjsored doctores Hayem y Win-
te' de París, por el anilisis del jugo gás-
trico Consultas de 1 a 3, Prado 76, bajea. 
ioi? Ab--1 
Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático auxiliar de enfermedades 
nerviosas y mentales. Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Neptuno <2, de 
1 & 3. Teléfono A-4464. . ^ 
1515 ,. 
ABOGADOS 
De 1 á 5, Habana 66, altos. 
1076 Ab.-l 
PIEL, S1F1LKS, SANGRE 
Curaciones rápidas por eístemao 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MAEIA NUT^SRO 91 
TELEFONO NUM. A133J2 ^ 
998 : — 
' É r T g Ó Ñ Z A L O A R C h T I ^ I Í I 
Méd.co de ia C a s a ^ ^ y Mat8rn}dad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Conáultas de 12 á 2. 
Aguiar 108!/2. Telefono A-3B96. 
102G Ab-"1 
Masaje, Gimnasia médica, higié-
nica y pedagógica. 
M E C A KOTER A P I A 
C onsultas de 2 á 4 
C3r JOL. Xa X -A . ixr o s o 
C 993 26t-3 26m-4 A 
o w m m i wm y i e o í 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas desde las 12 del día á. las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 34>/2 
C 347 156-15 F. 
D o c t o r M a n u e l D e l f i n 
Médico de Niño» 
Consultas de 12 á 3.—Cnaô n 31, «equina 
¿ Aguacate.—Teléfono 91Í. 
Medicina y Ciraiía.—Consoltaa da 12 á l 
Peores trracis. 
Telefouo A-3344: Compostela 101. 
1021 Ab.-l 
m . . FRANCÍS09 l i DE TELAS3J 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
996 Ab.-l 
DR.'S. ALVAREZ Y GUANAGA 
Oculista del Hospital de Paula y de la» 
escuelas de París y Berlín. Consultas de 
1 á 3! Pobres de 3 á. 4. Prado núm. 2, ba-
jos. Teléfono A-5101. 
1025 . Ab.-l 
X > X l . . X . - A . G M E 1 
Vías urinarias, siíilis, venéreo, lu-
pus, herpes, tratamientos especiales. 
Oe 12 á 3. Bufermedodes d© Seño-
ras. D e 3 á 4. Aguiar 13í>. 
C 922 26-22 Mz. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosa»?. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
1067 Ab.-l 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnea, 
de 1 á 3. Salud 55, Teléfono A-3676. 
466 78-F.-1 
Sa G a n d e B e l l » y A r a s g o 
ABOGA LIO. HABANA 73 
1017 Ab.-l 
DR. fiüSTATO B. DUPLUSSIS 
CIRUJIA «JSNHKJlI, 
Concunas diaria* de 1 á S 
Lealtad número 36. Teléfono A-4486 
1002 Ab.-l 
D r . J o s é E . F e r r á n 
cuicuraucw a« ta JCaoiieia de Maaicln» MX&VÚMB VmKATCHIO Consultas de 1 a 2. Neptd»9 núnero 4t. bajos. Toléfon* 14&0. Ciraiia sólo ¡únes y mi'- -iIcb. 
1020 Ab.-l 
PELA YO GARCIA Y SANTIAd 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 5153 
DE 8 A i l A. M. Y DE 1 A 5 P. 
1014 Ab.-l 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. MíLs esneclalmente; 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Slfl-
líticas. Consultas de 8 & 5. Sap Miguel 15*. 
Teléfono A-4318 
995 Ab.-l 
C L I N I C A G U I R A L 
Eicaslvaniciue para uperacioasi de los • ] • • 
Dietas desde «a eaeuae en adelante. Man-
riqaa ?3. «>ntr« san tta£ael y Sao Joaé. Te-
léfono A-2711. 
1007 Ab.-l 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Bn-
peclalista del Dispensario "Tamaycx" Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultan de 
4 á 5 y de 7 á. 9 P. M. 
CIRUJIA.—-VIAS URINARIAS 
1023 Ab.-l 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de ia orina. 
Venéreo, Hidroeele, Sffiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
& 3 Jesús María número 33-
997 Ab.-l 
DR. E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y clru-
Jía en general.—CONSULTAS: de 12 & 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
Dr. GONZALO PEDRO SO 
Cirujía, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 á 2^, en Es-
cooar núm. 83. Domicilio, Tulipán núme-
ro 20. Teléfono. A-4319. 
156-19 Oct 
DR. H. ALVáREZ 1RT1S 
Cor,.ulUj 4. i 4 J. CoMulaío !) 4. 
Ab.-l 
DR. CALVEZ GUILLEN 
Especialista en sífllls, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á. 1 y de 4 4 5. 
1086 Ab.-l 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vía» Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San LAzaro 246.—Teléfono 1342. 
Grátis á los pobres. 
1010 Ab.-l 
B R . B E M M D O S B i l I 
SAKGiKTA MRIZ T OIDOS 








CIRUJAN O- D21N TíSTA 
Polvos deatríücos, elixir, cepillos. Consal-
tas de 7 á 5. 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia Si, esquina á San Nicolás» 
Montada & la altura de sus similares que 
existen ev los países mis adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales da 
los reputados labricantes S. S. Whlte Den-
tad é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicaciór cSe cauterio. . . . | 0.25 
Una extracción. . , . . . . „ 0.75 
Una extrír^ción sin dolor. . . „ 1.00 
Una limpieza desde , 2.00 
Un empaste desde „ 2.00 
Un diente de espiga. . . , t . „ 4.00 
Orificaciones deede „ 8.00 
Una corona de oro de 22 kl-
latea 5.30 
Una corona de oro , 4.24 
Una dentadura completa 12.72 
Los puentes en oro & raaón de 14.24 por 
plesa. 
Eata casa cuenta con aparatos para 
efectuar Jos trabajos ds noche a la per-
fecclóp. 
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas da ^ 4 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
1018 Ab.-l 
DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.--Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
1009 Ab.-l 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J. M, PENICHET 
Especialista en 'Enfermedades de los Ojos, 
^ . „ O'Í0s' Nariz / Garganta. 
GABINETE: Galiano 50. Tel. A-4SU 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnes 
de 11 á J2. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E. Flnlay 17 v J 
Vedado. Teléfono F - m t y ' 
1001 Ab.-l 
4112 26-8 Ab. 
CLINICO-QUiMIOO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
COMPOSTELA X. 101 
entre Muralla y Tte. Rey. 
Se {ractican análisio de orina, espatos, 
iaoxrre, leche, tíüos, licores, ŝ aas, abo* 
nos, minerales, materias, grasas, azú« 
cares, etc. 
ANALISIS DK ORIKB8 (COMPLETO): 
esputos, sangra 6 leche, do» pesos ($2. y 
Teléfono A-3344. 
1022 Ab.^l 
i s i í o r i M 
Ĉ aboruturio Usctcrlolóalco de la Crónica MMlco~0.oU>£ralca d« ia Habana FuadMdo es 1S87 Se praetteao •xnfiKuiü de urina, eaputat, 
leche, vina. nteu. eSe. Prâ o tai» 
1089 bA.-l 
D r . R . I h o m a t 
Tratamiento especial ds Síniia y enfer< «edades renéreae. -- Curación rápida. — Consultas do 12 á 3. — Teléfono 864. 
_ 999 Ab.-l 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3 
1003 Ab.-l 
Dres. Ignac io P l a s e n c í a 
é Ignac io B. P lasencia 
Cirujano del Hospital nún-i. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en «er.eral. Consul-
ten de 1 á 3. Empedrado 50, Teléfono 295, 
Ab.-l 
D I A U I O DE L A MA.RINA.—"FMicí6a ^ la mañana.—AVil 23 do 1911. 
D E P R O V I N C I A S 
P I M A R D B b R I O 
D E L U I S L A Z O 
FIESTA CANARIA 
/ A b r i l 20. 
G r a t a y m u y gra ta ha sido la fiesta que 
l a D e l e g a c i ó n Canar ia de L u i s Lazo ha ce-
lebrado en honor de los s e ñ o r e s M a u r i c i o 
C o n c e p c i ó n , (presidente áe l a D i rec t iva , en 
el pasaxio bienio de 1909 á, 1911 y A n d r é s 
Carbal lo , /presidente del de 1M1 á 1913. 
Var io s miembros de la D i r e c t i v a y en t re 
ellos el s e ñ o r Manuel D í a z Armas , que-
r leaído demostrarles una vez m á s su afecto 
4 aquel los dos canarios que luchan incan -
sablemente por el progreso de la Asoc ia -
c i ó n Oanaria, acordaron festejarles con u n 
a lmuerzo In t imo, c e l e b r á n d o s e é s t e el do -
mingo 16 presente, en l a preciosa cueva de 
la (Ensenada de Bordal lo , en el p intoresco 
y .poét ico Va l l e de San Carlos. 
'La mesa m u y bien ordenada y adornada 
con exquis i to gusto, fué ocupada por c i n -
cuenta y cua t ro coonausales, c o n t á n d o s e en-
t r e ellos a l s e ñ o r Domingo R. Delgado, .mé-
dico de la D e l e g a c i ó n de Guane y á las 
autoridades y m é d i c o s de l a local idad. 
T e r m i n a d o el a lmuerzo el s e ñ o r Ca rba l lo 
d ió las gracias por la d e m o s t r a c i ó n de 
afecto que ee le h a c í a y b r i n d ó por l a 
prosper idad de l a Asoc i ac ión . 
L e s i g u i ó el s e ñ o r 'Manuel Díaz A r m a s , 
consagrando un recuerdo á los p r imeros i n i -
ciadores de l a c r e a c i ó n de la a s o c i a c i ó n . 
T a m b i é n usaron de l a palabra los se-
ñ o r e s doc tor V a l d é s , Vicente A l lo sa y 
J o s é L loga . 
A l in ic iarse los br indis l legaron las se-
ñ o r a s de Carbafio, de H e r n á n d e z , de P é -
rez y ot ras y las s e ñ o r i t a s Ange l i t a Pozo, 
Juana Carbal lo y Ange l ina P imienta , d a n -
do todas con su presencia mayor realce á la 
fieeta, 
L A L E C R E S P O . 
DE CONSOLACION DEL SUR 
A b r i l 20. 
S e ñ o r Di rec to r del Diario de la Marina. 
M u y s e ñ o r m í o : 
Por el p e r i ó d i c o de l a tarde del d í a de 
ayer veo en sus "Actual idades" proyecto 
pierrara 30 por 100 de recargo á toda mer-
c a n c í a ex t ranjera de aquellos p a í s e s que 
nos vendan m á s de lo que ellos nos c o m -
p r a n á nosotros. L a idea de igua la r ó 
m e j o r a r cqnveuios comerciales la ha l lo 
m u y buena; pero esa miéd ida v io len ta no 
t iene en cuenta l a s i t u a c i ó n que hoy a t r a -
viesa esta provincia , que ha sufr ido tres 
ciclones en dos a ñ o s que de&truyeron t o -
das sus propiedades, y siete meses de se-
q u í a en que fué imposible sembrar f ru tos 
menores en los campos. ¿ C r é e el s e ñ o r 
F e r r a r a que nosotros estamos en cond i -
ciones de esperar o t ro pa r de a ñ o s m i e n -
t ras se concierta ailgún tratado con a lguna 
.nación por t ' l cual salgan beneficiados 
nuestros tabacos y como consecuencia ob-
tengamos 6, la vez m e r c a n c í a s m á s baratas 
p o r devengar menos derechos de entrada? 
Mues t ra siiltuación es t r i s t í s i m a , no se dan 
cuenta cabal nuestros Representantes. 
A q u í si no tiene salida inmedia ta nues-
t r o tabaco haciendo concesiones Cuba para 
que á l a vez nos las hagan, no s é cual s e r á 
e l fin que nos espera. Por lo p r o n t o con 
solo pensar que sea L e í ' lo que pretende 
el s e ñ o r Fer ra ra y c o m p a ñ í a , podemos pen-
sar que 'la cosecha de este a ñ o d e s p u é s de 
ser c o r t a y habei se recogido y con tantos 
sacrific'os, t e n d r á unas ventas ruinosas, 
quedando el campo p é s i m o , sin una peseta 
pa ra c u m p l i r sus compromisos, y s in te-
r.er con que i r á la bodega á comprar lo 
imiprescindiiblo para el sustento de l a f a m i -
l i a , ,y esto, s e ñ o r Director , hace presagiar 
una g ran desgracia .para V u e l t a Abajo , por 
no ^poderse pr'-veer el sesgo que t o m a r á n 
las cosas, y si nuestro f ru to no lo vende-
mos y qn'eda esperando o t ro par de a ñ o s , 
con q u é se pagan las contr ibuciones pa ra 
sostener el Esltado? 
L a C á m a r a de .Comercio p u l s a r á nuest ra 
s i t u a c i ó n , y de no hallarse sokic ión inime-
d ia ta recabando del Gobierno medidas en-
caminadas á evi tar mayores males, p r e f e r i -
b í e s e r í a que cuantos por desgracia v i v i -
mos en esta provincia tan h u é r f a n a de re -
I j r e s e n t a o i ó n en defensa de nuestros i n t e -
reses, nos a^bs tuv iésemos en lo sucesivo de 
da r nuestros votos á ninguno, que i n v o -
cahdo querer salvar l a pa t r ia del caos en 
que se ha l l a por fa l ta de capacidad unas 
veces y mucha ma la fe otras, esperar los 
aconteedmientos. 
•Le an t i c ipa las gracias su a f e c t í s i m o 
B. s. q . b. s. m. 
Plácido Crespo. 
D E E N C R U C I J A 
rlí 17. 
Aten tamente inv i t ado por la "Revis ta 
L o s Tres Amigos ," del s i m p á t i c o y p rogre -
sista pueblo del Calabazar, para un ban-
quete que a l l í se c e l e b r ó el domingo 16 
organizado por l a prensa local, a s i s t í á d i -
cha fiesta, la cua l r e s u l t ó muy lucida, ha -
biendo sido atendido por todos y m u y par-
t i c u l a r m e n t e por mi quer ido amigo el c u l -
t o é intel igente periodista y redactor d-e 
d i cha Rev i s t a s e ñ o r Federico R. de la Rosa. 
E l m e n ú fué extenso y se apuraron e x q u i -
sitos licores. 
Y a l l l egar el momento de destapar el 
delicioso y espumante champagne, l a o r -
questa de cuerdas d e j ó en sus melodiosas 
notas en el Himno Nacional , y todos los 
concurrentes le escucharon respetuosamen-
t e de pie . 
'A l a hora de los b r ind i s hicieron uso de 
l a pa labra los s e ñ o r e s J u l i á n Carnioer, de i 
•ta. Rosa, y Bienvenido Salgado, este ú l t i m o 
Di rec to r de d i cha 'Revista. 
'El popular y d i s t i ngu ido doctor s e ñ o r 
Lucas C. de la Guardia , t i r ó con una g ran ! 
m á q u i n a fo tográ f ica dos planchas en dis-
t in tos momentos del banquete. 
S a l u d é t a m b i é n á l a s e ñ o r i t a Claj-a R. 
LCpez, c u l t a y d i s t inguida profesora de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
E L CORRESPOX-aAL. 
S A I N T A G U A R A 
D E R O D A S 
A b r i l 1» 
•El j u é v e s de la pasada semana y p rodu -
ciendo la na tu ra l a l a rma en el vecindario, 
c i r c u l ó el r u m o r de que en el camino de 
Car tagena á Soledad, h a b í a sido asaltado 
y robado el s e ñ o r An ton io Besil , c iudadano 
tu rco establecido en el comercio de esta 
p l a z a 
•Debidamente informado, puedo asegurar 
á los lectores del D I A R I O , que a l s e ñ o r 
Besil no le robaron un sólo a l f i l e r ; y con 
respecto á los disparos que se d e c í a t uvo 
que hacer el s e ñ o r Besil para defenderse 
de sus agresores, no hay un solo vecino de 
aquellos lugares que haya o ído t i ros en el 
camino. L o ocurrido- parece ser que el se-
ñ o r Besil , c o n f u n d i ó á un g rupo de t r aba -
jadores con una par t ida de bandoleros y 
bajo l a i m p r e s i ó n de l momento se lo co -
m u n i c ó a l s e ñ o r R o d r í g u e z , d u e ñ o de una 
t ienda en Sol-edad, quien inmedia tamente 
lo c o m u n i c ó por t e l é f o n o á l a Guard ia R u -
ra l , poniendo á las fuerzas en m o v i m i e n -
to. Es to es todo lo ocurr ido. 
DE TEATRO 
Con gran é x i t o h a debutado en nuestro 
teatro el aplaudido "duetto" " I r m a - I r i s . " 
Las noches del s á b a d o de Glor ia y D o -
mingo de R e s u r r e o c i ó n han sido de verda-
deros llenos; nuestro sa lón r e s u l t ó p e q u e ñ o 
para el numeroso púb l i co que lo i n v a d í a . 
Nunca como en esas c á l i d a s noches, hemos 
sentido la asfixiante a t m ó s f e r a del local 
apestada por el humo de los cigarros. 
SUICIDIO 
'En la tarde del domingo t r a t ó de poner 
fin á sus d í a s , r o d á n d o s e los vestidos con 
p e t r ó l e o y p r e n d i é n d o s e fuego, la joven de 
color M a r t i n a Díaz , de 21 a ñ o s y en v í s -
peras de casarse. L a causa de tan ex-
t r ema r e s o l u c i ó n , s e g ú n d e c l a r a c i ó n de la 
infel iz joven, fué el encontrarse a b u r r i d a 
de l a vida. 
I n ú t i l e s fueron cuantos esfuerzos se h i -
cieron por sa lvar la ; 4 las 14 horas de h o r r i -
bles dolores, e x p i r ó la infor tunada . 
Dios la h a y a perdonado. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
O R I E Í N T B 
EN CUATRO CENTENES, moderna, 
pontail, sala, comedor, dos cuartos, coc i -
na, pat io, pisos de m o s á i c o s , frente á la 
brisa, ca l le C h u r r u c a esquina á Santa T e -
resa, Cerro. Las llaves al lado, le t ra E. 
F iador ó dos meses en fondo. 
_4697 8-23 
VILLEGAS 10.—'Para l o . de Mayo se a l -
q u i l a n en 14 centenes estos modernos ba-
jos, sala, comedor, 5 cuartos, g ran pat io y 
d e m á s servicios. L a l lave é informes en los 
altos^ 4 T 1'2 4-23 
SE ALQUILA una hermosa sala baja, 
con dos ventanas á l a calJe, como para 
escr i tor io , consuQtas ú ot ra cosa que con-
venga, Egido 8. 4707 4-23 
~ e ¥ b e u s c o a i n 2 6 . ' 
e s q u i n a d e f r a i l e , 
c o n f r e s c o c o n s t a n t e y v i s t a s 
e s p l é n d i d a s 
E n este edificio de moderna c o n s t r u c c i ó n , 
de hierro, se a lqu i lan departamentos i n -
dependientes en absoluto, estilo f r a n c í s , 
moderno, h a b i é n d o l o s de 4 habitaciones, 
sala, saleta, comedor, cocina, cuar to de ba-
ñ o y dos servicios de inodoros, luz e l é c t r i c a 
y de gas. A l u m b r a d o y ' l impieza de la es-
calera y por tero por cuenta de la casa. 
4653 8_Jr2_ 
VEDADO.—Se a lqu i l a la casa calle 8 n ú -
mero 8, entre 3ra. y I r a . con sala y saleta, 
4 cuartos, saleta de comer, cuar to para 
criados, dos servicios, cocina, toda de azu-
lejos ú o t ra de un cuar to menos. En la 
m i s m a in fo rman . 4651 20-22 A b . 
VEDADO,—En casa pa r t i cu l a r se a l q u i -
lan dos habitaciones, se cambian referen-
cias. Calle Once entre J é Y, " V i l l a El isa ." 
N o hay papel en l a puerta. 
4648 8-22 
EN BELASCOAIN 26, esquina á San M i -
guel , se a lqui lan , á mat r imonios solos, des-
de una á seis habitaciones. Este segun-b) 
piso tiene servicio de cocina, a lumbrado do 
gas y electr icidad, c a ñ o é inodoros. Es de 
lo m á s sugestivo y fresco que puede ha-
bitarse. 46B-4 S-22 
PARA ALQUILAR.—La planta baja de 
Bernaza 21, cerca de Obispo. Los altos de 
Blanco 9, sala, saleita, 2 cuartos, etc., en 7 
centenes, ambas con entradas independien-
tes y en E n n a l , esquina á San Pedro, 
magníf icas habitaciones, vista á la calle, 
nrnpias para oficinas. 
4625 6-21 
(Por te légrafo) 
Manzanillo, A b r i l 22 
á las 8 p. m, 
A l DIARIO DE L A M A E I N A 
Habana 
En los momentos en que tslegrafío, 
el comercio y les hacenldados de Man-
zanillo están celebrando im gran ban-
quete en honor de W . A. Merchant, 
vice^presidente del Banco Nacional 
siendo amenizado el acto por las Ban-
las Municipal é Infant i l . Celébrase el 
banquete con motivo de construir aquí 
un edificio para oficinas del Banco, 
iiabiéndose comprado la casa situada 
en la calle del Ccmercio esquina á 
Merchan. 
E l Corresponsal. 
L O S S U C E S O S 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Juana Portier, natural de Francia, 
de 46 años, vecino de Luco número 21. 
fué asistida ayer tarde por el doctor 
León, médico de guardia en el Centro 
de Socorro de Jesús del .Monte, de una 
intoxicación leve, originada por haber 
ingerido cierta cantidad de ácido nm-
riático. 
La paciente manifestó que atentó 
contra suvida por estar aburrida. 
H E R I D A CASUAL 
Trabajando en las obras del akanta-
rillado en la calle de Luz y Composte-
la, el capataz Saturnino Covielk, resi-
dente en la calzada de Vives número 
155, tuvo la desgracia de causarse una 
herid-a contusa en la mano izquierda, 
con un serrucho. 
E l estado del paciente fué calificado 
de grave. 
LESIONADO GRAVE 
En el Hospitaí de Emergencias fué 
asistido el blanco ^Modesto Vidal, veci-
no de Oruna número 37, de una heri-
da grave que se causó en los tall/eres 
del "Havana Central" en el Luyanó, 
al romperse la cadena del motor de 
una grúa. 
E l hecho fué casual. 
SAN LAZARO 106. á tros cuadras del 
Prado, de a l to y bajo, acabada de cons-
t r u i r , entrada independiente, escalera de 
mármoi l , luz e l éc t r i ca , gas, cielo raso, ba-
ñ o s , abundancia de agua, por tener motor 
elf c tr ico. I n fo rman en Consulado G2. 
4669 4-2-2 
SE ALQUILA.—Preciosa casa Zanja 67, 
bajos, á la brisa, esquina á (''errada de! Pa-
seo, compuesta de sala, saleta, gabinete, 
4 habitaciones, pat io, t raspat io, sanidad 
moderna, pisos de m o s á i c o s . Alqu i l e r , $53 
oro. I n f o r m a r á n en Gervasio 109 A . 
46G5 8-22 
SE ALQUILAN los herniosos altos de 
A m a r g u r a 68, compuestos de sala, comedor, 
5 cuartos, saleta de comer y servicio sa-
n i t a r i o compieto. Informes, Lea l t ad y M a -
l e c ó n . 4660 " 4-22 
SE ALQUILAN los modernos y v e n t i l a -
dos bajos de Lea l tad y Ma lecón , en m ó d i c o 
precio. Informes, a l lado. 
4661 4-22 
VEDADO.—Calle M esquina á 13. Se a l -
q u i l a n los hermosos altos, 5 cuartos, sala, 
comedor, recibidor y una casa p lan ta ba-
j a , 4 cuarto*, sala, comedor y buen patio. 
4658 8-22 
EN 14 CENTENES se a lqu i lu i i lus mo-
dernos altos de la casa Calzada de San l á -
zaro n ú m . 54. de cinco cuartos, sala y co-
medor y todos los d e m á s servicios, todo 
nuevo. Infcxrman en la misma, el por tero y 
en Pe ina 131, 3o., Tel . A-1373. 
4656 S-22 
S E A L Q U B L A M 
los altos de la casa Vi r tudes 115. Acaban 
de ser perfectamente restaurados y se ha-
l l an en excelentes condiciones. Se com-
ponen de sala de m á r m o l , 4 ampl ias hab i -
taciones de mosáicoí i , comedor, cocina y 
cuar to a l to y servicio sani tar io moderno. 
I n f o r m a r á n en Be'lascoain 2B. 
4647 4-22 
VEDADO.—En la Calzada, n ú m . 72, casi 
esquina á Bafios, se a lqu i l a esta hermosa 
y lujosa casa, especial para una f a m i l i a 
numerosa, casa de h u é s p e d e s ó colegio. T̂ a 
l l ave en el 70. In fo rman , Bahainonde y Can 
Bernaza 16, Tel . A-3650. 
4643 4-22 
L E A S E 
A L Q U I L E R E S 
E n los precios máts m ó d i c o s que puedan 
pretenderse y recientemente construidas, se 
a lqu i l an , en G n ú m . 3, entre 5ta. y 7ma., el 
e s p l é n d i d o chalet V i l l a Consuelo, de dos 
pisos; ilas casas de la vuelta, 5ta. n ú m . 19, 
con ailtos y bajos, independientes y 21 j 
ei ip.iso bajo de 7ma. 56, esquina á F . L l a -
ves é infomues en 7ma, 64. 
1415 10-23 
M A R I N A 30, ba r r io de San L á z a r o , se 
a lqu i l a esta •casa, con v i s t a a l mar , c o m -
puesta de sala, comedor, tres cuartos g r a n -
des y uno ch iqu i to , cocina, b a ñ o é Inodoro. 
T a l lave en e l n ú m e r o 28, é in fo rman en 
Sa lud 55. 46S6 4-23 
D E U N I O N D E R E Y E S 
A b r i l 19. 
Defunciones á granel. 
M i s quejas se conuprueban dosgraciada-
«rento; hoy hubo en este pueblo seis de fun-
ciones, todas ellas 4e p u l m o n í a , esta en-
fermedad ostá acabando con los h i jos de 
T i b o n o : los casos se repiten, hay muchos 
padeciendo del mismo .mal. y en algo e s t r i -
ba ia pert inaz enfermedad, tal vez sea de -
*>*do á que >a Je fa tura de Sanidad de a q u í 
carece de todos los elementos necesarios 
lnc lu«o del personal, tome de eso nota el 
s e ñ o r Va rona S u á r e z . L o s expendedores 
« e leche campan por sus respetos: en las 
d u l c e r í a s los dulceros se han vue l to p i n -
tores, los mosquitos no nos dejan v i v i r el 
matadero abandonado, ¿ h a s t a c u á n d o , doc- I 
tor \ a r o n a ? . . . 
D e j ó de ex i s t i r c o m e r c i a r e n te l a t l e n -
« * de ropas que se t itulaba L a Gran «Seño-
ra , cuyo propietario era Tomás F e m á n -
ĥ v, 1^lbargos misteriosos dieron fin á l a 
í l h K 2 r a n Señora-" culebras como J a 
r»e\o contadas cuatro, 
• u f r i í * el ncor «Je i« mieeria. 
Ramón Blanco VaJoi-
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y N ú m . 15 
•Casa recomendada por varios consuila-
dos. Duchas, ventiladores, luz e l é c t r i c a , 
•tim;bre, T e l é f o n o y todas las comodidades : 
apetecibles. Precios m ó d i c o s . Los e l é c t r i - j 
eos ipa«an por Qa puerta . 
4691 4-23 . 
Próximo á terminarse el contrato, 
se arrienda el ingenio demolido "San 
Cayetano" (a) "Camarones" de 51 
caballerías de tierra, situado en el tér-
mino de Madru.sra, con río inagotable 
todo el año y tierras magnificas pava 
eaña. S'-/ dueño : Dr. Gerardo R, de 
Armas, San Ignacio 30, altos, de 2 á 5. 
C 1113 20-Ab-5_ 
SE ALQUILAN los hermosos bajos de la 
calle de C á r d e n a s n ú m . 66. L a l lave en la 
bodega de la esquina de Mis ión . Dan r a -
z ó n en Egido n ú m s . 4 y 6. 
46S0 8-22 
SE ALQUILAN, en 11 y 10 centenesiTeT-
pectivamente, los modernos y frescos altos 
de V i r t u d e s 61 y Manr ique 31A. Llaves en 
Jas mismas. 4683 8-22 
CASA PARA VERANO.—En el punto 
miáis saludable del Vedado .calle 17 esqui-
na á L , se a l q u i l a r á , amueblada, una casa 
grande de a l tos y bajos, con cochera y ga-
rage, para los meses de verano. 
4642 8-22 
V E D A D O 
Se a lqu i l a l a fresca y espaciosa casa L i -
nea 32, esquina á J, con i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i ca , sala, comedor, ocho cuartos para fa-
m i l i a y dos de criados, b a ñ o y d e m á s ser-
vicios. I n f o r m a r á n en Empedrado 3, altos, 
estudio del Ledo. I r i z a r y en L inea 65, en-
t r e A y Paseo. 4600 4-21 
SE ALQUILA la boni ta casa San R a m ó n 
26, entre P r í n c i p e y Romay, á una cuadra 
de los t r a n v í a s , c o n s t r u c c i ó n moderna, sala, 
s a l e t a tres hermosos cuartos, cocina, des-
pensa y d e m á s comodidades. T a m b i é n l a 
de S u á r e z n ú m . 71, sala, saleta y tres cuar-
tos y d e m á s comodidades; y o t ra en M a r i a -
nao, M a r t í n ú m . 46, esquina á Tor rec i l l a , 
s a l a 6 cuar tos y buen b a ñ o y d e m á s co-
modidades, media cuadra de los t r a n v í a s . 
L a d u e ñ a , Neptuno n ú m . 2 A , de 12 á I . 
4605 . 4-21 
SE ALQUILA, en cuat ro centenes, la ca-
sa calle de Vig ía entre Fernandina y Ce-
r r a d a compuesta de sa l a comedor, tres 
hermosos cuartos, cocina y ampl io pat io, 
con dos meses en fondo. 
4594 4-21 
SE ALQUILA, en 9 centenes, la casa 
Calzada del Cerro n ú m e r o 608. con cua t ro 
cuartos grandes y doble servicio san i ta -
r io . L a l lave en el 610. I n f o r m a n en San 
Ignacio 54. 4694 4-23 
SE ALQUILAN dos m a g n í f i c o s departa^ 
memos altos, situados en l a acera de la 
brisa, con entradas independientes, en I n -
quis idor n ú m . 20, r ec ién construidos, con 
servicios sani tar ios modernos. E n los ba-
jos i n f o r m a r á n . 4696 4-23 
SE ALQUILAN los altos, i zqu ie rda de 
l a caaa Ind io n ú m . 56, en 4 luises: t ienen 
servicio sani tar io . La l lave e s t á en la bo-
dega de .la esquina. En Monserrate n ú m e -
ro . 1 . altos, i n f o r m a r á n 
<699 4-23 
SE ALQUILA 
l a casa O b r a r í a rvúm. 2, de a l to v bajo, r e -
222 '*}nt*d(l: 58 VTvpm para un pequen > 
a l m a c é n y ios a í t o s para f ami l i a r .an . i 
l ^ c e n t c n e s . 4703' ^ b n i 
V I B O R A . — E n lü" c e n t é n , 
bajos de L u z 2, portaJ. z 
'eta. comedor. 6 cuartos y 
Pisóos de mosfeloos. L a Ma 
tos a l tos . 4711 
a lqui lan los 
n, sala, sa-
á s servicios, 
informen en 
4--3 
VEDADO. Se a lqu i lan , en c inco centenes, 
los altos de l a casa cal le 8 n ú m . 34, con 
s a l a 3 habitaciones, cocina y servicios sa-
n i ta r ios . I n f o r m a n en los bajos. 
4610 8-21 
. A - c T x a t r o o e n t o n o s 
Casas nuevas, con sala, saleta, dos h a b i -
taciones, pat io y t raspat io , servicio sani ta-
r i o moderno, pisos de m o s á i c o s y azotea; 
t ienen gas y agua abundante, buenas ace-
ras, á la brisa. Zequeira entre Sarav ia y 
Nueva, á una cuadra de la Calzada del Ce-
r ro . Las llaves en la bodega Informes 
en Teniente Rey n ú m . 30. 
460S 4-21 
S E A L Q U I L A 
el segundo piso de l a pintoresca y bien 
s i tuada casa Ancha del Nor te n ú m . 7, de 
cuyos balcones se domina el Prado y M a -
lecón, propia para una cor ta f ami l i a , m 
m u y elegante y fresca. L a l lave en el ca-
fé- de la esquina. Informes, Sr. Pedro G ó -
mez M e n a Riela 55 y 57. 
4615 8-21 
SE ALQUILA 
u n magn í f i co terreno en I n f a n t a y Ben-
jumeda y otros m á s , propios para garage ó 
d e p ó s i t o de materiales. In fo rma . R a m ó n 
P e ñ a l v e r , Galiano 22Vi, al tos, de 8 á 9*4 y 
de 2 á 5. 4606v 26-21 A b . 
REINA 77.—Se a lqu i l a esta m a g n í f i c a 
cas-a. con sala. 8 cuartos, saleta, comedor. 
fraHuete, dobles servicios, cielos rasos, pa-
redes á la acuarela, etc. I n f o r m a n en Ga-
l iano 38. 4624 4.^! 
VEDADO.—Se a lqu i lan unos altos, bien 
situados y frescos, pudlendo disponer de 
cinco á siete habitaciones, son indepen-
dientes. Informes á todas horas en el ca-
fé - L a Luna , " Calzada y Paseo. 
4 6 1 1 _ 4 - 2 1 _ 
"SAMA 44, MARIANAO.—Se a lqui la , s i -
tuada en el punto m á s saludable y p i n t o -
resco, esta espaciosa casa, tiene todo lo 
necesario, j a r d í n y á r b o l e s frutales . I n -
forman en la misma y en M a l e c ó n 72, T e -
lé fono A-2403. 4620 4-21 
CUBA 7, 
esquina á Tejadi l lo , se a lqu i lan hab i tac io -
nes desde dos luises en adelante, pa ra es-
cr i tor ios , hombres solos ó ma t r imon ios s in 
n i ñ o s con v i s t a á l a calle. 
4571 • 5-20 
E N E L V E D A D O 
calle 15 n ú m . 28, entre D y C, se vende, en 
$200 oro e s p a ñ o l , toda la h a b i l i t a c i ó n de 
una casa de fami l ia , de una f ami l i a que se 
va para E s p a ñ a . D a r á n r a z ó n en la m i s -
ma á todas horas: la casa tiene ins ta la -
c ión e l é c t r i c a y puede alquilarse la m i s m a 
en caso de que gustase. 
4579 4-20 
SÉT ALQUILAN espaciosas hab i tac io -
nes en la casa calle O 'Rei l ly 27, en t rada 
por Habana 65 y medio. No se a d m i t e n 
n i ñ o s . 4572 4-20 
S E A L Q U I L A 
en Corrales n ú m . 2 E, entre Zulue ta y C á r -
denas, un piso al to. Su l lave é informes 
en Monte 15, G o n z á l e z y B e n í t e z . 
4564 ' 10-20 
QUEMADOS DE MARIANAO.— Se a l -
qui la la casa Maceo 14. I n f o r m a n en Be-
l a scoa ín 30J_altos: 4543 Í l 2 0 _ 
— SE ALQUILAN dos solares en la m a n -
zana sexta y 8 salares que contiene l a 
manzana octava, en la estancia " M a r t i a r -
t u , " con el frente á l a calzada de P a l a t i -
no, Cerro. Informes, A n i m a s 180, de 10 á 
12 A. M . 4573 -4-20 
JESUS DEL MONTE 409.—Lo m á s a l td 
y seco de la loma de la Iglesia, frente á 
!a Domic i l i a r i a , se a lqu i l a el a l to , precio 
m ó d i c o y capaz para regular f ami l i a . L i a -
ve é informes en Qui roga 5. 
4563 , . 4-20 
O'REILLY 30.—Se a lqui la , en 11 cente-
nes, un hermoso local, p r ó x i m o á desocu-
parse, propio para establecimiento. J e s ú s 
M a r í a 33, Dr . Perdomo. 
4561 S-20 
SE ALQUILA la casa de nueva cons-
t n u iMón Romay 8, bajos. Tiene tres h a b i -
taciones, sala y saleta, es c ó m o d a y de pre-
cio módico . T a m b i é n se a lqu i ' a la esquina 
de Romay 12, p rop ia para l e che r í a , puesto 
de frutas ú o t ra indus t r i a . 
4558 8-20 
SE ALQUILAN, en nueve centenes, los 
bajos de la casa n ú m . 8 de la calle do 
Agui l e ra (antes Malo ja ) compuestos de sa-
la, saleta, cuatro cuartos y s e r v i j i o san i -
ta r io . 4554 !-20 
~8E^LQÜTLAN los bajos de Salud_29^ 
son modernos y r e ú n e n todas las como-
didades. L a l lave al lado, en la t i n t o r e -
r í a . Informes, A g u i a r 43, N o t a r í a del doc-
tor Angel G a r c í a Huer ta , de 3 á 4 y en 8 
esquina á 19, Vedado, á todas horas. T e l é -
fono F-1159. 4540 8-20 
VIBORA 587.—Se a lqui la , buena, fres-
ca y c ó m o d a . La l lave a l lado. Informes, 
c a m i s e r í a Gedeón , Obispo y Compostela. 
4582 4-20 
INDUSTRIA 64.—Se a lqu i lan estos ba-
jos, á dos pasos del e l éc t r i co , 3 cuartos y 
2 de criados, b a ñ o y servicio sagi tar io . 
Precio, 12 centenes. Informes en T roca -
dero 14. 4560 8-20 
NEPTUNO NUMERO 185 
Se a lqui lan dos altos y un bajo de esta 
m a g n í H c a casa, absolutamente indepen-
dientes, amplios , frescos, c ó m o d o s y á pre-
cio muy moderado. L a l lave en los bajos 
de l a derecha, entrando. I n f o r m a n en 
A m a r g u r a 21, bufete de Sola y Pessino. 
4509 8-19 
P r ó x i m a á terminarse la casa de tres 
pisos C O M P O S T E L A 158, su d u e ñ o , el l i -
cenciado Adolfo Cabello, oye proposiciones 
para su arrendamiento . Tiene dos esquinas, 
una á F u n d i c i ó n y o t r a á la Plazuela de 
Recogidas. En el piso bajo, quinientos me-
t ros cuadrados cubiertos, sobre columnas 
de hierro. Y en los pisos al tos m á s de 
m i l metros cuadrados d iv id idos en g r a n -
des salones y g a l e r í a s . Reina 77 y 79, ba-
jos. 4488 10-19 
SE ALQUILAN los l í e n n o s o s , o ó m o d o s 
y venti lados altos de Monte 35i), esquina á 
Fernandina : tienen cinco cuart js, sala y 
saleta. L a l lave en los bajos. I n f o r m a n 
en Romay 12. 4657 S-20 
LOMA DEL VEDADO 
calle 15 n ú m . 257, esquina á B a ñ o s , dos 
pisos, sala, 5 cuartos, comedor, b a ñ o s , etc., 
fresco. Llave , P n ú m . 30, entre 15 y 17. Te -
lé fono F-1315. 4511 8-19 
LOMA DEL VEDADO 
A l t o completamente independiente, ven -
t i lado por los cuatro lados; saleta, 5 cuar-
tos, comedor, b a ñ o , cocina, g ran terraza, 
gas, electr icidad, agua. F n ú m . 30, entre 
15 y 17. L l a v e en 4a misma. Te l . F-1315. 
3513 8 19 
LOMA DEL VEDADO 
Hermosos altos, 15 entre E y F, escalera 
de m á r m o l , grandes sala y saleta, 4 balco-
nes á la calle, comedor, 5 cuartos, 2 inodo-
ros, cielos rasos, electr icidad, t imbre , todo 
moderno. Informes, F n ú m . 30, ent re 15 y 
17, T e l é f o n o F-1315. 
4512 8.19 
SE ALQUILA, en 1S centenes, el bajo 
de Ancha del Nor te 294, con ent rada por 
esta calle y Malecón , sala, dos recibidores, 
gabinete, comedor, cua t ro grandes cuar-
tos y . s ó t a n o , con dos habitaciones para 
servidumbre. Puede verse de 1 á 2 
4490 19 
SE DAN BARATAS dos habitaciones en 
casa de f ami l i a decente, con vistas 1 'a 
calle, á caballero ó m a t r i m o n i o s in n i -
ños , son m u y frescas. L a m p a r i l l a 63% B 
altos, de 7 á 1 y de 5 á 8 de l a tarde 
4493 j'16 
SE ALQUILAN los bajos de l a casa San 
L á z a r o 229, entre Gervasio y B e l a s c o a í n , 
con entrada independiente, sala, ante sala, 
comedor a l fondo, cinco cuartos, b a ñ o s , co-
cina, etc. L a l lave en el 225, s a s t r e r í a ' I n -
fo rman en Prado 49. bajos 
_L49^ 8-19_ 
SE ALQUILAN los altos de l a T ü a ' s a n 
L á z a r o 229. entre Gervasio y B e l a s c o a í n . 
con entrada independiente, sala, ante sala 
comedor a l fondo, cinco cuartos v dos de 
criados, b a ñ o s , cocina, etc. L a nave en 
el 225. s a s t r e r í a I n f o r m a n en Prado 49 
bajos. 4500 8.19 ' 
SE ALQUILA, en se^s centenes, l a m o -
derna casa M a d r i d n ú m . 18. á media cua-
dra del t r a n v í a . I n f o r m a n en J e s ú « del 
M o n t e m . 4494 _ xo'.ip" 
SE DA EN ALQUILER desde e r j í T t e 
•Mayo la casa con grande huerta . General 
Lee^ n ú m . 11. j u n t o á la E s t a c i ó n de Que-
mados de Marianao. p u d i é n d o s e ver des-
p u é s de las tres. I n f o r m a r á n en Teniente 
Rey núm.19, bajos 
4483 8.19 
VIBORA.—En la ca l zada n ú m . 640, se 
a lqu i l a una espaciosa casa para fines de 
^ a > o ; tiene á r b o l e s y terreno para lo que 
so quiera. En l a misma in fo rman . 
—4a.2_3 5-19 
PARA VIVIR FRESCO, con a i ^ T d e ' l a 
ent rada del Puerto, tiene I n s t a l a H ó r e l éc -
t r ica , 6 habitaciones, p a s ó el a l c a n t a r i i l a -
ao y por 14 centenes. Se a lqui la la casa 
de esquina, bajos. Monserrate 13 A . I n -
f o r m a c i ó n y l lave, Teniente Rey 44. Palacio. 
4434 j . i g 
S E A L Q U I L A N , en l o mejor de l a ca l -
zada de l a V í b o r a , las casas n ú m e r o s i>ob 
y 556 A, con por ta l , sala, saleta y cinco 
hermosos cuartos, pisos de m o s á i c o s y ser-
vic ios sanitarios. Precio, 53 pesos oro. L a 
l lave en frente. Su d u e ñ o , Santa Cata l ina 
17 V í b o r a 4620 10'1J 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones juntas, una de ellas al 
frente, á personas de moralidad, prefirien-
do matrimonio ó s e ñ o r a s solas. Se piden 
y se dan referencias. Galiano 56, altos. 
4516 5'19 
SITIOS NUMERO 61 
Se alquila. Informan, Amargura 77 y '9. 
4501 l á - l ^ A b ^ 
SE ALQUILAN habitaciones amuebla-
das y sin muebles, á hombres solos, en 
Oficios trece; precios sumamente e c o n ó -
micos, buenas luces, todo de estreno, á una 
cuadra de la Machina y se da l lavín. 
4474 8-1S 
EN REINA 14, casi esquina á Galiano, 
se a lqu i l a un hermoso departamento propio 
para establecimiento. I n fo rman en la m i s -
ma. En Galiano 136 se a lqu i l a un he rmo-
so departamento. 4450 8-18 
S E A R R I E N D A 
Por año, temporada 6 por me»f.s 
inta "»Santa Amalia," en i h*r' 
hermosa - V j ' 
mosa qu 
bora y Arroyo 
vivienda , agua 
Apolo 
de Vento, asa vivienua, a* na. uc v «ruó, gas 71 Í71 f̂t 
gran arboleda, con 6 sin el terren ^ 
d i ñ e s y todas comodidades, se alouli0' 
ó separada la casa de vivienda y i0 to<1* 
nos y arboleda, se presta para un terre' 
v a q u e r í a , la casa e s t á amueblada c 8ra'n 
do lo necesario. Para ver la y trat*" l o ' 
condiciones. Prado 88 y Empedrado *• 
cenclado Alvarado . 4060 j . ' ' i -
I d I f í c í o í ^ 
0 f i c i 0 s n u m . 2 0 y 2 2 
G R A N D E S O F I C I N A S 
Una de las más hermosas casas en 
la zona comercial de la Habana s « 
alquilan estos espléndidos altos, pa!r 
grandes oficinas, de uría ó más com* 
pañíae, situados frente á la Lonja d« 
Comercio, los muelles y la Aduana 7 
á mano de los principales centros off 
ciales y mercantiles. Informan Gaste" 
leiro y Vizoso, S. en C, importadores 
de ferretería, Lamparilla número 4 
No los alquilamos sino todos juntos* 
C 1118 ;̂ 0-6 A ' 
C A S A S S I N E S T R E N A R , Mf »ELO«DH 
eleprancsa é hipiene, en Be lascoa ín 26 es 
qu ina de frai le, á San Mlg-uel. A l q u i w 
m ó d i c o . Pueden verse á todas horas 
3993 15-0 Ab 
Se a lqu i l an é s to s , ampl ios y venti lados, 
con v i s t a a l Ma lecón , compuestos de c i n -
co habitaciones, sala y saleta, con se rv i -
cio sani tar io. L a l lave en los bajos é i n -
f o r m a r á n en A m a r g u r a n ú m . 34, J. B a l -
cells y Ca. 4486 10-18 
S E A L Q U I L A N 
]aiS espaciosas casas de San J o a q u í n \7 B , 
17 C, 17 E y 17 F, compuesta cada una de 
sala, saleta y tres cuartos, agua abundan-
te y servicio sani ta r io completo, todas de 
azotea y sus precios, $31.80 oro mensual, 
cada una, de p lanta baja y de pisos de mo-
sá i cos . I>as llaves en la bodega de enfren-
te é I n f o r m a r á n en A m a r g u r a n ú m . 34, J. 
Balcells y Ca. 4435 10-18 
VEDADO.—Se a lqui la , en la calle 11 n ú -
mero 68, entre 8 y 10, á una cuadra de la 
L ínea , una vent i lada y ampl ia casa con 6 
habitaciones y 3 de criados. Se acaba de 
p in t a r y reparar. I n f o r m a r á n en l a calle 
3 n ú m . 31, entre B a ñ o s y D . 
4419 8-18 
ALTOS INDEPENDIENTES. Se a l q u i -
lan en Monte 62, esquina á Indio . L a l l a -
ve en la bodegra. I n fo rman en Obispo 72, 
Te lé fono A-2528. 4423 8-18 
SE ALQUILAN los altos de la casa A n i -
mas n ú m . 91, compuestos de sala, saleta, 
5 cuartos, comedor ampl io y d e m á s como-
didades, los pisos de m á r m o l y m o s á i c o s y 
con dedo raso. En $84.80. 
4445 S-18 
S E ALQUILA la casa calle de Santa 
Catal ina n ú m . 1%, Cerro, á una cuadra de 
los t r a n v í a s , porta] , sala, comedor, 3!4, co-
cina y servicio sani tar io moderno, en $24 
p la ta e s p a ñ o l a . L a l lave é i n f o r m a r á n en 
D o m í n g u e z n ú m . 17, J a r d í n . 
4386 . 8-16 
SE ALQUILAN los frescos altos A n t ó n 
Recio 98, 4i4, sala y comedor, todo mo-
derno, á media cuadra de los carr i tos . Se 
dan muy baratos. L a l lave en los bajos. 
Informes, Merced 101. 
4422 8-18 
SE ALQUILAN los espaciosos altos y 
bajos de Reví l ¡au; igcdo n ú m . 39, acabados 
de fabricar, con sala, saleta y 3|4, sus ser-
vicios sanitarios á la moderna. L a l lave en 
la l eche r í a . I n f o r m a n en Monte 43. 
4362 8-16 
S E A L Q U I L A N , para hombres solos y 
mat r imon io s in n iños , var ias habitaciones 
al tas y frescas. E n t r a d a Independiente y 
l l av ín . Reina 33, frente á Galiano. 
4365 8-16 
S E A L Q U I L A !a p lanta baja de la casa 
Reina 76, compuesta de sala, saleta, cinco 
cuartos y comedor a l fondo. L a l lave é 
Informes en Prado 86, Francisco Reyes 
G u z m á n . 4383 8-16 
G R A N O P O R T U N I D A D : En 10 centenos 
se a l q u i l a n los bajos de Lea l tad 10, com-
puestos de 4 cuartos, sala, recibidor, crtme-
dor, cocina, b a ñ o y 2 inodoros. L a l lave 
en los altos. Para m á s informes. Casa 
Borbolla , Compostela 56, Tel . A-3494. 
4373 8-16 
E N C U B A 37, esquina á O 'Rei l ly . se~al-
qu i lan departamentos para oficinas 6 co-
misionistas. 4363 15-16 A b . 
C E R R O 641.—'So a lqui la , con por ta l , sa-
la, saleta, cinco cuartos, comedor, nueva y 
toda de azotea. L a l lave en el n ú m . 643. 
I n fo rman en Monte 296. 
4369 8-1G 
SE ALQUILAN unos amplios y v e n t i l a -
dos altos en Compostela 114. con cinco ha -
bitaciones, sala, saleta, comedor y todo el 
servicio sani tar io moderno. I>a l lave é i n -
formes en los bajos. 
4403 8 . i6 
SE ALQUILAN, en trece centenes, los 
c ó m o d o s y elegantes bajos de San Migue l 
78, esquina á San N i c o l á s . Pueden verse íi 
todas horas ó pedirse informes al T e l é f o -
no A-1547. 4401 8-16 
Caiie 17 Núm. 55, esquina á J, Vedado. 
E l mejor hotel para familias, con todo 
el confort moderno, en el punto m á s fres-
co y m á s al to del Vedado. Se alquilan 
buenas habitaciones con comida. Arregloa 
especiales para el verano. Tel . F - l loS 
.8973 _J¿6-S Ab, 
V E D A D O . — S e a lqu i l a la h e r n i o s a ~ ^ ¡ ^ 
calle 4 esquina á 5. f resca saludable y con 
gran terreno alrededor. L a llave a! fon-
do. Informes, A g u i a r 38, Te!. A-2814. 
3952 15-5 Ab. 
R E I N A 14.—Se alqui lan buenas habita^ 
ciones con v i s ta á la calle, con 6 sin mue« 
bles; la entrada á todas horas, con her-
mosos b a ñ o s ; hay de 10 pesos, amuebladas. 
3818 y 26-1 A. 
V E D A D O , calle C entre 19 y 21, altoa 
nuevos. Independientes, m u y frescos, coa 
todas las comodidades, dos b a ñ o s , seis dor-
lo i tor ios , luz e l é c t r i c a y rec ién pintados 
_4144_ 10-9 
E N H A B A N A 111, altos, entre Teñiente 
Rey y Mura l l a , se a lqu i la un departamen-
to con vis ta á la calle, á hombres solos ó 
m a t r i m o n i o sin n i ñ o s . 
_4102 26-8 Ab. 
S E A L Q U I L A N una ó dos hermosas ha-
bitaciones, á m a t r i m o n i o sin n iños (\ caba-
l lero solo. Se sol ic i ta criada. San Lázaro 
102, bajos, esquina á Crespo, Informarán. 
4048 15-7 Ab. 
CASA NUEVA, barata, á la brisa. Se al-
qu i lan separados los altos y los bajos, 
piso m á r m o l y m o s á i c o s , servicios de cria-
dos, independientes. Carlos I I I 191, á dos 
cuadras de Reina. Informes y llave en el 
189. altos. 4343 S-13 
CALZADA 78 A, Vedado.—Se alquila es-
ta casa, s i tuada entre B y C. Informes en 
O 'Rei l ly 102, altos, s e ñ o r L ó p e z Oña y en 
!a calle C n ú m . 10. 4342 S-13 
SÉ ALQUILAN los bajos de la casa 
Lea l t ad 145 C, entre Salud y Reina, en $37.10 
oro e s p a ñ o l . L a l lave en l a bodega. Infor-
man en Reina 68. 
4249 8-12 
SE A L Q U I L A N buenas habitaciones, hav 
dos salones con vis ta á la calle. San I g -
nacio 74, frente á Correos. 
" 9 1 8-16 
VEDADO—Paseo i i to ro 9 
Se a lqu i l a esta bon i ta y c ó m o d a casa. 
Informes en frente, ca fé " L a L u n a " 6 W . 
M . Daniel , Obispo 21. 
4420 8.16 
VEDADO 
Calle 17 n ú m . 3, esquina al crucero, p r ó -
x i m o á desalquilarse esta hermosa casa. 
I n f o r m a r á n de todos sus pormenores en 
Zulue ta 36. 4328 8-13 
SE ALQUILAN los hermosos a l to s" de 
Reina 105. I n fo rman en Amis t ad 96 
4299 8.13 
A L O S D U L C E R O S 
Se arienda y se da contrato, un obrador 
con su horno y dos v idr ie ras que en la 
actual idad e s t á n abiertas. I n f o r m a r á n en 
la carpeta del café " L a Granja ," San R a - 1 
fael 4, Sr. Escobar. 
__Í309__ • 1 0 . n ^ 
P A R A A L M A C E N O UNA INDUSTRIA-
se a lqui la la moderna casa Santa Clara 14, 
con un Kran s a lón en los bajos y 14 ouar- I 
tos en los altos, j u n t o ó separado. L a l i a - 1 
ve en la misma. In fo rman en San L á z a - I 
ro 24, altos. 4326 8-13 ¡ 
CAMPANARIO 145, casi esquina á R e i -
na, acabada de fabricar, muy fresca v ven - | 
f i lada, se a lqui lan los bajos. Llaves 'en los 
altos é In fo iman en Mercaderes 27, ferre-
t e r í a 4315 g.13 
E N PRADO N ú m . 13, 
altos, se a lqu i lan hermosos cuartos amue-
blados, con todo el servicio, precios eco-
n ó m i c o s . I n f o r m a r á n en el. ca fé de ]os ba-
JJLs;._I>?acL0 J ^ - 4308 10-13 
H A B A N A 132. c a s ¡ ~ e s q u l ñ a _ á ~ M u r a ! l a . 
p r ó x i m o á desalquilarse los altos v bajos 
de esta hermosa casa. I n f o r m a r á n " de Ni-
dos sus pormenores en la calle Zulueta "35 
4327 S-13 
A L Q U I L A 
una hermosa esquina, propia para cual-
quier clase de establecimiento 6 para par-
t icular , en la calle de Santa Ana esquina 
á Luco, á 3 cuadras del t r a n v í a de Luya-
n ó . M a l e c ó n , en la misma informarán A 
todas horas; t a m b i é n se vende una casa 
cindadela, en la calle de Luco letras A y D, 
entre Santa A n a y P é r e z . 
_4290 S-12 
SE ALQUILAN, en 10 centenes, los bo-
ni tos altos de San Migue l 13D. Informan 
en S u á r e z 84, Te lé fono A-1604. 
Se a lqu i l a !a casa-quinta mejor situa-
da, m á s fresca y de qye se domina mejor 
vista, por cuat ro ó cinco meses, con ó sin 
muebles, nueve habitaciones, cuatro pira 
criados, garage y toda clase de comodi-
dades. E l ar rendamiento debe comenzar el 
p r imero de Junio. Para m á s Informes di-
r ig i r se á F esquina á 15, Vedado. 
_4251- S-12_ 
ZULUETA 32 A, al lado del Pasaje, se 
a lqu i l an nermosas habitaciones muy fres-
cas, t ienen piso de m á r m o l y enerada * 
todas horas; se desean personas de mo-
ra l idad . I n f o r m a el encargado. 
4243 S-12^ 
TAMARINDO 79 
•Se a lqu i l a esta casa, de moderna cons-
t r u c c i ó n , con agua abundante y servicios 
sanitarios completos. L a l lave al lado 
informes en Rayo 17, bajos, entre Drago-
nes y Zanja. 4276 _J^H— 
—SÉ-ALQÜTlÁ un magní f ico terreno en 
In f an t a y Benjumeda, superficie, 1,328 me-
tros, propio para depós i t o de materiales, 
ta l ler de madera ó grandes caballerizas. 
In fo rma , R a m ó n P e ñ a l v e r . Galiano 22»i 
altos, de 8 á 9 ^ y de 2 á 5. 
4274 ^Ji-12 ^ 
EÑ T-CEÑTENES se a lqui lan los entre-
suelos de L a m p a r i l l a n ú m . 21, sala, 3 cuar-
tos, cocina, ducha, etc. 
4200 í ^ 
" V I S 1 3 ^ 1 3 0 
E n los precios m á s mfidicos que Puea*£ 
pretenderse y recientemente construidas, ^ 
a lqu i l an en G n ú m . 3, entre 5ta. y ,ma".og 
e s p l é n d i d o chalet V i l l a Consuelo, de 
pisos; las casas de la vuelta. 5ta. " " " 1 ^ ^ 
con altos y bajos, independientes y ' 
el piso bajo de 7ma. 56, esquina á F 
ves é. informes en 7nia. 54. . « ' i i 
_4225 
~ S E A LQUI LA, u n á moderna casa en 1J 
calle Cruz del Padre n ú m . 8 C ^ T' ^ 
en la bodega de Cád iz . Informan en 
del Monte n ú m . 230. 
4231 
~SE ALQUILAN los altos y "los ba^f 
l a casa Gervasio 100, acabada de consi ^ 
c « n todas las comodidades. La n* ^ 
frente. In fo rman en Campanario^ ^ • 
tablo. 4163 _ l o ' ^ — — 
i L T O S O E l E R N S Z A , 
esquina á L a m p a r i l l a , se a iqun*" . ino¿0. 
habitaciones, , comedor, cocina, do? trai 
SE ALQUILAN los altos de San lerna-
ció n ú m . 75. compuestos de sala, saleta, 
comedor, 4 habitaciones v servicio s^hi ta-
rio moderno. Precio, $58.30. Informes 'en 
los bajos, bodega. 4324 g-JJ 
ros, b a ñ o s y abundante ^ua-\\l^fJc co! 
to 
10-? 
' i <; como-
y fresco, casa nueva, con toda* •«* toáA3 
dldades. D i r U i r s e á Habana 94. ^ in.9 
horas 
SE 
GRAN HjTEL AM'í'RICA 
Indus t r i a 160, esquina ,1 Barcelona. E l 
m á s moderno, con cien habitaciones, cada 
una con un b a ñ o de agua callente, luz. 
t imbre y elevador e l éc t r i co , hay depar ta -
mentos para famil ias . Precios m ó d i c o s . Te -
léfono A-2998. Propietar io , Manuel D u r á n . 
C 963 2r>-l A 
LA NUEVA duerta de la MailorT^Doree^ 
Zulue ta 32, ofrece frescas, y venti ladas ha -
bitaciones á 10, 15 y 20 pesos, con toda 
asistencia. H a y un cuar to con b a ñ o é i n o -
doro y o t ro en la azotea. T ra to esmerado. 
_ 3 7 2 2 _ _ 26-30 Mz. _ 
SE ALQUILAN cinco casas acabaoa.í de ' 
fabricar . Arzobispo y Santo T o m á s , f-n e! 
C HTtS, compuestas de sala, comcclor. 2\i, 
y tocio ¡o d e m á s necesario para una co r t a 
fami l i a de Rusto, J^. i]ave on las mismas 
Para m á s informes, Calzada del Cerro .";,o 
411i> 16-8 A b . 
B.a. C 1149 ^ c l o -
ÍE A L Q U I L A N ¿ P » - p r e c Í 0 5 * s J * ^ ^ . 
nes, casa r e c i é n construida, l'j^0"?, ^ jécu ' -
cos. servicio sanitario, ins ta lac ión Bei , 
ca, en A g u i l a .120, p r imer p i ^ , e , u l 0 . 1 i 
na y Estre l la . 4795 _____ " 
C A R N E A D O de J r 
Vedado, a l q u i l a en su Palacio $e 30 f 
Mar . cuartos con vis ta al mar ^ f . 
Í8.:.0 a! mes. recomendados por ^ ^ t o » » 
riieos para salud y apeti to. Ha> 
t u t i u e o l a d o í y b a ñ o s de mar S ^ V p A b - ^ 
~EN ÜTCALLE 17. entre E >' P ( t ranvía 
y en e! mejor punto de la wm* ^ ^ ca-
para l a L . ibana cruza por 'dp ^¿T, 
sa.> local idad cerca de los b a ñ o depen-
s- a lqui lan nuevos apartamentos ^ con 
dientes á fami l ias ú h o m b r f ^ ñ : s inodo* 
toda clase d r c o m o d i d a d e s , ^ » » inoa ali-
ro . etc.. asistencia. Incluyendo j u -
mentos v á moderados I ^ ^ ' ^ . ^ a d . mp¿* 
r a to que ningún hotel « n i » « D l r i e » ^ , , : 
excelente y t r a to de f a m i l i a -y ju» 
G. V i d a l , calle 17 entre £- y H. 
Vidal ." Vedado, H a b a n a 
C 1142 
DIARIO DE LA - MARINA.—Edición <5e la mañana.—ATiril 23 de 1911. 
• rídad hecha á cuenta del pró-
bombo y .platinos, no es caridad: 
10 ^ e se nama "bambolla caritativa." 
al?0 
«1 hijo infeliz que se moría, 
Janí0 madre cariñosa y buena 
^ ^ t u a de la angustia .parecía. 
H ^ l ^ o viviente de la pena. 
¿sifíl fijamente 
***T5 turbios de cansancio y sueño, 
coo 0jablan,te del mozo adolescente, 
delicado, y en su empeño 
P^0 i-en'dirse & Ja fatiga ruda 
* las boras <íe dormir despierta, 
Ü uoni'i Dios que íe prestase ayuda 
toS1** ^ en su prnesto. siempre a,lerta. 
f*̂  ^j^ujer! Ni un alma oompasiva 
^ t j á s á su vivienda insana, 
^ i ajeno doJor el mundo olvida 
qir8 ̂ dó la pobreza por hermana. 
^ .a qué esc engaño si es la vida 
í l j a ciue al sepulcro nos conduce, 
tie un bajel, mal encendida, 
«e apaga cuando apenas luce! 
K o^oba mezciuina. sucia y vieja 






una ventanilla en cuya reja 
^ies'tiras de Menzo se agitaban; 
^ aqueja guarida 
1 deparó la suerte, negra y dura 
U Seres unidos en la vida 
* sufrir idéntica amargura; 
,! a'gujero mal oliente, 
no de privaciones, la fe ardiente, 
f̂ fe dH infortunio, la fe ciega 
,e flota nor el mundo tristemente, 
j'ínrpre a-ruardando lo que nunca llega, 
veteaba dulce y silenciosa 
como en yermo jardín, antes florido, 
nevada mariposa, 
como el ave amorosa 
en el ramaje donde tuvo el nido. 
0 enfermo eiuería 
aéJ igtrar fortaleza y se leía 
en su rostro febril y delicado, 
U batalla interior que sostenía 
^nociendo su mal, desseperado 
toda salvación, y de tal suerte 
llegaba á impresionarse el desdichado 
sVto la horrible idea de la muerte, 
que, daindo alivio al oprimido pecho 
no establo allí su madre, solilozaba 
nerviosamente mientras estrujaba 
la colcha nada limpia de su lecho. 
Ningún ruido del mundo aquella pena 
; á interrumpir; de cuando en cuando 
en tarde azul y límpida y serena, 
aparecía revoloteando, 
trémula de placer, gentil pareja 
de gorriones lascivos, bullidores, 
que tomaba la reja 
como lecho nupcial de sus amores. 
fljíBpués, con gracia suma 
esponjaba la pluma 
satisfecha y feliz y alzando el vuelo 
para volver á amarse en. la enramada 
Bureaba el aüre diáfano bañada 
por la tranquilla claridad del cielo. 
El, A sus desventuras nmarrado, 
miraba aquella aparición divina 
de la sah^d. del goce y del pecado, 
de Jo que aüegra el mundo • y lo ilumina, 
con ansia de vivir, con ansia ardiente 
de batallar de nuevo frente á frente 
con todas las miserias, pero sano, 
ágil de cuerpo, activo y diligente 
entre el vaivén del hormiguero humano. 
Otras veces, muy pocas, grave y seco 
llegaba hasta allí el eco 
do un eañonazo, nuncio de la aurora 
•ue deü 'día comienza la Jornada, 
con palideces de doncel que Hora 
la ausencia ó los desdenes de su amada. 
T. Heno de piedad y de tristeza, 
levantaba la píliria cabeza 
donde sentía insoportable peso, 
continuo malestar, y enviaba un beso 
I su ¡na'dre dormida, 
«rnsueüo de su mal, fe de su vida. 
Así vivían muriendo, siempre en guerra 
con su angustioso mal y su trabajo, 
olvidados del cielo y de la tierra 
We en el dinero su placer estriba, 
Pensando en las tristezas de aquí abajo 
y en ías extrañas cosas de allá arriba. 
Un día, suavemente 
Mamaron á la puerta; la fé ardiente 
te la buena mujer sintió algo extraño, 
^ latido tan hondo y tan agudo 
sin saber por qué le causó daño. 
Quiso hablar y no pudo; 
Wré & su hijo toda conmovida 
5' rcfilejando una ventura cierta 
56 levarntó, pensando abrir la puerta 
'los dulces consuelos de .la vida. 
Dos señoras muy bellas y elegantes 
^ sus pañuelos aspirando esencia, 
con la conciencia dentro de los guantes 
^ niucha frialdad en la conciencia, 
Wraban con desdén, sin darse tono, 
•kctaoión sutil de su callvario, 
l̂uol lugar obscuro y solitario 
B€no <ie suciedad y de abandono; 
ândo vieron salir, pálido y lento, 
Alnado hacia ellas, 
«ngel •del amor y el sufrimiento, 
en acentuado en lastimosas huellas 
e su frente y sus ojos, 
^rchita del pesar, del llanto rojos. 
a de las señoras, tan cristiana 
^ insP¡rala el respeto más profundo, 
dijo: —Una üimosna, hermana, 
^ los pobres huérfanos del -mundo. 
^ se lo pagará, Dios que eslabona 
Dios00838 de 8X1111 á su albedrío, 
âst' riUe en SU 'pr€'visión' santa, y bendita, 
. a á la poibre flor que se marchita 
j^nsparentts gotas de rocío, 
pĵ j a 5nfcliz mujer, muerta de espanto, 
jlr* 0 4 0108 Ia ^ ^ z a suficiente 
"tiró !h(>sar un insulto con su llanto, 
y asId Jas dos señoras frente á frente 
«a^ les re9Pondiü: —No se concibe 
^ás atroz, suerte más dura; 
Ho'py8, "Perdonad, mi desventur 
Y )ag tíar limosna, la recibe, 
«e i^-f ^ Piadosísimas farsantes 
en Bug 1°™ «gurdas, arrogante», 
Con la 1>añu6:108 respirando esencia, 
r inüChCCmc.iencia dentro de los guantes 
frialdad en la conciencio. 
HOSPITAL 
DE SAN LAZARO 
señora, que no ha querido decir. 
nombre, nos ha entregado un 
rrado. -> que diee contener el bi-
bre de S ^ número 98S0, que en nom-
311 Lázaro, regala á este Hos-
Or Director del mismo, puede 
d recoger dicho billete en la 
"a ú<i esta Redacción, 
D E L A V I D A 
N u e s t r a o d i s e a . 
D. Pedro nos invitó 'á recorrer á pie 
la famosa lagiuna de la Granja. Au-
daees y valerosos» sin «miedo ni te-
mor al sol abrumante del medio día 
tropical, salimos del chalet y 'marcha-
mos ciampo á traviesa ipioo* el fondo 
die la •temible -casa de los apaches. A 
njue&tra derecha derjamos el floa-eeádo 
•bosque de naranjos. ¡ Qué olor tan 
suave y grato t r a í a n las ráfagas de 
brisa que besaban los azahares iper-
f mmados! 
En la pequeña caseta del embarca-
¿©po de la laguna^ nos sentamos un 
'hreve raito, aspirando con deleite el 
aire íresoo y lleno de oxígeno que 
venía, de la cercana selva. 
A don Pedro se le •ocurrió entonces 
unía, magnífica idea, y dijo: ¿Vamos 
a darle vuelta, en reHondo á la 
na? Pensamos un ipoi&o la repuesta, 
más •eonvencido de muiestra resisten-
cia y animado por el deseo de haicer 
algo sonado y trascendente, respon-
dimos que estábamos prestos á se-
ffuiples. Y comenzó La odisea que 
don Pedro relat-Rirá con la competen-
cia cientí'ÍTca, y el aeierto litera'i'io 
que todos, haciéndole jiusticia, le re-
conocen. 
•Sólo diiremos que se emplearon en 
el recorrido cerca de dos hora®, an-
dando continrnamente por entre bre-
ñales y montes, saltando peligrosas 
cercas, y expuestos en toda ocasión 
4 qnite un indómito toro nos oíbligiase 
á trepar por el recio troneo die una 
ceiba. Cuando retornamos á la ca-
silla del emibarcadero, nos parecíin, el 
aire m&s fresco y oioroso bajo Li 
gratísima; sombra. <5ue disfrutábamos. 
B a j o l a l u n a . 
•¡Qué serena y luminosa calma la 
de estos fecundos campos en las plá-
cidas noches de luna! De-sde la ba-
randfa de l.ai terraza, lie valíamos la, 
vista hiaieia el cielo constela do de es 
trollas misteriosas. En la inmensa 
comba del espacio relucen los infi-
nitos astros íiue á millones de le-
guas de distancia ¡brillan para noŝ -
otros tenuiemente como pequeñas 
perlas cas i perdidas en la negrura de 
la moiche. Absorto en la maravillosa 
contémplación do los que son p a r a 
el icerebro del hcm'bra profundos 
euigimas siderales, reconoceanos nues-
tra' humildad y pequleñez sobare la 
tierra. ¡Atomos del cosmos imponde-
rable que tenemios i a inútil soberbia 
de creernos algo! 
'De súbito en la- o'bscuridad de l a 
noclhe, un fulgor tenue y velado pri-
mero, qtüe va intensáíicándcsie gra-
dualmente, roanpe el imponente mis-
terio dte l a callad a no.che. Por entre 
las ramas de corpulentos árboles, en 
la. lojajiía del horizonte, aparece la 
pálida elairidad de la luna que co-
rnil nza su diáfana peregrinación de 
luz y pióésia. por sobre el reposo y la 
serenidad' de los cairapos. 
En la frescura de las di amelas y en 
la lozanía de fer Sélvá, reflejaba la casta 
Diiana la paliidez de sus fulgo-
res y el 'brillo de plata de sus rayos 
liuminosos. 
A C a r a b a l l o . 
Con Ignacio Rivero, mi -compañero' 
infatigable de excursiones campes-
tres, fuimos á Caraballo, una fresca 
mañana, agradable y sonriente. En 
senidbs y resistente; caballón j o p a -
mos por entre la® esbeltas palmeras 
del camino pintoresco. Una vez más nos 
iaicorda.mos de lo 'bien que podrán Jhia»-
cerse estas recreativas excursiones, 
cuando se 'Construya la útilísima ea 
rretera. en «proyecto. 
Prácticamente lo vimos en el itra-
yecto de Bainoa á Caraiballo, que es 
•un progresivo y alegre pueblo de re-
lativa importancia por la fácil comu-
nicación que tiene con- el paradero 
dol ferrocarril inmediato. Al regreso 
nos internamos en los grandes y hermo-
sos campos de piña que pertenecen á la 
Granja. La vista se pierde contem-
plando las simétricas hileras de la 
pequeña planta que da la ñrJta más 
rica y jugosa de los trópicos. Los 
piñales de la Granja» " E l Fén ix" 
constituyen una verdaderai riqueza 
agríicola que se acrecentará progre-
sivamente cuando los fáciles medios 
de comunica'ción favorezcan los cons-
tantes esfuerzos de los laboriosos cul 
tivadores de flia tierra.. 
En el bosquecillo de ciañas bravas 
descansamos un momento. ¡ Razón te-
nía Blanquita Hierro al decirnos que 
era aquel uno de les lugares más de-
liciosos de la Granja! 
E l r e g r e s o . 
Oon profunda y resignada filosofía 
dice Kempis que todo llega, que todo 
pasa, dejándonos el recuerdo de las 
ihoras fugaces de ventura que podie-
.mos disfrutar en la ¡hosca luclm pol-
la' existencia. 
Dentro de lailgunos minutos retor 
naremos á la Habana, en donde si 
bien nos esperan inolvidables afec-
tos, volveremos á formar parte de la 
divertida ervmedia humana. 
De la! sinceri^iid y el cariño de los 
puros sentimientos de bondad y no-
bleza, re tornaremos á las sonrisas hi-
pócritas, á la falacia de los que se 
fingen hinmildes para que no se les 
tema, á los ruines de alma y de con-
'C-iencia. que quieren ver en los demás 
fei nequoñoz de sus pensamientos. Ol-
videmos todo eso ahora, entre la jo-
vialidad y la ventura de una familia, 
ful ta. franca, y atenta., que tuvo eon 
nosotros deferencias y latenciones 
inolvidables. 
tomas SERVANDO GUTIERREZ 
En cuantos casos se necesite un tá-
nico relonstituyente poderoso, feáy 
que usar el DJlXAMOGElXO SAIZ DÉ 
CARLOS 
E s p e c t á c u l o s 
P ú b l i c o s 
Payret.— 
En la matinée de hoy, en la primera 
parte del programa, estrena un nuevo 
baile la gentilísima Mlle. Henrriete 
Koch. 
Tomarán parte en este baile sus seis 
imperiales Girls. 
Por la noche tres tandas. 
A las ocho: " E l amor de apache.^ 
A las nueve: "Amor de artista.'* 
A las diez: Mlle. Henrriete Koch y 
sus seis imperiales Girls con sus ori-
ginales y bonitos bailes. 
Albisu.— 
La matinée que ofrece hoy el siem-
pre favorecido Albisu, el coliseo predi-
lecto de nuestro mundo elegante, se 
verá muy concurrida. 
"Se canta la popular y siempre aplau-
dida opereta "La Viiida Alegre," el 
grandioso éxito del insustituible cuaiv 
teto Esperanza Iris, Josefina Peral, 
Cid y Castillo. 
Por la noche se repetirá otro gran 
lleno. 
Va á la escena "La Princesa del Do-
llar," por Esperanza Iris, Josefina Pe-
ral. Palmer y Villarreal. 
Mañana: reprise de "Aireg de Pri-
mavera," otro grandioso triunfo de Es-
peranza Iris. . -
Politsama.—Vauidievine.— 
La matinée que ofrece hoy este co-
liseo se verá muy favorecido. 
Se ponen en eseena dos comedias á 
.cual más divertidas: "Las Manteca-
das," en un acto, y ' 'Lo que no mue-
re," en dos. 
Por la noche va en la primera tan-
da, el juguete cómico en un acto 
"León . . . Pérez y García." 
Después en función corrida, costan-
do la luneta con entrada cuarenta cen-
tavos, la graciosa comedia en tres ac-
tos de Mariano Luna " E l Forastero," 
obra donde se luce Alejandro Garrido. 
La empresa a visa que ha recibido del 
eximio y ya celebrado Gregorio Martí-
nez Sierra, autor de la preciosa •'•'Can-
ción de Cuna," su ultima obra "Pr i -
mavera en Otoño." recientemeníe es-
trenada en Madrid, con la cual alcanzó 
un éxito extraordinario la compañía 
María Guerrero. 
Se estrenará en este teatro el miér-
coles 26. día de modri. con una preciosa 
decoración pintada á propósito. 
¡Martí.— 
El programa de la matinée de hoy 
está dividido en dos partes. 
¡Va en la primera cuatro películas y 
él entremés "Aniceto," y en la segun-
da seis escogidas vistos cinematográfi-
cas, y al final se repartirá entre ios ni-
ños magníiicos juguotes que La empre-
sa acaba de recibir. 
El valor de los juguetes con que se 
obsequia á I05 niños que ocupen palco 
es de diez pesos. 
Eso sólo lo hace Santacruz y Argu-
dín. 
En la primera tanda nocturna se 
pondrá en escena " E l último des-riUibri-
miento," en la segunda "Los capri-
chos de Irene." y en la tercera "¿De 
quién es el solar?" 
Y se exhibirán, antes de empezar las 
obras, cuatro magníficas películas. 
Todo por diez centavos,, que cuesta 
la luneta con entrada por tanda. 
Salón NovedEiies.— 
Hoy ofrece este popular salón de 
Prado y Virtudes una extraordinaria 
"matinée" dedicada á los niños y en 
la cual se exhibirán escogidas pelícu-
Jias. 
Por la noche, desde las siete, em-
pezarán las tandas, estrenándose en 
cada tuna dos magníficas películas de 
la. famosa casa de Pathé. 
Respecto á .ks demás películas que 
se exhibirán esta noche en este pre-
dilecto salón, sólo diremos que son 
dignas de irse á ver. 
La luneta y entrada, por tanda, só-
lo cuesta diez 'Centavos. 
Salón Turín.— 
Anoche 110 se eabía en este elegan-
tê  y simpático salón de San Ra&el 
número uno. Se estrenaba la gran-
diosa -película titulada " L a Esclav,:i 
Blanca." 
Puede decirse que es la primera 
vez en Oiíba que se admira una pelí-
cula de tanto mérito. 
"La Esclava Blanca" es digna ¡de 
ir á verla. 
Los que anoche no <pmdieron verla 
por haberse a.gotado las entradas, 
pueden i r esta noche, pues la empre-
sa ha dispuesto se exhi-ba " L a Es-
clava Blanca" en las tres tandas que 
ofrece hoy. 
También se exhibirá en la "mati-
née" y el lunes, en tand'a. especial, a 
las siete ymedia. La; entrada será 
gratis para ver la L 'raudiosa'pelícu-
ka "L$ Esclava Blanca." 
En la "maí inée" de hoy se ob-
sequiará á los niños con preciosos ju-
guetes. 
Salón Norma.— 
A las 21/2 d é la tarde, grandiosa 
"mat inée" con obsequio de jugueles 
á todos los niños concurrentes. Por 
la noche, cuatro tandas. 
Estreno en Cuba de la colosal cin-
ta titulada "La flor del desierto," 
2,000 pies. 
La Empresa del cine "Norma" nos 
participa que apuesta $1,000 oro es-
pañol, depositándolos ante Notario, á 
que cualquier película que se anun-
cie para exhibir antes del jueves, día 
27 «fiel actual, con el nombre de "La 
esclava blanca," no es igual, ni en ar-
gumento ni en longitud, ni tiene una 
sola escena de la que se estrenará en 
el salón "Norma" el martes," vol-
viéndose á exihibir el miércoles. 
M O L I N O R O J O 
En la "mat inée" de hoy van á la 
escena dos zarzuelas de éxito, y al 
final de eada obra nuevos números 
ipcir Petite Renée y La Clavelina. 
Por la. noche tres tandas, cubrién-
dole en este orden: 
A las ocho: " E l Concurso del Mo-
lino." 
A las nueve: " E l Rey Negro." 
A las diez: "Moralistas de Pega." 
Al final de cada tanda nuevos nú-
meros por da Clavelina y Petite Re-
náe. 
A L H A M B R A 
Hoy va á iprimera horai "Xnanón 
Rumbero," obra del popular Villoeh. 
La segunda tanda, se cubre con 
" ü n Gallego en la Gran China," ziar-
zuela que cada noclhe gusta más. 
La Gatita Madrileña, Ja aplaudida 
Gatita, ejecutará sus mejoi'es núme-
ros al final de cada tanda. 
Gasiiii E s p e d í de la M m 
C o n c u r s o d e p l a n o s 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
se hace público que desde esta fecha 
se abre un concurso de planos, con 
un premio de mil pesos, entre los ar-
quitectos, ingenieros y maestros de 
obras titulares que residan en la Re-
pública, para la construcción de un 
edificio propiedad de este Casino, 
conforme á las bases que se encuen-
tran de manifiesto en la Secretaría 
del mismo, en cuya oficina se recibi-
rán los proyectos que se presenten 
hasta las doce de la mañana del día 6 
de Junio próximo entrante, en que 
quedará cerrado definitivamente di-
cho concurso. 
Habana, 5 de Abril de 1911. 
El Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c r e t a r í a 
De orden del señor presidente se con-
voca por este medio á los señores socios 
de esto Centro, para que se sirvan con-
currir á, la Junta General ordinaria ad-
ministrativa correspondiente al primer tri-
mestre del corriente- año, a.ue se celebra-
rá en los salones de esta Sociedad el pró-
ximo día 23 del mes actnal, á la una de 
la tarde. 
Dicha Junta se cclebrarU con arreglo á 
lo que determina el artículo 27 del Ke.srla-
mento ffeneral vigente, y para concurrir á 
ella y tomar parte en las deliberaciones, 
será requisito indispensable la presenta-
ción del recibo correspondiente al mee de 
la fecha. 
Habana, 19 de Abril de 1911. 
El'Secretario. 
A. MACHIN. 
C 1212 -'t-19 3d-20 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECRETARIA 
C e l e b r a c i ó n d e l V i g é s i m o 
Q u i n t o A n i v e r s a r i o d e 
l a F u n d a c i ó n d e l C e n -
t r o . 
Por acuerdo de la comisión oficial desig-
nada por la Directiva y de orden de! se-
ñor Presidente, se anuncia por esto medio, 
para conocimiento de los señores asocia-
dos, lo siguiente: 
Que como números del programa de fes-
tejos que se celebrarán en la primera se 
mana de Mayo próximo para con memora i* 
el 25 aniversario de la fundación de está 
Sociedad, figurarán un gran banquete po-
pular ó impresión de una medalla qua re-
cuerde tan fausto acontecimento. 
Que hasta el día 26 del corriente mes, se 
admiten adhesiones al mencionado banque-
te en esta Secretaría, debiendo tener pre -
sente los que deseen suscribirse que el 
precio del cubierto es de $3.00 en plata y 
que el Importe deben entregarlo en el mo-
mento de la adhesión. 
Que los precios de las medallas serán 
los siguientes: De oro, $6.00; de plata, $1.00, 
y de cobre, $0.75. 
Y que los que deseen adquirir las refe-
ridas medallas, se servirán manifestario en 
esta oficina, hasta el día 29 del mes ac-
tual. 
Habana, 11 de Abril de 1911. 
E l Secretario, 
A. MACHIN. 
C 1179 . 12-Ab. | 
Fiestas el Lúnes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
l'orte do María.—Dia 33— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
iSoledad, en el Espíritu Santo. El día 
24 á Xnestra Señora de las Mercedes 
en su iglesia. 
, Sermones que se han de predicar en el 
primer semestre de 1911, en la 6. I. Ca-
tedral, de la Habana. 
Abril 25.—Dominica in Albis, M. I. se-
ñor Doctoral. 
Abril 30.—Dominica II post Pascham, 
Presbítero Sr. Saiz. 
Mayo 7.—Patrocinio de San José, M. I. 
Sr. Magistral. 
Mayo »14í—Dominica IV post Pascham, 
Preoendado Sr. Lago. 
Mayo 21.—Dominica V post Pascham, 
M. I. Sr. Doctoral. 
Junio 4.—Pascua de Pentescostés, M. I. 
Sr. Doctoral. 
Junio I I . — L a Santísima Trinidad, M. I. 
Sr. Magistral. 
Junio 15.—Corpus Christi, Sr. Presbíte-
ro Florez. 
Junio 18.—De infra octavam, M. I. se-
ñor Magistral. 
Junio 22.—Octava SS. Corporis Chris-
ti. Presbítero Sr. Sáiz. 
Junio 25.—2o. de la Santísima Trinidad, 
M. L Sr. Doctoral. 
Julio 3.—3o. de la Santísima Trinidad, 
UNA PROFIES'ORA I N G L E S A (de Lon-
dres) da clases A domicilio y en su mora-
da á precios módicos de idiomas que ense-
ña á hatíar en cuatro meses, dibujo, mú-
sica (piano y manídolina) é instrucción. 
Otra que enseña casi lo mismo desea casa 
y comida en 'la Habana en cambio de lec-
ciones. Dejar las señas en Escobar 47. 
4714 4-23 
DIA 23 DE Ai&RffiL 
lEste mes está consagrado á la 
Resurrección del Señor. 
'El Circular está en las Reparado-
ras. 
'La semana próxima estará expues-
ta Su Divina Magostad en Santa Te-
resa. 
Dominigo |de Cuasimodo)—Santos 
Jorge, Adalberto y Alooiiles, mártires; 
G-iO, franciscano, y G-erardo, confeso-
res; santa Victoria, virgen y mártir. 
'Este domin,go tan privilegiado en 
la Iglesia, es propiámente el fin de la 
famosa octava de Pascua. 
La epístola de la misa de este día 
se tomó del pasaré de la primera car-
ta de San J'uan. donde advierte este 
apóstol, <iue ^los que han nacido de 
Dios, vencen al mundo, y que esta 
victoria es efecto de la fe que tenemos 
en Jesucristo;" quiere decir, qu<? to-
dos los bijos de Dios, los verladeros 
cristianos. hHidhos los verdaderos íri-
jos adoptivos de Dios por el bautismo, 
son vencedores del mundo, y del im-
perio que el demonio se liabía fabri-
cado en el mun-do, en donde, aunque 
vencido, no deja de tener partidarios. 
El Bvanigelio de la misa de este día 
contiene la historia de una aparición 
de Jes.ucristo resucitado, süicedida 
precisamente oe'ho días después de su 
resurrección. 
DIA 24 
dantos Fidel de Signariniga, capu-
chino, Edgardo y Alejandro, márti-
res j Crcarorio y Honorio, confesores: 
santa Bona, viiigem 
MR. GRECO, profesor y traductor de 
Inglés y otros idiomas. Sistema práctico, 
fácil y rápido. Autor y editor de El ins-
tructor Inglés," curso completo para apren-
der Inglés en su casa. Riela 18!/2. 
4708 8-23 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora ,\e 
su idioma, con lás mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Aff.-o 
l e ó n m m & s % 
Licenciado en Filcsofía y Latra» 
Da lecciones de I'rimera y Segunda En-
señanza y de prepuración para el ma-
gisterio. Informarán en la Administración 
de este periódico 6 *n Teniente Rev 38. 
altos. Q. 
P R O F E S O R 
Clases de la. y 2da. Enseñanza, mercan-
til y 'preparación para carreras especiales 
por un profesor titular, á domicilio ó en 
su casa particular. Neptuno 66, altos. 
A . . . . 
•MAESTRO P1ASTELERO Y C O N F I T E -
ro, recién llegado de Madrid, solicita coló- . 
cación. Infoimís. B entre 24 y 26, Veda-
do ,Teléfono F-ol3S. 
4710 4-23 -
D E S E A COLOCARSE UNA. JOVEN P E -
ninsu-iar. aclimatada en el país, para cria-
da-de manos: sabe coser y no se coi oca 
menos de tres centenes. Informan en Mon-
eerrate núan. 145, altos. 
4706 4-20 , 
CRIANDERA D E MES Y MEDIO, JO-
ven, asturiana, con la leche analizada y 
con garantías, desea colocarse á leche en-
tera. Informes, Cerro núm. 488. 
4704 4-23 
UNA PENINSULAR D E S E A COLO-
carse con famüia de moralidad; se desea 
señora sola ó matrimonio solo, 6 de lim-
pieza de habitaciones: tienen buenos in-
formes de su conducta, no se coloca me-
nos de 3 centenes, no siendo así que no' sa 
presenten. Dirigirse á Vapor núm. 16, bo-
dega. 4702 i 4-23 
iDEÍSEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-
do de manos: sabe cumplir con su obliga-
ción: no se coloca menos de 4 centenes. 
Informan en Rayo 26, á todas horas. 
_4700 . 4-38 
UNA SEÑORITA QUE HA CURSADO 
sus estudios en el Conservatorio Nacional, 
se ofrece para dar clases. Precios conven-
cionales á domicilio. En su casa $3 Cy. al 
mes. Ancha del Norte núm. 317 A, altos. 
_4701 .4J^3_ 
S É SOLICITA UN B U E N CRIADO D E 
manos en Prado 42, altos. Ha de dormir 
en la colocación y llevar buenas referen-
cias. 4698 4-23 
ÜN JOVEN AMEiRTC ANO, CON 12 
años de experiencia en varias ocupacio-
nes dei departamento de Mayordomo y seis 
años como primer Mayordomo, familiariza-
do con el sistema europeo y americano, 
desea prestar sus servicios en algún ho-
tel de primera clase en Cuba; habla inglés, 
francés y aflgo español y posee inmejo-
rables referencias. Acepta contrato para la 
próxima temporada. Dirección: J . W. A. H., 
Apartado 857, Habana. 
4688 t- 4-23 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P E -
nlnsnlar que sea muy limpia y sepa bien 
su obligación. Manrique 76, bajos. 
4685 • 4-23 
D E S E A N COLO CARSE UNA CRIAN-
dera con buena y abundante leche y buenas 
referencias y una criada de manos que sa-
be cumplir con su obligación. Morro nú-
mero 5, cuarto núm. 11. 
4673 4-22 
MATRIMONIO SIN HIJOS. D E MA-
drid, desea colocarse junto; eMa de coci-
nera y él de portero ó criado: tienen bue-
nas referencias. Informan en el Vedado. 
Calle 19 y F , bodega. 
4671 4-22 
E L M E J O R A G U A R D I E N T E 
DE --
es e l de l a m a r c a r e g i s t r a d a 
L A V I Ñ A G A L L E G A , i m p o r t a d o 
por A n t o n i o R o m e r o 
en su A l m a c é n de L a m p a r i l l a 
19 y 21— T e l é f . A 2 7 S 8 
3780 alL 26-31 M. 
TRATADO D E CIRUJIA 
clínica y operatoria, por Bergmam Bruns 
y Mlkulier, 5 tomos, buena pasta. $14. Traté 
de Chirugle por Du Clay y Reclus, 8 to-
mos $10. Realización de libros de medi-
cina. Obispo 86, librería. 
4663 4-2 
•JE SAIS TOUT 
1896, 97 y 98, empastado y otro sin empas-
tar, en $6; se realizan buenos libros en 
francés. Obispo 86, librería. 
4662 4-22 
LOS GRANDES 
inventos en todas las esferas de la acti-
vidad humana, 8 tomos grandes con mu-
chas láminas, $10. Obispo 86, librería. 
4616 4-21 
ANALISIS D E L JUEGO 
de ajedrez, por Andrés Clemente Vázquez, 
2 tomos con más de 200 pá?in?.s cada uno, 
$2. Obispo 86, librería. 
4456 4-20 
SEÑORA, SI Q U I E R E U S T E D UN 
sombrero elegante, pase por el Centro de 
3a Moda, Gailano 95 entre San José y San 
Rafael; allí se vende la Eterna Juventud 
y el colorete Crema carmín. 
4655 5-22 
JOVEN PENINSULAR S E O F R E C E 
para cualquier trabajo: es apto y tiene 
buenas referencias. Dirigirse á J . Solá, 
Bernaza 17, bodega. 
4u7Q ' 4-22 
S E SOLICITA UNA COCINERA, BLAN-
ca, ó de color, del país ó peninsular, para 
una ccoina chica, tiene que traer referen-
'•ias y no podrá sacar comida á la calle. 
SÍ no está conforme que no se presente. 
Sueldo, ocho pesos. Y una chiquita para 
los ciuehaceres de la casa. Sueldo, siete pe-
sos. Buenaventura A, Víbora. 
466 4 4 - 2 2__ 
~I:AMON C A M P E L L O Y CA., D E OBRA-
pía núm. 8. entresuelos, necesita un vende-
dor á sueldo: tiene que ser práctico en el 
comercio y tener garantías, si no reúne 
estas condiciones que no se presente. 
4659 5-2 2__ 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
nos: sueldo, 3 centenes. Amistad núm. 28, 
altos. _ 4657 4-22__ 
. üNA~ORIANDERA PENINSULAR DB-
sea colocarse á leche entera, de dos me-
ses. Es recién llegada y puede ir al cam-
po, teniendo quien lo garantice. Sol nú-
mero S. 4652 - 4-22 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U -
lares de criadas de manos ó manejadoras: 
las dos tienen buenas referencias, pudien-
do ir ai Vedado. Misión núm. 23. 
4650 4-22 
""desea Colocarse una lavande-
ra para una casa particular, para la Ha-
bana ú otro punto cualquiera. Informan en 
Campanario núm. 190, encargado. 
_4646 4-22__ 
D E COCINERA O CRIADA D E MANOS, 
desea colocarse una peninsular que puede 
ir al campo: tiene referencias. O'Reilly 
núm. 50. 4645 4-22 
y-PEEFCnP DEl.MUÜF 
!5 
K o i u a l í i , l , ' a r i m i c ' ¡ u - - i l a b a n a 
4690 alt. 13-23 
UN E X C E L E N T E COCINERO Y R E -
postero, peninsular, desea encontrar tra^ 
bajo en casa de comercio ó particular, foiv 
da ó restaurant; es persona seria y ase* 
da. Lnformes á satisfacción. Bernaza 
LamparHla( bodega. 
4676 4-22 
Se estlrpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso. Bernaza 10. Informes y garan-
tías á satisfacción. Teléfono' A-4665, García. 
4678 8-22 
PILAR 
Peluquera y Peinadora. Peinado en el 
salón 50 cts. Aplicación de tintura al ca-
bello, $1.50. Castañas, desde $1.25. Mon-
serrate 145. 3837 26-2 A. 
POZOS A R T SIANOS 
é i n s t a l a c i ó n de m a q u i n a r i a 
pa ra bombear. 
MC C A R T H Y & C O N W A Y 
1092 
C u b a GO. A p a r t a d o 10(>S 
Ab.-l 
S E COMPRA.N LIBROS 
métodos y papeles de música. Suscripción 
á lectura. Catálogos grátis. Calle de Acos-
ta núm. 54, librería. Habana. 
4677 8-22 
S E COMPRAN LIBROS 
Bibliotecas. Obispo 86, librería 
4555 4-20 
PERDIDA.—SE RUEGA A L A P E R S O -
na que se haya encontrado una libreta con 
recibós. qiíe se extravió el sábado 15 
sirva llevarla á 17 entre A y Paseo, letm 
donde será gratificada. 
4596 4-20 
S E S O L I O ™ D E " P R I M A " 
Casa d e M o n í a u é 
C A L L E D E L O B I S P O N ú m . 7 3 
4637 4-21 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA 
criandera: tiene un mes y con buenas re-
comendaciones. Se informará en San Mi-
guel núm. 61. Se coloca de 6 centenes pa-
ra arriba. 4674 4-22 
OPERARIOS Y OPERATUAS DE SAS^ 
tre, se necesitan con urgencia en la Mal-
son Marie, O'Reilly 83. 
4672 4-23 
" D E S E A COLOCARSE D E C R I A D A ' D E 
manos ó manejadora, una joven peninsu-
lar. Informan en Cienfuegos 44, tren da 
lavado. 4667 4-22 
M. L Sr. Deán. 
desde $2 á $500 tenemos siempre 
buena y flamante existencia. 
CASA DE HIERRO 
Obispo 68 y O'Reilly 51. Teléfono 560. 
C 1059 Ab.-l 
TENEDOR DE LIBROS 
de almacén importador, joven, español, s« 
ofrece en sus horas libres, de 6 á 11 P. M., 
para trabajos de su profesión. Avisos, Al-
varado-Wilson. Obispo 52, Tel. A-2298. 
5̂74 alt. 8-20 
MAESTRO CORTADOR E N SASTRE-
ría para señora;;, militares y paisanos, ha-
biendo tenido varios años de práctica en 
España, además entiende el comercio y 
puede servir de ayudante de carpeta, te-
niendo buena letra. Informan en Sol nú-
mero 13 y 15, hotel "El Porvenir." 
4638 .'.-ío 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E ~ M £ 
nos en la calzada de Jesús del Monte nú-
mero 454. que sea formal y haga manda-
dos. 4682 4.22 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEÑ'PE^ 
ninsular para criada de ijiafios: es forma,' 
y sabe cumplir con su obligación, no coló-
candóse menos de tres centenes. Infor-
r«a¡?!Vn ^ r c é l o » a núm. 9. de nueve d< la mañana & 6 de la tarde 
4681 ' 4 - a 
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P A G I M S L I T E R A R I A S 
Castilla heroica, tierra de guerreros, 
de ricas hembras y de soñadores, 
á la gloria inmortal de tus aceros 
unes la gloria de tus trovadores, 
soberanos cantores 
de las hazañas de tus caballeros 
y de los altas dones, bien sabrosos, 
de tus mujeres nobles y gentiles, 
de talles vigorosos, 
de clásicos bellísimos perfiles, 
de pechos poderosos. r 
de miradas valientes y sutiles, 
de ademanes resueltos y orgullosos 
y de altivas maneras señoriles. 
¡ Castilla, musa de los romanceros, 
pregonas do tu alcurnia no humillada, 
un alma ensangrentada 
en mil triunfos gloriosos y guerreros, 
tu recia alma sutil, simbolizada 
en esos dos orgullos castellanos 
briosos, arrogantes y lozanos, 
; e] romanee y la espada! 
la estocada valiente, 
presronera de noble bizarría, 
y el verso castellano, de armonía 
sonora y elocuente! 
¡ Espadas y romances! 
; Vosotros sois el alma de la raza 
que siempre halló, para elogiar sus trances, 
un poeta cantor de épicos lances 
y un espadón con sangre hasta la taza. . . ! 
Nuestro viejo romance se ha enredado 
á la espada, y la espada le sujeta. 
Son algo que va junto y hermanado. 
¡ Poetas, vuestro amor para el soldado! 
¡ Soldados, vuestro amor para el poeta. . . ! 
;Oh. Castilla, solar de mis amores... ! 
¡ Cómo me enorgullece el ser nacido 
dentro de tus dorados 
muros evocadores 
de tu viejo poder, tan bendecido, 
de tus lances de honor, tan celebrados.. . ! 
Al pie de tus murallas 
solemnes, medioevales y ruinosas 
que dicen de aventrevas y batallas 
sangrientas y gloriosas.. . ! 
¡Cómo alientas de gozo, pecho mío. 
por ser hijo del pueblo oue prefieres, 
del pueblo fuerte, y pródigo y bravio, 
cuyos hombres, de indómito albedrío. 
tuvieron siempre en guerras y olaceres 
las armas prontas para el desafío 
y el verso para todas las mujeres!... 
Por ellas, tan amadas, 
por, la pompa, la fuerza y lozanía 
de tu musa de heroica poesía, 
por el brío inmortal de tjis espadas, 
por tu austera belleza, 
por tu fuerte y srarrida gentileza, 
por los rayos rojizos y ardorosos 
de tu sol. que en incendios luminosos 
de su viejo linaje aún quema y brilla, 
mis versos, de tus glorias orgullosos, 
son llenos de tu amor, ¡ madre Castilla . . . !! 
Alberto VALERO MAETIN. 
UNA CRIANDERA PENINSULAR, JO-
ven, con abundante y buena leche, S5 ofre-
ce 'para criar A leche entera, pudiéndose 
ver su niña. Aguila 72, donde informarán, 
¥L Plaz- ^ 0 h r j L . 
T>ESBA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular para criada de manos 6 cocinera: 
tiene quien responda por ella. Informan en 
Apodaca núm. 17. 4589 4-21 
D E S E A CQLOCARslE ~UNA G E N E R A L 
cocinera, buen sueldo, no le importa ir al 
Yodado. Amistad esquina á. Dragones, kios-
co. 4588 4-21__ 
"~UNA SEÑORA DESEA ACOMPAÑAR 
á. una familia para cuidar niños 6 persona 
delicada que salga de viaje á España 6 al 
extranjero, regresando con la misma fa-
•mllia á ésta: no tiene pretensiones. Mon-
te 46, altos de la carpintería. 
_J632 8-21 
UÑA PENINSULAR D E S E A COLO-
carso de criada de manos para un matri-
monio: sueldo, tres centenes y ropa lim-
pia; desea cajsa formal. Aguila núm. 110, 
habitación 12. Tiene quien la garantice. 
4630 4-21 
S E SOLICITA UN VENDEDOR A CO-
misióa, conocedor del giro de ferretería y 
maquinaria, para vender productos de fun-
dición y maquinaria. Diríjase al apartado 
60:'.. R. L. TI. 4627 4-21 
S E S O L I C I T A UN CRIADO DE MA-
nos que esté práctico para casa particular 
y que tenga referencias, ha de ser blanco, 
en San Nicolás núm. 44, altos, informarán. 
4622 4-21 
S E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos, peninsular y una manejadora de co-
lor, en San Lázaro 38, altos. 
4619 4-21 
D E S E A 'COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra peninsular, con buena y abundante le-
che, reconocida y con su niño que puede 
verse: no tiene inconveniente en ir al cam-
po. Marqués González núm. 6, altos, cuar-
to núm. 14. 4618 4-21 
SE "SOLICITA UNA SEÑORA DE ME-
diana edad que sea sola: tiene que dormir 
en la casa, que sepa coser bien ropa blan-
ca y ayudar en la limpieza. Sueldo, tres 
centenes y ropa limpia; que tenga referen-
cias. Prado 101, altos. 4634 1-21 
S E SOLICITA UN SOCIO CON $1.500 O 
Bf vende la mitad de un hotel, con 8 años 
de contrato. J.' Areses, Egido 15, informa. 
4614 4-21 
EN CONSULADO 40, ALTOS, S E SOLI-
cita una criada de manos y una cocinera. 
Mancas. 4613 4-21 
S E N E C E S I T A N 
operarios sastres en la "Antigua de J . Va-
Ués. San Rafael 14%. 
4599 4-21 
" F R A N C I S C O P E R E I R A FERNANDEZ, 
nativo de Santa Leocadia, Ayuntamiento 
de Trasparga, hace dos años que no sé de 
él; cuando sabía de él se hallaba en la pro-
vincia de Cuba, Mayar!. Lo reclama su 
hermana Josefa Percha Fernández, que 
reside en Pedro Perna y Teresa Blanco, 
solar núm. 1, en Luyanó. 
4536 4-20 
"""UN JOVEN CON~ÉXCELENTES R E -
ferem-ias, solicita empleo en casa de co-
mercio ú oíicina, reuniendo varias aptitu-
des para cualquier trabajo de índole co-
mercial que se le emplee: sabe escribir 
algo en maquinlta. Puede dar lianza y no 
tiene grandes pretensiones de sueldo. E s -
cribid á Francisco M. López, calle 21 y 12, 
Vedado. 4582 4-20 
S E SOLICITA UN B U E N CRIADO D E 
manos en Línea núm. 30, esquina á .1. 
4549 í-20 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nlnsular de criada de manos en casa de 
moralidad: sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien responda por ella. Informan 
en Lamparilla 92, cuarto núm. 12. 
4580 4-20 
SE SOLICITA una criada que sea lim-
pia y traiga referencias; sueldo: tries cen-
tenes. Baños núm. 122 entre 23 y 25. 
4595 4-20 
A LAS PERSONAS CARITATIVAS 
En Paula núm. 2, azotea, está muy en-
ferma y angustiada con el alquiler del 
cuarto, la pobre que está padeciendo una 
grave y crónica enfermedad. Se üawa L . 
Soto, viuda de Fuentes. 
4559 6-20 
UN MUCHACHO, R E C I E N LLEGADO, 
de 15 años, se solicita en la Farmacia de 
Tejadillo núm. 38. 4612 4-21 
MATRIMOÑÍO SIN HIJOS S E O F R E C E 
imra cuidar casa de vecindad ú otra ocu-
pación para ambos. Razón é informes en 
Compostela núm. 123, José Sánchez. 
__4609 4.21 
D E S E A COLOCARSE ÜÑ" RUEÑ~C(V 
cinero y repostero, con 25 año* de prác-
tica para una casa particular ó estableci-
miento. Darán razón en la calle del Inqui-
sidor esquina á la de Santa Clara, puesto 
desfrutas. 4604 4-21 
PARA Q U I N C A L L E R A SE SOLICITA 
un dependiente que sepa su obligación: sí 
t-abo algo de inglés, mejor. Informes en 
la vidriera del café ••Europa,- de 8 á 10 de 
ia mañana. 4fi03 4.21 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DeT 
soa colocarse á leche entera, de dos me-
ses, buena y' abundante, pudlendo ir al 
campo: tiene quien la garantice. Línea nú-
mero 119, Vedado. 4602 4-21 
MATRIMONIO CATALAN, SIN NIÑOS 
se ofrece para casa particular: ella comó 
criada ó cocinera y él como criado, jardi-
nero 6 los quehaceres de la casa. Suárez 
o4. cuarto núm. 2. 4597 f .»! 
I N T E R E S A N T E : UNA^EÑOrTfrXÑ: 
qi,e ha s'xdP Dir«*tc»ra de una de las 
^ J™KCa8a8 de la "abana. «O el ramo 
de sombreros y otros artículos para ni-
ños, desea encontrar una socla con dine-
S ^ K ü en lu*ar convenfente 
4-«nn6e Cc,,Bp<>stela 75. altos, A. C. de P 
— _ _ _ _ _ 4-21 
DK f RIADA DE MANOS O M W F J \ -
•̂Mar con V>uenas roferencia* KmLr-eWL t ú » . 47. bode^U 45fl Ama^rRura 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de manos: tiene 
buenas referencias. Chacón núm. 12. 
4585 4-20 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S DE^ 
sean colocarse, una de criandera, de dos 
meses, recién Megada, con abundante leche 
y la otra de orlada 6 manejadora: tienen 
recomendaciones. Informes, Animas 58. 
4575 4-20 
ti NA MUCHACHA ESPAÑOLA, A C L I -
l matada en el país y de buena presencia, 
desea colocarse de criada ó manejadora: 
j sabe cumplir con su obligación y tiene 
| quien la garantice; gana 3 centenes. Diri-
girse á Sol núm. 110, cuarto núm. 14. 
4569 4-20 
UNA SEÑORA D E MEDIANA EDAD 
desea colocarse de manejadora ó para el 
servicio de corta familia: tiene recomen-
daciones. Informan en San Nicolás 197. 
457S 4-20 
UN PENINSULAR DESEA COLOCAR-
se de sirviente de manos ó portero, en bue-
na casa: sabe cumplir con su oblipacion 
y tiene quien lo garantice de su conducta 
de las casas en que ha servido. Muralla 
núm. 117, después de las nueve. 
4547 4-20 
S E SOLICITA AL SEÑOR FERNANDO 
Díaz Sosa, para entregarle asuntos de su-
ma importancia. Santiago Domínguez, ca-
fé "La Parra," Jesús del Monte 147. 
4546 8-20 
S E «OLJCITA UNA CRIADA P E N I N -
sular de mediana edad para los cuartos y 
manejar un niño: que tenga referencias 
de las casas en que halla servido: se da 
buen sueldo. Benito Lagueruela 25, esqui-
na á Segunda, Víbora. 
4545 4-20 
D E S E A N COLOCARSE DOS COCINE^ 
ros en casa de comercio 6 de huéspedes ó 
café. Aguila 116, cuarto 59. 
4541 4-20 
S E "SOLICITA UN JARDINERO QUE 
entienda de huerta, es indispensable que 
traipa buenas referencias. Informes, 8 es-
quina á 19, chalet. Vedado. 
10-20 
D E S E A N COLOCARSE DOS PEÑlNSÜ-
lares de mediana t-dad, para criadas de 
manos. Egido núm. 9, la encargada in-
forma. 4522 5.19 
S E SOLICITA UNA CREADA PEÑlV-
sular para corta familia: que entienda aíso 
de cooma. en Neptuno núm. 198, 
• ¿POR QUE NO INTENTA USTED • 
¡tift H A C J B R S U FELICIDAD? 
i A Ricos, pobres y de pequeño capi- w 
^ tal ó que tengan medios de vida, A 
de ambos sexos, pued»n casarse 
legal y ventajosamente con per 9 
sona bien honorable. ^ 
H a y S e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s £ 
que aceptan matrimonio con quien a j 
carezca de capital y reúna buenas " 
condiciones morales. Efecriban con A 
«ello para ¡a contestación, muy for- I 
mal y confidencialmente, al acre-
S E N E C E S I T A 
U n A g e n t e V e n d e d o r 
p a r a v e n d e r M á q u i n a s d e E s -
c r i b i r e n l a H a b a n a 
O B I S P O N U M E R O 3 9 
C O M P R A S P R E S T A M O S 
1056 Ab.-l 
•
ditado Sr. Robles. Apartado de Co- A 
rreos núm. 1014, Habana. Seriedad. J 
£ discreción y absoluta ."«serva. y$ 
4666 0-'>'> 
SAN R A F A E L 66.—SE V E N D E E S T A 
j magnífica casa, en $7,700; puede verse de 
i ?. á 4. Para tratar y ver títulos en Obis-
i po 32, Peralta, de 9 á 11 y de 12 á 2. 
4021 4-21 
8-2 
ROQUE G A L L E L G O . FACILITO E N 1"> 
minutos, con recomendaciones, camareros, 
criados, cocheros, cocineros, chauffeurs, 
aprendices, crianderas, cocineras, lavan-
deras, criadas manejadoras. Aguiar 72, Te-
léfono A-2404. 4542 4-20 
S E S O L I C I T A N 
buenos operarios y costureras para la sas-
trería "La Emperatriz.' Se requieren re-
ferencias de casas buenas. Aguiar 73. 
' LAUREANO LOPEZ. 
4364 S-16 
VENDO 
casas en Corrales, de $2,000 y $3,500; Agui-
i la, $5,500: Neptuno, $4,500; Gloria, $1.800; 
I Empedrado, $7,000; Ma'loja, $3,500. Cuba 
7, de 12 á 3, J . M. V. 
4570 5-20 
S E V E N D E LA CASA SUAREZ NU-
mero 30, compuesta de sala, saleta, siete 
cuartos, libre de gravámenes, títulos lim-
pios. Informes, Campanario 211. 
4577 8-20 
S E N E C E S I T A UNA CRIADA QUE SEr 
pa su obligación, sino que no se preseíu \ 
Calle H, Villa Tomasita, entre 21 y 23, Ve-
dado. 4388 S-16 
J O V E N C A B A L L E R O 
Profesor. Tenedor de libros, soltero y de 
honorabilidad y confianza, se ofrece para 
llevar la contabilidad 6 administración de 
los bienes de una señora viuda 6 señorita 
heredera. Superiores referencias. Escri-
bir á A. P., San Miguel 132. 
4385 8-16 
MAESTRO S A S T R E CORTADOR, CON 
25 años de práctica en Buenos Aires, New 
York é Inglaterra, desea colocarse en la 
capital 6 fuera de ella. Informes, Oficios 
56, café. 4442 8-18_ 
—UÑ~SEÑOR D E MEDIANA-EDAD DÉ~ 
sea colocarse de portero en casa particu-
lar, casa de comercio, sociedad ú cosa aná-
loga: tiene buenas referencias. T-sniente 
Rey núm. 81, darán razón. 
4116 15 S Ab. 
T E N E D O R DE LIBROS S E O F R E C E 
al comercio,- ya sea para auxiliar de car-
peta, cobrador 6 cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para informes, 
dirigirse á la Administración de este pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran Continental. A. 
D i n e r o é H i p r t e c a s 
DÍNBRO PARA HIPOTECA. DOY $3,000 
y $4,000, sobre casas en la Habana; no se 
cobra corertaje. Informan en Habana 108. 
4705 ' 8-23 
DINERO~AL " POR 100. LC> TDO V E V 
hhi.iteca sobre casas en esta ciudai; para 
el Cerro, Jesús del Monte y Vedado, del 8 
al 1? por 100; pa'a el campo provincia ue 
la Habana, de1! 10 al 12 por J00. Figaroía, 
Empadrado 42, de 2 á 5, Tel A-1J'J5. 
4716 4-2-5 
CINCUENTA MIL PESOS 
Se desean colocar en primeras hipotecas 
de casas en esta ciudad en fracciones Ae 
$1,000 hasta $8,000 ó en compra de casas de 
$2,000 hasta $10,000. Trato directo, señor 
Morell, de 12 á 3 p. «i. Monte 74, alto?. 
.4684 8-32 
ESQUINAS E N VENTA 
Concordia, Merced, Jesús María, Acosta, 
San Miguel, Lealtad, Oquendo, Escobar, 
Consulado, Lamparilla, Campanario y Ha-
bana. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
4568 8-20 
E N V I R T U D E S 
Vendo una casa moderna, de alto, con 
S, C, 3¡4 bajos, -S, C, 4|4 altos, servicios; 
renta 16 centenes, sin gravamen; precio, 
$11,000. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan 
Pérez. 4565 8-20 
E N REFUGIO 
Vendo una casa para fabricar, mide 6 de 
frente por 18 de fondo, metros, sin grava-
men, en precio de $5,000. San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan Pérez. 
4566 4-20 
E N LA VIBORA 
Vendo una casa con jardín, portal, S, 
Sta., 3|4, servicio, terraza, í|4 de criados; 
el terreno mide 700 metros, se da barata 
San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
4567 4-20 
'SE V E N D E N DOS CASITAS'̂ Ñ' re'-
yes 4 y 6, á una cuadra del carro del L u -
yanó, compuestas de sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, azotea é instalación sanitaria 
completa. Razón, Monte 23. 
5481 8-20 
•BODEGUEROS Y FONDEROS—Se ven-
de una bodega ó fonda, á plazos ó al con-
tado 6 se admite un socio que entienJa 
de bodega, si no que no se presente: tra-
to directo con el dueño. Mercado de Ta-
cón, calle Central núm. 26, Pablo Planas. 
4587 8-20 
una casa de huéspedes espléndida-
mente amueblada y produciendo bue-
na utilidad. Se da muy en proporción. 
Informa R. Parajón, Prado número 
113, á todas horas. 
4Ó44 4-20 
GANGAS E N S O L A R E S 
'Uno en la Víbora de 10 x 27, en $600; 
otro en el Vedado, de 15 x 28, en $2.100. 
Prado 111, Teléfono 1544, de 9 á 11 y de 
1 á 4, J . Martínefe. 4531 8-19 
DINERO, DINERO.—PARA HIPOTE-
cas al 7 por 100 de interés; lo facilito en 
pagarés, alquileres, alhajas, ganado y todo 
lo que garantice. Arturo Morales, Cuba 62, 
de 10 4 11 y de 2^ á 4, Teléfono A-2621. • 
4592 10-21 • 
S E IMPONEN D E 2~á 3 MIL PESOS 
con buena garantía. No se trata con co-
rredores. Suárez 26, informarán. 
4584 6- 20 
SE TOMAN $500, se pagan $25 mensua-
les de interés. Se dan buenas garantías; 
vendo una casa de tres pisos en $14,000, 
rema 25 centenes, cerca del parque. Víc-
tor A. del Busto. Prado 101, Tel. A-1538, 
de 2 á 4. 4378 8-16 
DINERO PARA HIPOTECAS, PAGA -
rés y alquileres con módico interés, según 
garantía Fernando Sardá, en Monte 15B, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. 
_3697 26-29 Mz. 
D I N E R O E H H Í P O T E C A 
J U A N P E R E Z 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte y Cerro. 
Compro y vendo fincas urbanas y rústicas. 
Negocio ailquileres. 
3525 26-26 Mz. 
Y e E l a g e l i i c a s j s s t i l i i a i t e s 
iEJN L U Z VENDO 1 CASA, S, C, 4|1 ba-
jos, 2 4 altos; en Corrales otra, S, S, •.jl oa-
jos, 3 altos; en Condesa otra, S, S, 2|I. azo-
tea, $2,300; en Someruelos otra, alto y ba-
jo, renta $91, moderna, $9,800 y $2 t0. Figa-
rola. Empedrado 42, de 2 á 5, Tel. A-12')5. 
4717 {-23 
B U E N NEGOCIO, POR NO S E R D E L 
giro, -ni poderlo atender, se vende un café 
situado en una calle de mucho tránsito: 
se da muy barato. Informan, á todas horas, 
en 'la vidriera del café de Teniente Rey 
y Zuuleta. 4687 16-23 Ab. 
¡OJO! BODEQUBROS: S E V E N D E una 
bodega sola en esquina, cuatro solares al 
lado, buena venta: no se admiten corredo-
res. Informarán en Oficios núm. 7, barbe-
ría. 4675 8-22 
S E VENDEN 
en la Habana y en punot céntrico, dos ca-
sas, una en 9,000 pesos y otra en 12,000 pe-
sos. Su dueño directamente, de 10 á 3 del 
día en Someruelos núm. 21. 
4-22 
U R G E LA VENTA.—Para emprender en 
otro negocio se vende una casa en el ba-
rrio del Pilar, á una cuadra de Belascoiín, 
con sala, comedor, tres cuartos y todo eí 
servicio sanitario compdeto, de construcción 
moderna, gana cinco centenes, precio, $3,000 
oro español, se atiende cualquier proposi-
ción. Para más informes su dueño, Pablo 
Carré, Salud núm. I, 
4641 4-22 
FONDA: POR MARCHARSE E L DU E -
ño para España, se vende una acreditada y 
con buenos parroquianos. En Carmen nú-
mero 66, informarán. 
4679 4-22 
SE VENDE, E N $35,000 ORO E S P A -
ftol, la casa de tres pisos situada en Mon-
te 15, frente al Parque de la India, donde 
está el Centro Aragonés. Razón en Pra-
do 34, altos. 4504 10-19 
VENDO. E N $6,600, LA BONITA Y'nUE-
va casa Fíiruras 73, de dos plantas, con 
escalera de mármol y cancela. Sala, come-
dor, 314, servicio y sanidad completo, pisos 
de mosálcos; las mismas condiciones el 
bajo. Produce el 10. Trato con su dueño 
en el alto. 4502 15-19 Ab. 
" V é d e t e l o 
Calle 13, se venden dos solares juntos, 
en $5,000. Monte núm. 245, M. Martín. 
4440 15-18 Ab. 
CERRO 
A dos cuadras del parque del Tulipán, se 
vende un chalet de dos pisos, de madera, 
con un terreno dé 437 metros. Informan, 
Santo Tomás 1, esquina á Rosa. 
4470 8-18 
S E V E N D E UNA D E LAS MEJORES 
casas de esquina en el Vedado; se vende 
aceptando parte del precio de contado y el 
resto en cuatro 6 más años, á módico in-
terés. Informan, de 1 á 4, en Empedrado 
núm. 5, Notaría de Santillán. 
4392 1^116_ 
BODEGA: ¿DESEA COMPRAR UN 
buen negocio para usted? Infórmese en 
Monserrate 101, por LamparlHa, café "La 
Flor de Puerto Rico." 
4346 15-16 Ab. 
B U E N NEGOCIO: S E VENDE^ POR 
$2,500 oro español, en un punto muy cén-
trico del barrio de Vllalnueva, una casa 
de mamposterla con sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, inodoro, baños, pisos de mosái-
cos, azotea. Trato directo con su dueño. 
Monte 497, & toda-s horas . 
^J361 _10-16_ 
SE V E N D E UNA BUENA ESQUINAREN 
la calle de Espada, con establecimiento y 
cindadela, hoy produce $150, tiene terreno 
para 4 casitas. Una casa en Salud entre 
Oquendo y Soledad. Gana $50; y varias en 
Jesús del Monte. Informan en Espada 12A. 
4304 g.js 
A TODOS LOS QUE ANDAN BUSCAN-
do casas vacías para establecerse, se les 
avisa que se vende un hermosísimo esta-
blecimiento montado hace pocos días y 'en 
la mejor calle y sitio de la Habana Dan 
razón en San Juan de Dios núm 19 
.J268 15-12 Ab. 
KIOSCO 
En portal, para tabacos, cigarros y bi-
lletes, una de las mejores esquinas. Belas-
coam y Salud. Quedará Instalado en es-
tos días. " 4224 10-11 
GRAN NEGOCIO 
Se vende un gran café en paradero de 
los eléctricos, por enfermedad del dueño. 
Informan en Belascoaín 7B 
<189 10-11 
B U E N A O C A S I O N 
En el mismo pueblo de Bahía Honda, se 
venden unas dos y media caballerías do 
tierra ya urbanizada, la mayor parte de 
los solares ya ven ".idos, se dan en condicio-
nes muy ventajosas para el comprador por 
tener que ausentarse el dueño. Los títulos 
están limpios y perfectos. Mr. Beers. O'Rei-
Hy 30, altos, de 8 á 12 A. M. 
C 1218 . 4.21 
VENDO Y ARRIENDO VARIAS F I N - I 
cas de 1, 2, 3, 4, 8%, 10 y 20 caballerías; I 
1 bodega, 1 café, 1 fonda, 1 panadería, 1 1 
vidriera, 1 hotel, 1 casilla, casa de hués- ' 
pedes, 1 botica. Aguiar 72, informa. Roque ! 
Gallego; dinero en hipoteca, $500,000. 
4590 4.21 
S E C E D E E L CONTRATO 
de una ó más casas de inquilinato y una 
para establecimiento, en la calle del Obis-
po. Informan en Obispo 86. 
4617 _ _ ; ! 
AVISO. POR A T E N D E R A NEQOCIO ' 
de mñs importancia, se vende una casa de 
huéspedes bien amueblada y toda alqui-
lada, situada en el mejor punto de la Ha-
bana, informe», Cunsnlado 60, el encar-ra-
do dará razóA, 4635 4-Jl 
S E V E N D E N 
Ocfeo mil cien metros de terreno a 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de marapostería y 
libres de todo grravámen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
1076 Ab.-l 
' • P L « Z A T E ~ M R C I N I " 
A una cuadra de Carlos III, se venden 
2,248 metros. Francisco Peñalver, Aguiar 92. 
3388 26-23 Mz. 
S E V E N D E UN B A R A T I L L O ~ D E "lO-
za y ferretería por tener que ausentarse 
su dueño. Informan en Plaza del" Vapor 
núm. 10. 341S 26-2°. Mz 
B E M U E B L E S Y P E E M 
S E V E R D E " 
en módico «precio, una magnífica vidriera 
escaptarate, -propia para exhibir artículo* 
de fantasía, y también varios armatostea 
y mostradores. Pueden verse é informarán 
en Mercaderes 22, imprenta, 
4709 g.23 
S E V E N D E UN JUEGO DE f U A R T O , 
de nogal de última moda, medio Juego de ! 
sala estilo Alicia y un autopiano. Se pue 
den ver en Industria 6S, de 10 á 4 
4313 g. l j 
L A Z I L I A 
S U A R E Z A 5 
G a s p a r V i l l a r i n o y C a . 
Compramos pianos . 
acreditadas y en buen esto^^M 
pagamos mejor que nadie 1° y ^ 
ma oferta hacemos para • a ^ü-
de muebles. p ra ¿JS 
Todos Ior objetos )os na 
bien y vendemos barato P ean»Q» 
= M U E B L E S 
m 
103' 
P R E N D A 
S E V E N D E N LOS M U E B L E S D E T N A 
casa, lámparas y piano "R- Gors « Kan-
mann;" todo casi nuevo. Angeles 13. altos. 
4626 
PIANOS NUEVOS, 
ALEMANES, F R A N C E S E S V AMERICA-
NOS, ULTIMOS MODELOS, LOS REGA-
LA SALAS PAGANDOLE 35 MENSUAL -
DADES A DOS C E N T E N E S Y L O S A F I -
NA SIEMPRE GRATIS. SALAS, SAN RA^ 
F A E L 14. PIANOS DE A L Q U I L E R A 
T R E S PESOS PLATA. n ^ 
C 1170 SO"12 Ab-
P I A N O S ' T H O M A S F I L S 
en caoba y palisandro, superiores p̂ -im es-
tudio v conciertos. José Maestre, con -o 
•fio« de práctica en la fabricación y com-
posición, recomienda éstos á toda persona 
que desee tener un buen instrumento. 
También vendemos las Pianolas Concertal, 
lo más acabado en esta clase de instru-
mentos. De venta en el almacén de mue-
bles y prendas finas de Bahamonde y C a : 
Bernaza núm. 16. 
4390 26-1fi 
E C A R R U A J E S 
iEN $1,200. S E V E N D E UN AUTOMO-
vil ide 30 caballos, caben 7 personas. Se 
ipued<e ver en 17 número 19, esquina á L , 
Vedádo. 4689 4-23 
E N $900, S E V E N D E UNA DUQUESA, 
nueva, de ultima moda, muy cómoda, pro-
pia para una familia. Se puede ver en -Mo-
rro 5 A. 4631 4-21 
S E V E N D E . E N EGIDO Núm. 20. I'N 
Milord francés Courtiller, muy lijero. zun-
chos de goma, muy barato, ganga. Egido 20. 
4537 4-20 
PRENSAS DE MOSmoo 
timo modelo, reforzado s ^ H ú 
fundición y depósito h0 Veri(3en 1C 
LEONY, Calzada de Concha niaqui,1arfa 
yanó. 4628 na' carros J* 
o t o r e s E ! é ( S r i C o s 
No compre usted sin ant 
por Agnüar 122, bajos. Lo5 nr ^ i 
tienen competencia y w tvtV^B 
garantizados. ^otore,^ 
C1177 F r a n C " C 0 ^ o , 
i OJO! 
A los maestros de obras v 
En la locería "La Moderna Mar?1"0 
llegas núm. 61, se venden* 
ñas y lucetas de cedro en 




A LOS PANADEROS 
Se vende una cortadora de nji 
muy poco uso. Se da por la ^ l 1 ^ 
precio, por no necesitarla su d-, - '* 
formarán en Obrapfa 75 nanJ!20- 1 
Fama." 4312 P^aderl» 
A l recibo de su importe en i í n 
á cualquier punto de Cuba, libro A 111 
10 Geranios dobles, variados, $"oV i»»» 
mas variadas, finas, por $4 00' k ^ 
dobles á $1.75; 18 Rosales surtidos i? 
1 por $1.50. Por cinco centavos en ¿ 
(nuevos) mando Caiá logos v «eniilh 
tis. Juan B. Carrillo, Mercaderes ií 
AUTOMOVIL. — E N MODICO PRECIO 
se vende una buena máquina. 5 aslent''..«, 24 
caballos. Empedrado 30, ver al portero. 
451? 6-19 
O P O R T U N I D A D E X C E P C I O N A L 
Mercedes 1910. 90 H. P. 
Renault 1910. 20 H. P. con carrusería Es-
pecial Coupé Llmousins. 
Carro eléctrico para servicio comercial, 
$200 Cy. Una máriuina de carreras, fran-
cesa, de cuatro cilindros, $500 Cy. Infor-
man, Hotel "Miramar." 
4471 8-18 
4058 
Se vende, en $460 Cy. uno de 10 H. P., 
de 2 á 4 asientos, propio' para médico ú 
hombre de negocios, cámaras de repuesto, 
generador y faroles de carburo en perfecto 
estado y marcha garantizada. Puede ver-
se en Neptuno 227. 
4427 8-18 
""TRAP, LINDO COCHE PARA PASEO, 
moderno y en buenas condiciones, se ve.;Je 
barato por necesitar el local: tiene com-
binación para dos ó cuatro personas. Para 
verse é Informes, Manrique núm. 121. 
4314 
MOTOCICLETA E N GANGA 
Se vende una de poco uso, marca N. S. U., 
de 4 caballos, dos cilindros, clutch, dos 
velocidades y repuestos. Animas 161. 
4319 S-13 
C A R R O S 
Los más elegantes y de mayor soTidez 
Son los que construye Vicente Cambra en 
su Gran taller de Fomento y Concha, Jesús 
del Monte, Telefono A-3385. Se admiten 
contratos para las reparaciones y nos ha-
cemos cargo de la pintura de- sus carros 
por delicada que sea. Pida Catálogo. 
•4110 26-8 Ab. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N CABALLOS DE TIRO Y 
monta y se negocian los de monta por otros 
de tiro, trotaciores, de buena alzada y un 
coche 'de alquiler en buen estado. Infor-
ma, Francisco Blanco, Morro núm. 30. 
4695 8-23 
S E ¥ E f Ú E E 
una gran yegua criolla, fina, de -a mejor 
raza que hay en toda la Isla de Cuba; es-
tá recién parida, con una potrica: tiene 7 
cuartas de alzada y de primer parto: tie-
ne aplicación para todo, ordeño si se ouio-
re, por lo mansa que es y lechera, aé da 
barata. Se puede ver á todas horas en Je-
sús del Monte núm. 246. 
4548 «.m 
M o l t u r a s c r i o l l e s 
Lo mis genuinamente cubano, fabrica-
das por Antonio Castillo, el maestro más 
acreditado de Cuba. Hav existencia en 
Habana 85, Talabartería "El Hipódromo." 
4447 g.18 
B £ M A Q U I N A R I A . 
I [ O S M I O S ü d l 
Tanques de Cemento Armado, di 
& Anastasio, con Patente, premiados 
E:;posición Nacional de 1911 con mtm 
de ORO. ™ 
Duración ilimitada. Elegantes, Fuen. 
Frescos, Livianos, Econ'micos, etc. 
Múdelos especiales para casas partw 
laro.s. 
Precios, incluyendo tapa hermética í 
•mismo material á prueba de mosquitoi: 
OroespÑ 
Cabida 300 litros $i5|| 
400 litros ish 
„ 500 litros. (ial 
600 litros Vj» 
700 litros 32.ít 
800 litros JT.il 
„ 1,000 'litros tíM 
1,200 litros 48.» 
Para cabidas mayores, precios conva 
clónales. Estos tanques sirven lo rtiti 
para agua que para cualquier clase de; 
quido. Acabamos de construir uno i 
67,000 litros para el riego de la finca"! 
Fénix." de Bainoa, propiedad del Sr. Mi 
nuel Hierro. 
De venta: Pons y Ca., Egido4y6y( 
la fáluilca, Maloja y Oquendo. 
4469 26-18 
J . P R I E T O Y M U G A 
Se venden tanques y tiene de todas«( 
dictas, de hierro salvani/udu y corriMW 
barandas para el Cementerio ae todas • 
didas y dibujos, á precios >. 
fanta núm. 69, Antiguo del Vedada 
381? 26-1 A 
"* pací lof Anuncies Francejes son Id i 
' . M A Y E K C E i ! ? 
Curación ŝ ur» po' 'a- J'inulfl 
pildoras ry nROK't1 
PAHis. 74'. 'ne La Bíétic y t-xlis ntw 
Medallas deOro <alast.tp" üaivarsalisdePtf» 
- 13t!9 -
1900 1878 
SI deseáis pasaris bles, coíbíií cada l\i W- ^ m 
C I R U E I J S J . F A U da W 
Vendemos donkeys con válvulas, cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
básculas de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses, plan-
cha* para tanques y demás accesorios. Bas-
terrechea Hermanos, Teléfono 156, Apar-
tado 321. Telégrafo • Frarabaste." Lampa-
rilla núms. 0 y 11. 
_J7? 313-11 E . 
M A E S T R O S D E Ó B R A ~ 
Y P R O P I E T A R I O S 
No gasten dinero inútilmente. No 
tienen que instalar tanques sobre ios 
techos, ni instalar tuberías de subida 
ni de bajada para tener agua en to-
dos los pisos de su casa. Pase por 
Ag-uiar 122, bajos, y verá usted *los 
Tanques Neumáticos de Presión que 
se colocan en la planta baja de la 
casa. 
Francisco Arredondo. 





B S P E N S O R I O M M § 
<jo. lin corroa» aeb»jo de los rnu«ios. f ttU * 
, Hidroceles, eu,. - " J " ! , 
LE GOMIOBC x ^ ^ Í T 
Beodagista i 
iS.r.Etianiie-H'rt» 
I l T I f i 
B o m b a s E l é c t r i c a s 
Bomba y Motor Eléctrico de 150 
galones de agua por hora, $110-00. 
Hay Bombas de todas capacidades, 
á precios sin competencia y garanti-
zadas. 
Francisco Arredondo, 
Aguiar 122, bajos. 
C 1178 2(5-12 ab. 
CONTRATISTAS 
Se venden dos cilindros de vapor "Buf-
falo," dos trituradoras portátiles, scrapars, 
carros y mulos. Carmen 8. Cerro, estanlo. 
3721 26-30 Mz. 
m u r a ? 
*n»»lia en Partí- /et.rueStHornrértr. 
-rr.i ANEMIA FIEBUEá, DEBILIDAD 
tL m<u económico 
14, Rao ¿o» B«aux-ArM, » 
i i l ! 
es radicalmente t_ 
en poco tie^o P -, 
vino p m 
ÜRAN8AD0 r J * i \ ¿ 
p o r d i a e i A Z U C A ^ 1 ' , 
El VISO U 8 ^ 0 j ^ 
f u e m y r i g o r ; ^ 1 » 
los accidentes: a,. * 
"—rtsaoi * " 
Venta ti por mayor : r ^ ^ 
y OH ' O ^ J n l i ^ ^ ^ 
— ^tereoti»*» , * # 
«.i pi aPi :o r g S / s * * * 
